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Espectáculo mediático y la identificación social: transmisión  deportiva de Jefferson Pérez en los 
Juegos Olímpicos de  Atlanta en 1996. Un análisis de contenido del video 
 
Media show and social identification:  sports broadcast of Jefferson Pérez at the 1996 Olympics in 
Atlanta.  A content analysis of the video 
 
 
RESUMEN 
 
A partir del video “Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996”  publicado en la red 
social YouTube, esta investigación analiza el mensaje del emisor y del receptor de los minutos 
finales de la  transmisión deportiva de la carrera marcha olímpica en los Juegos  de Atlanta 
llevada a cabo por Tele-Amazonas en el año 1996. 
La identidad a través de la pantalla de televisión construye nuevas filosofías de consumo local. 
El espectáculo mediático extiende los sentidos de comunicación para los receptores de 
información en la aldea global de comunicación virtual. Se determina a través  de una matriz 
de análisis discursivos y un análisis de conversaciones por parte de las audiencias  la intención 
y posición del mensaje social para la sociedad ecuatoriana en la segunda década del siglo XXI.  
Se concluye que los nuevos espacios de comunicación audiovisual  legitiman audiencias que 
narran desde la interpelación mediática para construir afectos, saberes y relatos de cambio 
social.  
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / VIRTUAL / ANÁLISIS DE MENSAJE / REDES SOCIALES / 
VIDEO / ESPECTACULARIZACIÓN / NARRATIVAS MEDIÁTICAS.  
.  
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ABSTRACT 
 
Based on the “Jefferson Pérez Olympic Champion Atlanta 1996” (“Jefferson Pérez Campeón 
Olímpico Atlanta 1996”) video published in the social network YouTube, this research 
analyzes the sender’s message and the receiver’s over the last few minutes of the sports 
broadcast of the Olympic walking race at the Atlanta Olympics, presented by Teleamazonas in 
1996. 
Identity through a TV screen builds new philosophies of local consumption.  The media show 
expands the sense of communication for information receivers in the virtual communication 
global village.  It is established through a matrix of discourse analysis and an analysis of 
conversations from the audience regarding the intent and position of the social message for 
Ecuadorian society in the second decade of the 21st century. 
The conclusion is that the new audiovisual communication spaces legitimize audiences who 
narrate from media demand to build affections, knowledge, and stories of social change.  
 
KEY WORDS: COMMUNICATION/ VIRTUAL / MESSAGE ANALYSIS / SOCIAL NETWORKS / VIDEO / 
SPECTACULARIZATION / MEDIA NARRATIVES.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El  espectáculo mediático y la identificación social se convierte en la transformación de la utopía 
comunicativa para las sociedades que encuentran nuevos espacios de significación y de referencia 
cultural. El hecho histórico  fundamental que establece un diálogo para la sociedad ecuatoriana en el 
ámbito deportivo es el triunfo de Jefferson Pérez en  la categoría marcha en los juegos Olímpicos de 
Atlanta 1996. No solo cambia la historia y la mirada colectiva de la sociedad ecuatoriana, por el 
contrario, construye un referente comunicativo para los medios de comunicación contemporáneos.  
Los medios de comunicación del siglo XXI comprenden que la intervención por parte de las audiencias 
es parte fundamental para instaurar lógicas de entretenimiento y de consumo en los nuevos escenarios 
donde interactúan emotividades y diálogos.  
Bien lo dice Omar Rincón (2006), las lógicas de entretenimiento en el siglo XXI  construyen una 
identidad a partir del show estético mediático, a partir de la imagen. “La solución es la felicidad del 
entretenimiento, los medios masivos proponen, las audiencias consumen. La lógica del entretenimiento 
es la estrategia preferida para producir seducción, conformidad, afectos y saberes” (Rincón, 2006: p. 
43) 
La categoría que comprende el rol comunicativo del video como aparato constructor de imaginarios 
sociales es la identidad  que atraviesa la pantalla de conocimiento. El triunfo de Jefferson Pérez en los 
juegos Olímpicos de Atlanta 1996 es el icono, el modelo de representación para el encuentro de una 
sociedad que busca una interpelación mediática para exacerbar sus comentarios desde las lógicas del 
entretenimiento social en las pantallas de comunicación.  
Los tiempos contemporáneos  bombardean de información y de entretenimiento a las sociedades  que 
viven  a través  la tecnología de la comunicación. El triunfo de Jefferson Pérez  en el mundial de 
Atlanta en 1996 es difundido en YouTube para jugar un papel determinante dentro de las mentalidades 
de las culturas populares. Estas a su vez, necesitan  plasmar  comentarios que retomen nuevas 
perspectivas, nostalgias, relatos y narraciones para completar el mensaje  del emisor.  
La presente investigación  pretende demostrar de  qué manera el video  construye diálogos de identidad 
entre sus consumidores.  Cómo es que el video pasa de ser un simple componente de entretenimiento 
visual  para  a ser un componente de auto-referencialidad  para las culturas visuales  que encuentran el 
vehículo  de comunicación para construir una identidad  colectiva.  
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En esta investigación, el análisis de contenido es la matriz comunicativa que comprende el discurso del 
emisor y del receptor.  La memoria narrativa que se inserta en la producción de nuevos discursos es 
una creación  mediática entre productores y consumidores de información. Los debates que se generan 
a partir de un video histórico deben ser registrados y analizados para insertar una nueva estrategia de 
comunicación que permita establecer una comprensión del video en el siglo XXI.  
De modo que el problema de investigación que será pieza fundamental en el marco teórico del primer y 
segundo capítulo de esta tesis explica la construcción cultural que provoca recordar los minutos finales 
del triunfo de Jefferson Pérez en unos juegos Olímpicos de hace 18 años.  La   identidad a través de la 
pantalla del entretenimiento convierte la realidad en un espectáculo.  
Es significativa la importancia que tiene el video de Jefferson Pérez en la plataforma de YouTube 
porque contiene elementos comunicativos que condensan al espectáculo mediático y a la identificación 
social para un análisis importante del mensaje develado.  
Objetivo general  
Presentar una técnica comunicacional  de  análisis de mensaje y contenido  para emisores y receptores  
del video en YouTube titulado “Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996”  
Objetivos Específicos 
1. Demostrar   la importancia y el rol que juegan los  contenidos que expresan las audiencias  como 
comentarios a la transmisión deportiva para poder enfocar el significado de narrativa mediática en la 
construcción de identidad y la conmoción de un  espectáculo mediático. 
2. Analizar el rol comunicativo que tiene la teoría de la aldea global de información desde la mirada 
social de los medios de comunicación tradicionales  y modernos en la comprensión de la configuración 
de la  televisión a la nueva televisión.  
3. Establecer una metodología de comunicación  para el análisis del video “Jefferson Pérez Campeón 
Olímpico Atlanta 1996” que comprenda la configuración del emisor, del receptor y de su naturaleza 
instantánea del mensaje.  
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METODOLOGÍA A APLICARSE 
Tipo de investigación 
La investigación de esta tesis es descriptiva, porque el video colgado en YouTube a analizar   describe 
el fenómeno comunicacional que se produce en la nueva pantalla de información, pues conecta la 
categoría principal del objeto de estudio, el espectáculo mediático y la identificación social en la aldea 
global de información. Entonces desde la definición de Sampieri (2006), podemos dar un concepto 
sobre este tipo de investigación.  “La investigación descriptiva, busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 
grupo o población”. (p. 103) 
Teoría 
La teoría que será utilizada en esta investigación es de carácter funcional estructuralista. Al responder 
las cinco preguntas planteadas por el funcionalista Lasswell: ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿A través de 
qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? no es suficiente el análisis para demostrar la hipótesis de 
investigación, es necesario ordenar y comprender el discurso del emisor y del receptor. La teoría del 
análisis de mensajes es el conector claro y preciso que  responde a una matriz de  ordenamiento del 
discurso a través de las estrategias de inicio, desarrollo y fin.  Por consiguiente, el discurso del receptor 
será analizado bajo el análisis de conversaciones que surge para medir la conducta de las audiencias.  
Método  
El desarrollo investigativo de esta tesis  debe  servirse del método inductivo, puesto que plantea al 
espectáculo mediático y a la identificación social como un fenómeno que surge desde la tecnología de 
la comunicación a través de la observación, del poder y placer visual que tienen las audiencias.  
El método analítico reflexiona sobre el tipo de investigación cuantitativo que será demostrado a partir 
de la recolección de datos, sobre todo en el análisis de conversaciones para medir la intención y la 
posición de los receptores.  
El discurso del emisor es presentado para realizar una  matriz de análisis discursivas que ordena, 
analiza y presenta el contenido para una comprensión y la respuesta a la pregunta superficial de la 
investigación. El discurso del emisor es registrado por una gran matriz de análisis discursivos donde se 
condensa y se presenta paso a paso el contenido registrado.  
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De los 442 comentarios registrados en el video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996, 21 
comentarios serán analizados para el análisis de conversaciones por parte de las audiencias  que 
configuren a la narrativa mediática por parte del receptor como el componente de comunicación que 
debate y propone nuevos significados culturales. Los comentarios seleccionados para la muestra de 
este análisis de conversaciones  son escogidos desde el año 2007 hasta el 2013. Es decir, desde la fecha 
que fue subido este video a YouTube hasta la actualidad.  
Orientación al lector.  
La identificación social debe ser comprendida como la respuesta masiva que generan las audiencias en 
su acto de buscar una conformidad emocional, una distinción social y un placer individual.  
La mejor forma para comenzar abordando la comprensión de la  identidad a través de la pantalla de 
información es construyendo categorías académicas que permitan entender el mundo del video en el 
siglo XXI desde el papel del emisor, desde su configuración y posición que trabaja para producir 
narrativas en las audiencias, diálogos que permitan comprender el mundo de las nuevas 
comunicaciones, el mundo del espectáculo. Es prudente mencionar que el video se manifiesta como un 
medio de comunicación que se presenta para persuadir y comunicar a las audiencias.  
Es importante abordar los aportes de Omar Rincón para trabajar sobre la categoría cultura – local como 
soporte base para la comprensión del video como espectáculo mediático e identificación social. Dentro 
de esta categoría la posición y configuración del emisor la cultura va construyendo un referente social 
desde  el argumento que toma la audiencia para registrar  y debatir en YouTube, y la intención que 
conlleva el nuevo mensaje producido. A continuación vendrá la construcción de la narrativa 
periodística para comprender el discurso emotivo de Vito Muñoz en la transmisión deportiva de 
Jefferson Pérez. Es importante señalar que el periodismo trabaja sobre verosimilitudes, es decir, una 
aproximación de la realidad.  
En la segunda parte de esta investigación, la aldea global de información será la categoría base para 
estructurar referentes y componentes que validen al video bajo el paradigma comunicacional de 
tiempos contemporáneos. Los aportes de Mcluhan serán claves para entender el significado 
comunicativo que está estructurado como el medio es el mensaje.  El referente actual de comunicación 
comprende a los medios de comunicación como medios fríos o calientes donde la extensión de los 
sentidos es el potencial para generar referentes de sentido común entre productos y audiencias, todos 
cobijados bajo un mismo componente universal de comunicación, la aldea global de información.  
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Es importante analizar el rol que han cumplido los medios de comunicación en la historia de la 
comunicación social. La prensa, la radio, el cine y la televisión abordaran una perspectiva en común 
para situar el surgimiento de un medio de comunicación moderno que responde a la relevancia de esta 
investigación, la nueva televisión o YouTube.  
En la parte final de este capítulo mostraré el modelo de comunicación que se inserta en la aldea global 
de comunicación, el Tetrade. La figura y fondo del Tetrade permitirá asimilar al sonido y la vista como 
los soportes fisiológicos fundamentales para entender cómo es que se extienden los sentidos en la aldea 
global de información. La inscripción sociocultural que se debe comprender en este acápite es que la 
sociedad genera debates y diálogos de comunicación desde las preferencias, las redes de información 
nos unen para dar un equilibrio a las futuras narraciones registradas.  
En la tercera parte de esta investigación comenzaré abordando el concepto y definición de YouTube, 
así mismo la narrativa mediática del video, puesto que este responde a la  lógica cultural que viven las 
sociedades que tienen al deporte como el ente transformador de sueños y utopías. No obstante, 
presentar de forma conceptual el formato, ficha técnica y gráficos del video materia de esta tesis 
investigativa, validan la presentación a la metodología que se proponen en este capítulo. Este capítulo 
se centra en la metodología de comunicación que se propone para entender los aportes teóricos 
registrados en el marco teórico del primer y segundo capítulo. La narración periodística de Vito Muñoz 
en el triunfo de Pérez interviene en la memoria popular del pueblo ecuatoriano para confrontar la 
pregunta superficial de esta investigación, ¿Genera o no identidad el relato de Vito Muñoz, o es un 
simple show oportuno de estética mediática?  
En las conclusiones situaré los resultados obtenidos después de aplicar la metodología propuesta para 
comprender a la  identidad como un proceso comunicativo. Destacaré comentarios que contengan una 
mayor exacerbación de la realidad y que en su acto de escritura patriótica siguen condensando al show 
mediático como un exponente principal de comunicación en el siglo XXI.  Posteriormente haré una 
recapitulación necesaria de las narrativas mediáticas y de la aldea global de comunicación para validar 
el contenido del discurso por parte del emisor y del receptor. Así mismo validaré el objeto de 
investigación de esta tesis,  los medios de comunicación  audiovisuales en tiempos contemporáneos 
producen interacciones entre audiencias, producen significados  porque son el resultado de ser 
máquinas narrativas.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
El panorama actual de la comunicación en el siglo XXI construye nuevos escenarios para debatir y 
dialogar a través de productos audiovisuales que son parte de una memoria popular. El triunfo de 
Jefferson Pérez en Atlanta 1996  se inserta en el imaginario colectivo del pueblo ecuatoriano para 
cambiar y transformar utopías sociales, emotivas y sentir el valor patriótico como el símbolo de 
representación para una nueva cultura comunicativa.  
Realizar un análisis de contenido al video Jefferson Pérez Campeón Olímpico en Atlanta 1996 surge 
desde una perspectiva personal. Esta investigación  tiene como hilo conductor entender cómo se 
producen las narrativas mediáticas a través de la lógica del entretenimiento. El proceso comunicativo 
que atraviesan las audiencias en el siglo XXI exacerba la sensibilidad y emotividad de las nuevas 
culturas comunicativas, puesto que, la sociedad del entretenimiento requiere del video para insertar 
dinámicas de consumo y proponer nuevos discursos en la era de la tecnología de la comunicación.  
La investigación personal de esta tesis surge para la reflexión del rol que cumple la comunicación a 
través del video. Basándose en los aportes de varios autores que conceptualizan y desarrollan varias  
perspectivas acerca de la narrativa mediática del video, esta investigación me permitirá comprender 
que el entretenimiento de las sociedades es una gran interpelación social que responde a hechos 
trascendentales como el caso de Jefferson Pérez  para causar conmoción, espectacularización y el rol 
comunicativo de las pantallas en la cotidianidad de los seres humanos del siglo XXI.  
No obstante, el análisis de contenido hacia el video surge como una propuesta personal para entender 
un discurso presentado. Es decir, para analizar el contenido de un video colgado en YouTube, se debe  
ordenar y delimitar mediante estrategias discursivas la posición comunicacional desde la que se envía 
el mensaje para causar un impacto mediático y una identificación social en las audiencias.  
La pantalla de información, es otra característica que surge para validar este estudio de investigación. 
El entretenimiento sale de las pantallas para convertirse en información que debe ser analizada y 
registrada. El video en calidad de informador de hechos sociales es televisión. Asimilar el discurso de 
la nueva televisión en el siglo XXI responde a una reflexión personal para esta tesis. La cultura del 
espectáculo  vive en la nueva pantalla de información porque esta permite registrar y comentar 
discursos para construir  diversos modos de identidad.  
Por último, esta tesis surge para comprender el aporte de Mcluhan para las teorías de la comunicación, 
por historia se conoce que este autor escribió en un tiempo adelantado, por historia se conoce que 
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Mcluhan es el profeta que teorizó la realidad comunicativa de tiempos contemporáneos. Esta tesis 
surge como un aporte a la teoría que hoy se cumple, pues responde a una realidad comunicacional que 
se presenta en los comentarios registrados por parte de las audiencias, una gran extensión de los 
sentidos comunicativos que se vive en la aldea global de información, donde el medio es el mensaje.  
No obstante, el presente análisis de contenido es aplicable para videos que remitan hechos históricos 
trascendentales y compongan nuevos debates de comunicación para la construcción de la identidad 
cultural que es atravesada desde lo emotivo, simbólico y patriótico de un referente en particular. 
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CAPÍTULO I 
 
 
MARCO TEÓRICO: LOS PRODUCTOS AUDIOVISUALES COMO 
CONSTRUCTORES DE IDENTIDAD 
 
 
1.1. Introducción 
 
“Después de muchos años de silencio, todavía hay mucho que cantar”1. (Francisco, “Pancho Terán”, 
cantante, y compositor ecuatoriano). 
 
La frase del músico Francisco Terán  guiará al lector desde una idea común en la lectura de esta 
investigación. El video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 19962  contiene nuevas maneras de 
conversar para el público asistente. La vida social de la  segunda década del siglo XXI vive a través de 
las pantallas de información.  
El silencio se ha quebrantado. La gente necesita expresarse para encontrar-se.  Musicalmente hablando, 
matizamos nuevas melodías en un producto que nos trae nostalgias y nos hace sentir patriotas.  
El 26 de Julio de 1996, las miradas, perspectivas, emociones y  la memoria de los ecuatorianos 
cambian para encontrar un sentimiento de nacionalidad. Jefferson Pérez3 obtiene la medalla de Oro en 
marcha atlética  en los juegos Olímpicos de Atlanta- Estados Unidos por primera vez en la historia del 
deporte ecuatoriano. 
5 años más tarde clasificamos por primera vez a un mundial de fútbol, Corea-Japón 2002. En esta 
misma década el mismo Jefferson Pérez nos regala dos triunfos más en un podio mundial. Liga de 
Quito se corona por primera vez en la historia de un club ecuatoriano, campeón de la Copa 
Libertadores. Ecuador (deportivamente hablando) reconocido y ubicado en lugares donde jamás 
creímos estar. 
                                                     
1Francisco Terán. Quiteño, músico de profesión, compositor. La frase que aparece de referente fue lanzada en 
Octubre del 2011 en la lanzamiento de su disco 2190 días. 
2Video subido a la plataforma de YouTube el 11 de Septiembre del 2007. 
http://www.youtube.com/watch?v=F_K1FQqZjsQ. Insertando está dirección electrónica se puede acudir 
directamente al audiovisual.  
3Jefferson Pérez Quezada. Nace en Cuenca el 1 de Julio de 1974. Marchista Olímpico de profesión. Medallista 
de Oro en Atlanta 1996 y de plata en Pekin 2008.  
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El final del siglo XX y la primera década del siglo XXI encuentra al deporte  como el ente 
transformador  de utopías y sueños que se creían inalcanzables. La frase sí se pudo, sí se puede, y 
siempre se podrá  se escucha con más frecuencia  en los dialectos de la gente para encontrar caminos 
que conducen hacia una sola nacionalidad.  
A la par de estos sucesos históricos en la memoria de los ecuatorianos, la tecnología, la computadora, 
Internet pero sobre todo la televisión configuran verdaderos espectáculos para sentir el deporte 
nacional y la competición de diferentes disciplinas a nivel internacional. 
Los temas que serán parte del eje académico de la comprensión del primer capítulo de investigación 
son: Debate cultural del siglo XXI para la comprensión del problema. Identidad a través de la pantalla 
de televisión, cultura mundo, cultura local. El discurso de la nueva televisión, cultura visual, poder 
visual, placer Visual. Narración mediática en la nueva televisión, acción mediática, culturas 
mediáticas, narrativas periodísticas.  
El debate cultural del siglo XXI  es la primera categoría que se maneja en el discurso académico de esta 
tesis. La categoría mencionada permitirá al lector   comprender la estructura y conceptualización de la  
praxis cultural  en el entendimiento de nuevos problemas que surgen en la cotidianidad del ser 
humano. Zygmunt Baumman es el primer autor que aparece en escena para la temática que aborda la 
perspectiva de esta categoría planteada. 
Identidad a través de la pantalla de  televisión es la segunda categoría que rige el trabajo académico de 
este primer capítulo  para que el lector comprenda que los discursos audiovisuales que están a 
disposición en la plataforma de YouTube, no solo nos remiten al pasado, sino que afianzan el 
sentimiento de cobijarse bajo una misma bandera.  
Los aportes de Omar Rincón4constituirán la base fundamental de este capítulo. Rincón entiende que 
vivimos en un mundo abombados de información, este al ser un crítico de televisión propone una serie 
de instrumentos para reflexionar en  tiempos actuales,  sobre todo conceptualiza que la identidad se la 
determina a través de la pantalla de información. 
El argumento principal de Omar Rincón en este primer capítulo de investigación es entender  como la 
mejor táctica de asimilar un espectáculo mediático, se produce por las intervenciones del público que 
mira de distintas formas para narrar, para producir discursos de cercanía, o de rechazo. 
                                                     
4Omar Rincón.  Nace en Maripi Colombia en 1961. Periodista de profesión. Catedrático Universitario en la 
Universidad de los Andes. Su primer libro es  Televisión, Pantalla e Identidad, publicado en el año 2001.Los 
aportes investigativos de Rincón comprenden el discurso de la televisión. Es un conferencista que viaja por el 
mundo para brindar charlas sobre radio y televisión y su impacto en los medios masivos de comunicación.  
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Las sub categorías que refuerzan el concepto, desarrollo y estructura de Identidad a través de la 
pantalla de televisión son: cultura mundo, perspectivas  desde los aportes de Rincón para la 
comprensión general  y universal del ser humano en la búsqueda de nuevos espacios de representación 
social. Cultura local,  el discurso cercano que permite la conexión de las audiencias con el mecanismo 
que se acerca a la realidad de su representación.  
El  discurso de la nueva televisión aborda el concepto y la configuración de la  cultura mundo y cultura 
local en uno solo. El discurso de la nueva televisión  es la expresión, medio y espacio comunicativo 
desde el cual se legitima las culturas visuales para categorizar al placer y poder visual 
La Cultura visual  permitirá al lector comprender por qué encontramos razones para apropiarnos de lo 
que nos pertenece a través de lo que observamos.  No cabe duda que la vida moderna se desarrolla en 
la pantalla. La hazaña de Jefferson Pérez no podría asimilarse en esta segunda década del siglo XXI si 
no existiera una plataforma Web que disponga de miles de videos que nos van insertando desde las 
preferencias, desde lo que nos interesa. 
Esta categoría tendrá como ideas principales los aportes de Nicholas Mirzoeff5. El argumento principal 
que tendrá este acápite será discutir el comportamiento de la cultura visual entendida como sociedades 
que determinan su comportamiento a través de las representaciones visuales que surgen para dar 
significados y matices comunicativos en los medios de información masiva. 
 La narrativa mediática  es  la comprensión del relato escrito en la nueva pantalla de Televisión. El 
lector entenderá por narrativa mediática al relato que es producido por ellos mismos en la plataforma 
de YouTube.  
La narración de Vito Muñoz6 en la transmisión deportiva que Tele- Amazonas7 ofreció para Ecuador 
en los juegos Olímpicos de Atlanta 1996 sin duda alguna creó un espectáculo mediático. Una narración 
muy personalizada, muy exagerada y demasiado sensacionalista que confronta diversos puntos de vista 
17 años después.  
Al ser entendida como un espectáculo mediático debe ser considerada también como  un producto de 
Identidad que se debate y se narra por culturas visuales que buscan hacer sentir su palabra. 
                                                     
5Nicholas Mirzoeff. Sociólogo y catedrático universitario en la Universidad Estatal de Nueva York. Su libro Una 
introducción a la cultura visual  fue lanzado en 1999, y traducido y editado en el año 2003. 
6Vito Muñoz. Nace en Machala Ecuador, es un comentador deportivo, empresario de profesión. Ejerce la 
profesión periodística en distintos medios de comunicación radio y televisión. Vito muñoz narra la carrera de 
marcha olímpica en Atlanta 1996.  
7Tele- Amazonas. Es un canal televisivo ecuatoriano. Se funda el 22 de Febrero de 1974 para transmitir 
imágenes a color. Actualmente ocupa el segundo lugar más representativo de Ecuador.  
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Esta categoría será demostrada al analizar la narración mediática desde la comprensión de la cultura 
mediática y el acto de comunicar en televisión. La cultura mediática es la sociedad que comunica en 
un discurso audiovisual para establecer nuevos modelos de conversaciones. 
El análisis de conversaciones que se realizará en el tercer capítulo permitirá una comprensión 
metodológica de la narración mediática.   
La medalla de oro que se obtuvo en Atlanta 1996  cambia la perspectiva del sentir del pueblo 
ecuatoriano,  este análisis desde la narrativa periodística entenderá como el periodismo puede llevar al 
espectáculo mediático a su máxima expresión.  
El lector comprenderá en este primer capítulo que la comunicación no tiene límites. Las categorías 
Debate cultural del siglo XXI para la comprensión del problema. Identidad a través de la pantalla de 
televisión, cultura mundo, cultura local. El discurso de la nueva televisión, cultura visual, poder 
visual, placer visual. Narración mediática en la nueva televisión, acción mediática, culturas 
mediáticas, narrativas periodísticas permitirán comprender a la  comunicación como el mecanismo 
social que  atraviesa todas las acciones y formas de pensar de la sociedad.   
Observamos y miramos videos para vivir y para encontrar lo que diría la cultura popular,  lo nuestro.  
 
1.2. Debate cultural del siglo XXI para la comprensión del problema 
 
El conocimiento de la realidad y el interés en el perfeccionamiento de la satisfacción personal  se unen 
en una sola matriz cultural de conocimiento en el siglo XXI.  Zygmunt Bauman  explica que la 
identidad  es una reflexión cultural que va evolucionando de acuerdo a los órdenes sociales que van 
modernizándose. “La identidad se ha convertido en materia de acerada reflexiones una vez que 
empezó a menguar la probabilidad de su supervivencia, sin una reflexión asociada. Pertenecer resulta 
natural”. (Bauman, 2002: 50) 
El debate cultural del siglo XXI analiza el comportamiento de las sociedades en el mundo de la 
tecnología de la comunicación. Como menciona Bauman (2002) el ser humano pertenece a un conjunto 
homogéneo de representaciones sociales desde un carácter distintivo.  
El  debate cultural del siglo XXI es atravesado por la praxis comunicativa del ser humano para tomar 
acciones inmediatas y buscar nuevos campos comunicativos donde puedan dialogar, comunicar y 
representar.  
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El signo de la modernidad es el incremento del volumen y del alcance de la movilidad, con lo cual, 
inevitablemente el peso de lo local y de sus redes de interacción se debilita. Por la misma razón la 
modernidad también es una época de totalidades supralocales de (comunidades imaginadas, 
aspirantes o sostenidas por el poder de la construcción de naciones y de identidades, postuladas y 
edificadas).  (Bauman, 2002: 51). 
 
 
La cultura actual comprende los nuevos problemas sociales que abordan una perspectiva horizontal de 
comunicación desde las pantallas de información. Bauman afirma que el problema cultural que 
vivimos asimilamos y aceptamos nuevos y modernos mecanismos de comunicación desde lo 
imaginativo, desde la materialización de las sociedades que viven y se comunican a través de nuevos 
aparatos tecnológicos.  
El poder de la construcción de identidades como menciona Bauman (2002) se manifiesta desde el 
proceso económico que permite a las sociedades acceder a las formas modernas de comunicación.   
“Dominar una cultura  implica dominar una matriz de posibles permutaciones. Un conjunto nunca 
completamente en marcha y siempre lejos de estar completos” (p. 48).  
El  debate cultural del siglo XXI  responde a un fenómeno natural que se vive en la modernidad, el ser 
humano tiene la necesidad de sobrevivir a través de la tecnología. La comunicación en el siglo XXI es 
tecnológica.  
 
1.3. De lo global a la cultura local, conexión entre comunicación e identidad 
 
Las sociedades actuales cumplen un proceso importante en la década del siglo XXI, van de un proceso 
en general  a un proceso en concreto. Ante este suceso social se inserta la palabra cultura, pues un 
pueblo culto, leído, instruido y conocedor de sus realidades es capaz de transformar todo proceso que 
va siendo parte de su vida cotidiana. 
Toda sociedad que va configurándose en este siglo debe comunicar, debe producir diferentes 
significados para que sean debatidos y entendidos.  Omar Rincón (2001) dice, “No se puede comunicar 
fuera del pensamiento en el que se vive. La comunicación se realiza al poner en escena lo más actual 
de las tendencias del paisaje simbólico, tanto en lo global como en lo local” (p.21) 
El término cultura se asocia junto con lo global y con lo local para cumplir el proceso de lo general a 
lo concreto. La cultura global entiende una visión general de las cosas, nadie por ninguna 
determinación puede estar marginado de los acontecimientos sociales en los que se vive. Esta cultura 
global  se la denomina como Cultura- Mundo.  
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Los habitantes de la tierra nos sentimos  cada vez más juntos, más cerca, con más cosas en común 
al compartir más puntos de referencia de mundo y vida. A este paisaje simbólico parecido que 
denomina cultura- mundo, así como también se le denomina al escenario donde todos nos sentimos 
iguales como consumidores o en cuanto a intereses, la ecología o la grupalidad de los jóvenes. 
(Rincón, 2001:21).  
 
1.3.1. Cultura-Mundo (modelo global) 
 
La característica principal de la cultura- mundo es el sentimiento de igualdad. El interés se centra en el 
producto o sitio específico que consumimos. El audiovisual específico Jefferson Pérez Campeón 
Olímpico Atlanta 1996, es el escenario que el lector común debe entender en esta tesis investigativa. La 
cultura-mundo adquiere un alto grado de interés por el individuo que se inserta en calidad de usuario 
virtual. 
La categoría Cultura-mundo es amplia y está a disposición universal, nadie puede no ser parte de ella. 
Podría decirse que es generosa, puesto que cualquier usuario  puede ser partícipe de un sentimiento 
ajeno a sus realidades.  “La cultura- mundo va más allá de los territorios, las lenguas, las etnias y las 
religiones para constituirse en un referente universal de sentido parecido, para que todos ingresen al 
mismo set de significados”. (Rincón, 2001: 22) 
El papel que juegan los medios de comunicación ha sido vital en la evolución y la historia de las 
sociedades modernas. (El siguiente capítulo) hablará sobre el rol que ha ido desempeñando cada uno de 
ellos al ir matizando lo que hoy conocemos como comunicación alternativa. 
El argumento principal que tiene la cultura-mundo es que abarca absolutamente todo. Es así que los 
medios de comunicación masivos  que se adhieren a esta categoría contemporánea comprenden que 
comunicar es evangelizar. El término exclusión va perdiendo poder ante la información y el 
conocimiento que está al alcance de todos y todas. 
La definición que realiza Omar Rincón  hacia los medios de comunicación masiva  en la Cultura- 
Mundo comprende el siguiente argumento. 
Los medios de comunicación masivo son  los evangelizadores de esta cultura. Desde ella se 
realizan las propuestas con menos horizonte local y más símbolo generalista.  Entrar a esta 
propuesta es asistir a un mensaje  que no requiere de códigos especiales para el ingreso. Estas 
propuestas le brindan al sujeto una seguridad de estar siempre en casa a pesar de salir de ella, la 
estabilidad de lo conocido y lo familiar como horizonte de vida. (Rincón, 2001: 22).  
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La categoría cultura mundo utiliza a la comunicación para construir imaginarios sociales  desde un 
contexto general. No podemos sentirnos cercanos a algo si no utilizamos las herramientas que están  a 
nuestra disposición. La forma de comunicar en la cultura- mundo da el salto preciso para que esta se 
convierta en cultura- local. Es decir cuando comunicamos bajo esta categoría creamos Identidad. 
Por último,  la cultura- mundo entiende que las sociedades modernas antes de ser locales, deben pasar 
por esta para tener la noción, la idea que va a ser plasmada y definida en la cultura local. La 
comunicación que utiliza la cultura mundo bombardea todos los espacios donde se desarrolla la vida 
cotidiana.  
1.3.2. Cultura Local (Modelo cercano, discurso de Identidad ) 
 
“Lo importante es tener en cuenta que este es un escenario desde donde producir imágenes, no 
aceptarlo es perder de vista uno de los horizontes  de sentido de los que participan las audiencias y las 
producciones audiovisuales” (Rincón, 2001:22).  El proceso comunicativo que entiende la sociedad 
cultural como se mencionó anteriormente pasa desde un contexto general a un contexto local. La 
cultura local que se va a definir a continuación configura y moldea el verdadero sentido de este primer 
capítulo, la identidad. 
El deporte ecuatoriano ha sido el ente principal generador de Identidad  en este país. No podemos 
entender el sentido patriótico que vivimos actualmente sin desligar al deporte como el eje principal de 
cambio social. La identidad entiende que existen rasgos propios y comunes en un determinado 
colectivo social.   
No obstante el deporte será la característica en esta tesis investigativa que sea el denominador común 
para entender a la cultura- local. La comunicación es la herramienta clave que utiliza el discurso de lo 
local para construir un sentido homogéneo de participación. La comunicación es el mecanismo que 
genera percepciones. La cultura local comprende que el discurso audiovisual de esta época es cercano, 
cada vez se apropia de nuestras realidades. 
La cultura local se diferencia de la cultura mundo porque en ella ya no existen generalidades. En esta 
categoría existen semejanzas, ya no existen diferencias. Este paisaje plantea un verdadero discurso de 
Identidad. Una metáfora que se desprende del discurso del emisor en el video de Jefferson Pérez 
Campeón  Olímpico Atlanta 1996.  “Gracias madre por haberme parido en esta tierra”8 
La cultura local plantea diálogos de identidad. Los individuos se reconocen unos a otros a partir de las 
conversaciones que se plantean en las plataformas web de información. Esta categoría hace visible a    
                                                     
8Minuto exacto donde Vito Muñoz exagera emotivamente su narración de la carrera deportiva. Se hace una 
referencia para que el lector entienda el gran espectáculo que genera escuchar esta transmisión deportiva 
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las audiencias que empiezan a sentirse plenamente identificados. Las audiencias establecen diálogos de  
conversaciones  que plantean una verdadera identidad.  
Omar Rincón (2001)  dice que en la cultura local  al mismo tiempo que se descubren la multiplicidad 
de verdades, surgen las audiencias de manera activa y diversa en sus prácticas de consumo. El 
argumento del cual habla este investigador se expresa desde la siguiente perspectiva. 
 
 
En este contexto, cualquier mensaje es recibido, interpretado y usado no sólo desde las 
intencionalidades del emisor, la perspectiva del dueño de los medios. Se comienza a redescubrir el 
valor de la oralidad como marca de lo latinoamericano no ilustrado, el sabor de las estéticas 
próximas, el valor de las audiencias cercanas, la pluralidad de sensibilidades que surgen desde una 
tradición cultural.    (Rincón, 2001:26) 
 
 
El argumento de Rincón entiende que las audiencias deben considerarse como los entes más 
importantes que se sensibilizan tras la intencionalidad del mensaje. Las audiencias son cercanas porque 
piensan desde sí mismas, desde sus propios intereses. “si no lloraste viendo este video no eres 
Ecuatoriano”9.   
No obstante, Rincón (2001) afirma. “La  cultura mundo  serían algunos modelos de trabajo para hacer 
más eficiente la producción de sentido” (p.26). La plataforma de YouTube es el modelo de trabajo de 
la cual nos habla la categoría- mundo. Esta plataforma web permite cargar videos audiovisuales los 
cuales al ser consumidos pasan a insertarse en la categoría cultura local. Las narrativas, los estilos, las 
estéticas y las temáticas provienen de la cultura local.   
La forma de narrar es el estilo que se va matizando en las conversaciones. Las estéticas narrativas  
reflejan el grado de  entendimiento del mensaje del emisor y las temáticas de conversaciones ante 
diferentes puntos de vista, plantean  un verdadero sentido de Identidad.  La  identidad entiende que 
existe un buen nivel de comunicación en las audiencias y que específicamente se expresan en la cultura 
local.  
El producto audiovisual Jefferson Pérez Atlanta Campeón Olímpico Atlanta  1996 será analizado desde 
el concepto de cultura local, cuando se narra se plasman conversaciones, cuando narramos 
comprendemos, debatimos y aceptamos las temáticas que van produciéndose de diferentes puntos de 
vista para concordar y acercarse hacia una Identidad. 
                                                     
9 Ronald Rodríguez, usuario virtual que comenta el vídeo de Jefferson Pérez Atlanta 1996. 
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La cultura local como habíamos mencionado anteriormente se inserta en la idea común que guía al 
lector, después de algunos años de silencio, aún tenemos mucho que cantar. Las audiencias narran para 
conversar en el espacio televisivo donde anteriormente no podían expresar lo que conocemos como 
libre opinión. 
En la cultura local  cantamos después de algunos años de silencio porque necesitamos reivindicarnos, 
necesitamos revalorizar lo nuestro, pero sobre todo plasmar en la web para tener constancia de que 
somos actores que participamos, que actuamos, que somos activos y que comunicamos, a palabras de 
Rincón “narramos para construir referentes comunes en una sociedad”(p.26). 
Dos matrices serán analizadas en el (tercer capítulo) para comprobar el discurso de identidad que se 
maneja en el video mencionado. La intención del emisor a través de una matriz discursiva  analiza el 
propósito con el que se envía el mensaje de información. El segundo componente tendrá un análisis de 
conversaciones para entender el sentido de las narraciones por parte de las audiencias de información. 
El lector podrá entender metodológicamente el campo cultural que comprende el discurso de lo local. 
1.4. El discurso de la nueva televisión 
 
“Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y ésa, 
sólo ésa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas”10.  
(Pablo Neruda, escritor, poeta e idealista chileno). 
 
La nueva televisión es el medio de comunicación masivo que nace en Internet con el aparecimiento de 
la plataforma YouTube para  generar sensibilidades y  atrapar toda la atención ante el impacto visual 
que se presenta en nuestro diario vivir.  
La referencia sobre el pensamiento del escrito chileno Pablo Neruda permite entender de manera 
poética el discurso de esta nueva televisión. A través de la nueva televisión nos estamos encontrando.  
Es tan poderoso el impacto visual que producen los audiovisuales de YouTube,  que no solamente es 
un sitio web de ocio o de entretenimiento, sino que nos permite expresar y vivir a través de un 
audiovisual.  
                                                     
10La referencia de la frase de Pablo Neruda, escritor, ensayista y poeta Chileno permitirá una comprensión clara 
de este acápite, el discurso de la nueva televisión. El acto de buscar nuevos mecanismo para encontrarse consigo 
mismo es una referencia que se hace para entender la intención de la nueva pantalla de televisión  
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En el (siguiente capítulo) abordaremos la historia, paso y configuración de la televisión como medio 
masivo de comunicación. Este acápite se centra específicamente en el discurso que comprende lo que 
denominamos nueva televisión. 
El discurso de la nueva televisión responde a la frase de Neruda, en ella podemos hacer una gran 
referencia hacia el acto de encontrarse en sí  mismo, parece que no solamente apela a la subjetividad de 
nuestras emociones, sino que podemos utilizar este instrumento para encontrarnos ante el discurso de 
información. “Esto era el inicio de un ECUADOR ¨nuevo¨ en el deporte, antes no sabían que era 
Ecuador, gracias Jefferson P”11.  
La intencionalidad de mostrar el discurso de la nueva televisión surge con la propuesta del investigador 
Nicholas Mirzoeff  y su aporte  de la cultura visual. No podemos entender el concepto de la nueva 
televisión sin considerar que somos parte de una cultura visual. 
El discurso de la nueva televisión es una expresión fuerte entre cultura mundo y cultura local, la 
imagen es identidad. Omar Rincón (2001)  afirma que la televisión es la herramienta más importante 
para plantear escenarios de cercanía. “La televisión es expresión cultural, lugar de encuentro social y 
posibilidad estética”. (p.27). 
La nueva televisión ocupa un gran espacio de comunicación en el siglo XXI. Internet posibilita el 
nacimiento de la nueva televisión, YouTube es la plataforma general, es la cultura- mundo desde la 
cual nace y se hacen los discursos de la nueva televisión.  
La cultura visual tiene acogida en el espacio de la nueva televisión, porque les permite participar 
individualmente y que tengan la oportunidad de escoger el audiovisual que deseen consumir. La  
cultura visual ya no solo recibe información ante la oferta diaria de los canales televisivos,  por lo 
contrario está en la capacidad de dirigir su mirada hacia su propio interés.  
“Por lo tanto, este medio es el escenario  más legitimado para el reconocimiento de las culturas en 
cuanto son distintas, tienen voces, se juegan identidades y trabajan por aprender a ser tolerantes en el 
espejo del otro” (Rincón, 2001:27). Este argumento principal permite entender y no desligarnos de 
nuestro producto como investigación del presente trabajo. El video Jefferson Pérez Atlanta 1996 juega 
en un escenario televisivo, es necesario más adelante analizarlo desde el aspecto periodístico. El 
periodismo es una de las ramas de la comunicación informativa para persuadir en todos los ámbitos al 
lector.  
                                                     
11Referencia de comentario colgado por Tito Jean Maquina, usuario que comenta en el video Jefferson Pérez 
Atlanta 1996 
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La tolerancia es la característica principal del discurso de la nueva televisión. La cultura visual que se 
acerca con frecuencia ante esta pantalla televisiva debe tolerar una visión general de información en 
una sola plataforma web. El espectador  tienen en sus manos la   posibilidad de  entrar a cualquier 
espacio al que se quiera acceder al direccionar electrónicamente el vínculo web que desean visitar, con 
sol dar un clic en el mouse de su ordenador. 
1.5. La cultura visual en el discurso de la nueva televisión 
En la historia de nuestra humanidad jamás hemos dejado de ser visuales, los ojos realmente nos han 
permitido evolucionar y sobrevivir a lo largo de los siglos.  Se habla de cultura para entender lo que 
somos y para salir de la ignorancia, pues como dice el dicho popular, “cultura es aquello que 
permanece en la memoria cuando se ha olvidado todo”12 
La cultura visual forma parte de nuestra cotidianidad. En la actualidad los puntos de vista han dejado 
de ser simples rumores y especulaciones, los puntos de vista son el oxígeno de la  cultura visual,  
puesto que permiten expresar y plasmar contenidos en  el gran medio interactivo de comunicación, el 
Internet.  
Nicholas Mirzoeff (2003) dice que la pantalla no solo es un artefacto electrónico, es la experiencia 
humana más grande que nuestros ojos pueden mirar.  
 
 
Nuestro punto de vista en la era de la pantalla visual es crucial. La mayoría de la población de 
Estados Unidos sigue la vida a través de la televisión y una cantidad mucho menor lo hace a través 
del cine. Estas formas de visualizaciones interactivas como Internet y las aplicaciones de la 
realidad virtual. En esta espiral de imaginería, ver es más importante que creer. No es una mera 
parte de la vida cotidiana, sino la vida cotidiana en sí  misma. (Mirzoeff, 2003:17) 
 
 
El argumento principal de la cultura visual es que nos hace conocedores de lo que observamos. Este 
argumento es la idea principal para las audiencias en su acto de expresar. “1996... nací en el 92 
estamos 2012... 16 años después, no pude evitar las lágrimas y la emoción al ver este vídeo... 
Ecuador un país pequeño pero con corazones interminables”13. 
La cultura visual es adicta por naturaleza en este medio de comunicación masivo como Internet. No 
podemos dejar de observar, puesto que conocemos pero a la misma vez somos sensibles ante lo que 
                                                     
12Frase o refrán que proviene de la cultura occidental para entender el término Cultura.  
13 Comentario del usuario Gabriel Miranda, catalogado por la plataforma de YouTube como el segundo mejor 
comentario en esta dirección electrónica 
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miramos. Podemos decir que para entender a la identidad  desde el discurso del lenguaje audiovisual, 
somos lo que vemos.  
“La experiencia visual nos permite analizar  lo que vemos y tener la oportunidad de  convertir la 
cultura visual en un campo de estudio” (Mirzoeff, 2003: 19).  El audiovisual que observamos en 
YouTube realmente es un campo de análisis. El espectador de manera individual hace un análisis de lo 
que ve para sacar conclusiones que validen un aporte para la existencia de dicho video.  
El discurso de la nueva televisión plantea un análisis minucioso de lo que observamos, no es casual 
encontrarse con comentarios de las audiencias que  colocan el minuto, el segundo exacto del vídeo para 
hacer referencia a un análisis importante.  
“Escuchar a los periodistas, Patricio y luego en la posta a Vito muñoz. (Minuto 4:14) ¿A quién no le 
desgarra un fluido lacrimal? Gracias Dios. Gracias Rita por haberme ¡parido en ecuador! Gracias 
Jefferson ¡Mi campeón! Gracias por comentar amigos, son 15 años. 15 años de emoción, mis hijos 
sabrán y saben ya quien dio la 1º medalla de oro olímpica a nuestro país”14 
La cultura visual crea y discute todo significado para que sea compartido desde un aspecto general. El 
discurso de la nueva televisión no puede existir sin la cultura visual  porque el audiovisual es parte de 
nuestra vida cotidiana. La realidad social se cuenta en las pantallas de información, se cuenta también 
en la nueva televisión.  
Nicholas Mirzoeff aporta con dos sub categorías que son importantes para la realización de esta 
investigación, el poder visual y el placer visual. Ambas sub categorías permiten entender la posición 
de las audiencias como culturas ante el impacto del discurso de la nueva televisión.  
1.5.1. Poder Visual 
Lo visual es el elemento sociocultural que permite representar de múltiples formas la memoria 
colectiva, historia, tradición y experiencias sociales sobre la realidad.  “Vemos la televisión, no la 
escuchamos” (Rincón, 2001: 27). Las imágenes audiovisuales muchas veces son tan persuasivas, son 
tan impactantes que no prestamos atención al sonido.  
El poder visual sincroniza nuestra mirada hacia la pantalla solamente. El ruido no es una distracción en 
el discurso de la nueva televisión.  
Al realizar un ejercicio empírico para esta investigación tome 10 candidatos que observaron el video 
Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996.  5 de ellos lo hicieron con el audio de la transmisión 
deportiva y los otros sin el audio respectivo. La conclusión generalista  que se obtuvo tras este 
                                                     
14 Comentario Del usuario Jozur en el año 2012. 
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ejercicio, fue que las audiencias encuentran un sentido  fuerte de Identidad  tan solo con mirar un 
producto audiovisual. El sonido genera diversas temáticas y puntos de vista.  
El   poder visual  refleja realidades desde la observación. Uno conocer y tiene mucha más credibilidad 
al observar que al escuchar. No se puede negar el alto poder persuasivo que contiene el producto 
audiovisual de esta investigación. Como se mencionó en un principio una exagerada, sensacionalista y 
emotiva narración de Vito Muñoz genera diversos puntos de vista por parte de las audiencias.  
1.5.2. Placer Visual 
El placer visual es la categoría por la cual se entiende el mundo del entretenimiento.  Mirzoeff citando 
a Jameson15 (2003) dice, “Lo visual es básicamente pornográfico, lo que equivale  a decir que tiene su 
fin en una fascinación ciega y completa” (p.31).  La sociedad del entretenimiento es visual porque 
necesita satisfacer los instintos naturales del ser humano.  
El video Jefferson Pérez Atlanta 1996 cumple con  el argumento perfecto que plantea el placer visual. 
La narración exagerada de Vito Muñoz legitima al sarcasmo y a lo irónico que tiene el sentido de la 
narración de las audiencias. Si el poder visual plantea  un fuerte impacto y toda la atención del 
espectador, el  placer visual es el complemento perfecto de una cultura visual por excelencia.  
El  placer visual  permite sentir un goce a plenitud de lo que se observa. Cuando se expresa para 
encontrarse hay un placer que mueve a la narración planteada. Muchos comentarios de las audiencias 
plantean al llanto como una característica de placer visual, lloramos ante un suceso que permite 
sentirse identificados unos con otros.  El llanto se justifica desde el placer en este video, al mismo 
tiempo que justifica la burla y el rechazo ante la narración de Vito Muñoz.  
Dos ejemplos tomados al azar permitirán al lector una comprensión total de esta categoría.  
“Jeff yo tenía 13 años cuando obtuviste la medalla, estaba en 2do curso, recuerdo q al verte q llegabas 
y la narración del periodista deportivo la piel se nos erizaba, y luego de 15 años viéndolo nuevamente 
la emoción nos invade nuevamente,  los ojos se nos ponen aguaditos”16. 
El siguiente comentario refleja el segundo aspecto del placer visual que habíamos mencionado. 
“Vito Muñoz payaso, honrándote a vos mismo en el relato, que patético eres GRANDE JEFFERSON 
PEREZ gente como este mono no te llega ni a los talones”17 
                                                     
15Fredric, Jameson. Catedrático universitario en la universidad de Columbus. Es una figura central en el ámbito 
de la teoría de la cultura. Ganador del premio Holberg en el año 2008.   
16 Comentario de Rebeca Alarcón en el año 2012 en el video Jefferson Pérez Atlanta 1996 
17 Comentario de Mauricio Fernández en el año 2010, este comentario  refleja la segunda categoría para entender 
de manera objetiva al placer visual, el sarcasmo. 
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Estos dos comentarios se suman a la cantidad de contenidos que necesitan ser mostrados para entender 
el discurso de lo local que se conecta con la Identidad.  
El  placer visual debe comprenderse desde la simbología de un pueblo como seña particular de su 
existencia. Bajtin18 señala que la  palabra es el recurso determinante para representar una memoria 
colectiva, lo social es la experiencia en sí misma. “La palabra es depositaria de voces socioculturales 
en las que quedan traducidas y representadas las formas múltiples de la memoria y la experiencia 
social” (Bajtín, 1982: 45). 
Así mismo el placer visual es la seña socio cultural en la que se representa una memoria colectiva. El 
individuo pude sentir un verdadero placer visual cuando reconoce el sentido de  identidad a través de 
este.  
1.6. La narración mediática, una comprensión en la nueva pantalla de televisión. 
 
“Quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo 
de mis opiniones”19 
(Jorge Luis Borges, escritor y filósofo argentino) 
 
La narración mediática es el acto de narrar para darle un significado y sentido a aquello que nos 
pertenece.  De una cultura global pasamos a una cultura local, al mismo tiempo que vamos formando 
parte de una cultura visual, estas tres categorías respiran a través de la narración.  
La frase de Jorge Luis Borges permitirá una comprensión total al lector que cumple dos funciones en la 
segunda década del siglo XXI.  La primera es leer para comprender los parámetros desde el cual 
hacemos válido nuestro sentido de participación. La segunda es el acto mismo de escribir en los 
audiovisuales que generan espectáculos mediáticos.  
Como dice Borges, puede que existan enemigos de mis opiniones, narramos porque sentimos una 
necesidad de hacer sentir nuestra opinión, nuestro punto de vista. Pero al mismo tiempo uno mismo 
puede convertirse en enemigo de esa opinión, para entender esta frase es necesario acudir al argumento 
de Omar Rincón (2006) en el libro clave de esta investigación, “Las narrativas mediáticas, o cómo se 
cuenta la Sociedad del entretenimiento”.  
                                                     
18 Bajtin Mijail .  crítico literario,teórico y filósofo del lenguaje soviético.  
19Frase célebre del escritor, ensayista argentino  Jorge Luis Borges. Esta frase hace referencia a este acápite, la 
narración mediática. La manera de asimilar nuestros discursos se expresan en la frase de Borges.  
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El poder mediático se encuentra en cómo, desde la narración, asigna, nombra, visibiliza, representa, 
reconoce e imagina posibilidades de sentido; pero también más vacíos de conciencia política. El 
resultado en esta sociedad mediática estamos más entretenidos, pero también más vacíos de 
conciencia política, Los medios de comunicación nos venden la idea de que somos dioses: ya que 
nos fundamos en nosotros mismos, no necesitamos ilustradores ni de razones para ser exitosos, 
sólo debemos ser expertos en la narrativa, el espectáculo y el entretenimiento. (Rincón, 2006:11).  
 
 
La nueva pantalla de televisión permite narrar para visibilizar comentarios de las audiencias para 
determinar el uso de consumo. La pregunta que sale a la luz es ¿Las audiencias están conscientes del 
criterio que emiten en la plataforma electrónica llamada YouTube? 
Una respuesta general tiene argumentos con los propios comentarios del video Jefferson Pérez 
Campeón Olímpico Atlanta 1996, es decir, si hay un criterio para comentar este video. No se tiene una 
conciencia crítica, ni un nivel alto para debatir en este medio de comunicación, pero si existe un 
criterio, narramos para encontrarnos, porque volviendo al argumento principal de esta tesis, después de 
algunos años de silencio, todavía hay mucho que cantar, hay mucho que decir y expresar.  
A palabras de Omar Rincón (2006), encontramos una estética de identificación en la televisión, El 
discurso por parte del emisor es tan fuerte y tan poderoso que se narra desde su propuesta por 
diversión, creencia y deseo.  
La idea principal que entiende el espectáculo mediático en la nueva pantalla de televisión es que el 
comentario registrado en su plataforma electrónica es un universo frágil de producción estética. Es 
decir cualquier comentario puede ser debatido, aceptado, rechazado e incluso eliminado por el mismo 
servidor web si contiene un lenguaje no apropiado.  
Un comentario es un universo frágil porque se encuentra vulnerable en la Red. El lector debe recurrir a 
la frase de Borges nuevamente, uno mismo puede atacar sus propias opiniones. El individuo, el usuario 
web tiene asumirse en calidad de consumidor mediático, ya se mencionó que en la categoría cultura 
mundo, nadie por ningún motivo se encuentra aislado de nada. 
1.6.1. YouTube, comprensión entre acción mediática y culturas mediáticas 
YouTube es el medio de comunicación que permite a las audiencias producir sentidos, significaciones 
y buscar  una identidad a través de un audiovisual que contenga material mediático.   
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1.6.2. Acción Mediática 
La acción mediática es el acto de comunicar, es el acto de narrar para transformar simples 
percepciones en un proceso de comunicación para entender el papel que desempeñan los emisores y 
receptores comprendidos desde cualquier teoría comunicativa.  
“La comunicación es un modo de producir sentido social, de afirmar o transformar percepciones y 
representaciones. Así la acción mediática recrea, renueva, re contextualiza los ritos y las creencias 
humanas”. (Rincón, 2006: 13) Cuando comunicamos le damos forma y sentido al lenguaje audiovisual 
propuesto en la plataforma de YouTube, esa es otra forma de buscar  Identidad. 
La acción mediática plantea  a la comunicación como el acto de entender la posición, la intención del 
mensaje del emisor, por eso narramos para entender lo que el emisor propone. “Los medios de 
comunicación han construido sus propias culturas o modos de significar, vincular y ritualizar el 
mundo de la vida, a estas culturas las denomino mediáticas (Rincón, 2006: 15)”. 
Por último la acción mediática entiende que las narraciones que se realizan en la nueva pantalla de 
televisión son desde adentro. El centro es el punto de referencia para narrar desde la colectividad 
social.  
Omar Rincón (2006) contextualiza el sentir del colectivo social. “La interpelación desde los medios de 
comunicación  se comprenden desde el adentro (las condiciones de narración) de los modos 
mediáticos de producción de referentes de encuentro, sentires colectivos y encantos para la vida”. 
(p.15) 
1.6.3. Culturas Mediáticas 
La  nueva televisión propone entender a la  cultura mediática  como la sociedad que surge desde una 
urgencia social. El silencio se ha quebrantado, después de muchos años de una no participación 
individual en los medios de comunicación  existe una urgencia y un deseo por participar.  El lector 
debe entender que aún tenemos mucho que cantar para producir melodías cercanas.  
La transmisión deportiva de marcha Olímpica en Atlanta 1996 por parte de Tele-Amazonas no estuvo 
preparada para una narración periodística de alto nivel persuasivo. Como dice Vito Muñoz en el 
documental 1.20, 06, “nadie estuvo preparado para recibir una medalla de oro en el Ecuador”20.  
Nuestra sociedad no concebía aún el término de cultura mediática, ante el fuerte impacto emotivo por 
el logro de Jefferson Pérez, nadie en ese momento se dio cuenta de que se había hecho todo un 
espectáculo mediático en la transmisión deportiva de la carrera.  
                                                     
20 Comentario de Jefferson Pérez en el documental que realizó Tele-Amazonas en  el año 2011. Documental 
1:20: 07. 
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El planteamiento de Omar Rincón permite entender al lector común la idea de cómo se construye una 
cultura mediática a través de los medios de  comunicación actuales.  Este argumento permite 
reflexionar y encontrar el argumento principal para entender la narración que nos pertenece. La 
construcción de los rituales que antes mencionaba  Rincón (2006) nos inserta en nuevos horizontes de 
comunicación. No solo nos limitamos a observar, es importante tener un registro para abrir  
significados a nuevos modos sociales.  
 
La comunicación produce culturas mediáticas. Las culturas mediáticas generalizan en la sociedad 
un gusto, una sensación individual de placer, un procedimiento colectivo, que expresa una 
sensación de pertenecer a algo y de compartirlo con otros.  La comunicación mediática produce una 
cultura que se caracteriza por ser más de narraciones y afectividades que de contenidos y 
argumentos. No vemos la realidad como es, sino como son nuestros lenguajes, y nuestros lenguajes 
son nuestros medios de comunicación. Habitamos culturas mediáticas caracterizadas por una 
temporalidad de actualidad, por una interpelación social entretenida y por unos juegos de 
representación efímeros. (Rincón, 2006: 20)  
 
 
El video Jefferson Pérez Atlanta 1996 contiene todas las características que describe Rincón al 
acercarse a los comentarios de las audiencias.  Encontramos narraciones de afectividades, la 
afectividad es el vínculo para generar identidad.  “Cada vez que veo este video me emociono tanto 
como Vito Muñoz en aquel 1996, y la alegría que nos dio un gran ser humano humilde de Ecuador, 
con un gran talento deportivo”21. 
Traemos a la memoria un acontecimiento histórico en el deporte de Ecuador para habitar en una nueva 
cultura.  Narrar también es una forma de entretenimiento que utilizan las audiencias para intervenir y 
comunicar dice Rincón (2006) de manera explícita. Somos  Culturas mediáticas, porque no importa lo 
que diga la gente de nuestras opiniones, aún más no importa lo que uno mismo diga de nuestra opinión.  
Narramos porque es una necesidad y una urgencia social en tiempos actuales. Realizando una parodia 
que Vito Muñoz utiliza repetitivamente en la transmisión deportiva de 1996. Gracias YouTube por 
permitir expresar lo que antes era imposible hacerlo.  
1.6.4. La narrativa mediática en el video Jefferson Pérez  Campeón  Olímpico Atlanta 1996. 
17 años después de que el cuencano Jefferson Pérez obtuvo  la medalla de Oro en marcha atlética en 
los juegos de Atlanta 1996. La nostalgia, la felicidad, el orgullo pero sobre todo el sentirse una vez más 
ecuatoriano se apropian de nuestra razón y la pasión determina nuestra voluntad de expresar para 
hallar. 
                                                     
21 Comentario de usuario Ricardo Coral en el mes de Enero del 2013 
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En los cuatro acápites de  este capítulo  el lector encuentra referencias de los comentarios  que 
expresan las audiencias en el video Jefferson Pérez Atlanta 1996. Este acápite se centra en la 
contextualización del escenario social de 1996 para entender qué pasaba con el deporte ecuatoriano, 
que pasaba políticamente, socialmente en el Ecuador. 
La narrativa periodística desde la propuesta de Omar Rincón nos permitirá analizar el discurso del 
emisor, es decir; la transmisión de Vito Muñoz. El manejo del discurso por parte de las audiencias hace 
referencia en su gran mayoría a la narración de este periodista ecuatoriano. La intención de este análisis 
es que el lector entienda como se debe narrar ante un discurso periodístico que genera un espectáculo 
mediático.  
1.6.5. Narrativas Periodísticas, una comprensión del discurso de Vito Muñoz. 
 
“El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación 
descarnada con la realidad”22 
 
Tele-Amazonas fue el canal oficial que transmitió los juegos Olímpicos en Atlanta, Estados Unidos en 
1996. La narración de la carrera Olímpica de marcha atlética estuvo a cargo de Patricio Díaz, Vito 
Muñoz y Roberto Omar Machado, reconocidos periodistas deportivos en el Ecuador.  
“El  país, la prensa, los deportistas, no existía una preparación, ni el gobierno estuvo preparado para 
este triunfo deportivo. Mi intención fue pelear, tratar de promocionar la marca de mi país, 
promocionar la Identidad de mi país”23. Estas palabras de Jefferson Pérez 16 años después de su 
triunfo revelan el impacto que causó en el contexto social, político, deportivo  y emocional de Ecuador.  
Este mismo impacto se puede observar en la narración final de la carrera deportiva. Las audiencias que 
expresan identidad tras observar este video deben comprender y asimilar el modo de narrar por parte 
del emisor, es decir de Vito Muñoz. El segundo capítulo tratará de manera amplia y general la 
intención de ese emisor, en la configuración de la aldea global de información.  
El argumento principal de Omar Rincón en la investigación de narrativas periodísticas determina una 
comprensión específica del periodismo televisivo. El video  de Jefferson Pérez Atlanta 1996 
comprende un gran constitutivo para la nueva televisión. Colgar este video en YouTube no solamente 
                                                     
22 Gabriel García Márquez escribe esta reflexión sobre el arte de hacer periodismo, la intención de esta cita 
ayudará a comprender al lector para que entiendan que la pasión no es lo mismo que la creación de 
sensacionalismos y amarillismos. 
23Comentario de Jefferson Pérez en Atlanta en el documental 1:20:07, es necesario hacer esta referencia de las 
palabras de Jefferson Pérez para demostrar que la narración de Vito Muñoz no fue preparada, causa mucho 
sensacionalismo por eso mismo, por no estar preparado profesionalmente.  
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comprende recuerdos, sino que permite analizar el campo periodístico, al periodista y como cuenta una 
realidad.  
 
El periodismo se puede comprender como los diversos modos narrativos, su legitimidad está más 
marcada por la verosimilitud (contar para que parezca real) que por su veracidad (que sea verdad). 
El periodismo se mueve, busca y crea tendencias al innovar sus modos de interpelación y actuación 
pública; para ello busca alejarse de lo establecido, llevar al extremo las lógicas de la  profesión y 
crear nuevas formas de narrar, nuevos mecanismos de verosimilitudes. El hecho de que el 
periodismo sea un modo de narrar la realidad convierte el narrar  en un acto político; pues se narrar 
para generar relaciones imaginarias, imaginar colectivamente y vigilar el poder. (Rincón, 
2006:112) 
 
 
El argumento principal que Rincón plantea en el discurso periodístico de la nueva televisión es 
entender que la verosimilitud  establezca las formas de narrar y de asimilar. La invención narrativa en 
la nueva televisión  analiza a profundidad el discurso periodístico que se observa. Los hechos y el 
suceso deportivo son reales, son veraces. La verosimilitud sigue siendo la materia para contar y 
demostrar con una fuerte Identidad  que el 26 de Julio de 1996 es real.  “Vamos en los últimos metros, 
vamos Jefferson Pérez, vamos que el oro nos está esperando. Ecuador nuestra bandera, allí se acerca 
al primer lugar. No me importa ahorita así quedes último, no me importa, no me importa Jefferson, 
por qué hoy día has demostrado que el hombre ecuatoriano es varón una vez más”24.  
La narrativa por parte de Vito Muñoz es parte de una vieja escuela periodística. El impacto emotivo 
que tuvo la narración del periodista no puede ser criticado desde diferentes tiempos, es decir, desde lo 
anacrónico. El tiempo actual, el tiempo moderno ha roto ese silencio, probablemente el periodista siga 
pensando que su forma de narrar sigue siendo histórica. “Yo pienso que me llegó hasta el éxtasis, en el 
corazón y luego las lágrimas y la emotividad con la que se narró la carrera, queda para siempre 
no”25.  
17 años después con el surgimiento de la nueva televisión, los comentarios de las audiencias, 
demuestran lo contrario, otros en poca cantidad comentan positivamente. El lector podrá comprender 
en el tercer capítulo de esta investigación, con la propuesta metodológica la intensión de la narrativa 
final de Vito Muñoz, y un análisis de conversaciones por parte de las audiencias para demostrar 
cuantitativamente esta idea que nace de la observación. La narración de Vito Muñoz es apasionada 
como dice Gabriel García Márquez, precursor de la vieja escuela periodística. El usuario en su acto de 
                                                     
24Esta cita es una parte de la narración de Vito Múñoz en la transmisión de la carrera de marcha olímpica en 
1996, esta narración se la puede encontrar en YouTube, en el canal de JP Sport Marketing.  
25 Comentario de Vito Muñoz en el documental 1:20:07 16 años después de la carrera. Este comentario lo realiza 
en la parte final del documental. 
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producir identidad  a través de este audiovisual debe entender que el periodismo actual ha roto esa 
barrera. “las nuevas tendencias se basan en las prácticas más viejas: sensacionalismo, voyerismo, 
amarillismo, inmersión, simulación suplantación” (p.112) 
Las viejas tendencias sirven para hacer un análisis periodístico para aportar con argumentos y con 
investigación en el nuevo periodismo. La narración de Vito Muñoz se justifica en la actualidad si 
aporta para análisis sociales, a simple vista no solo genera identidad, por lo contrario es un amplio 
espacio de investigación, por eso el motivo de romper el silencio, puesto que todavía hay mucho que 
cantar.  El usuario que esté dispuesto a comentar el video de Jefferson Pérez, el video de cualquier 
triunfo deportivo de deportistas ecuatorianos, el video del himno del Ecuador, en fin una cantidad de 
videos que los identifique y que crean identidad,  debe entender que es un periodista invisible, es un 
trasportador de un YO informativo. Expresamos para contar, para sentir, no se puede tomar o hacer un 
comentario a la ligera.  
Este usuario debe entender que como periodista invisible, se inserta en nuevo periodismo, en lo que 
Rincón denomina  Periodismo corrosivo. El video, su discurso audiovisual es un mecanismo moderno 
y nuevo para contar una realidad. Así el  nuevo periodista en su afán de hacer reportería, en su afán de 
llevar una verdad, debe contar desde la verosimilitud.  
El usuario que narra en la nueva televisión lleva consigo información periodística. Lleva consigo 
mensajes mediáticos, mensajes que cambian, proponen y analizan la realidad.  
Compendio del Capítulo 1.  
 
Después de algunos años de silencio, aún tenemos mucho que cantar. Esta frase ha sido la idea central 
en el primer capítulo de esta investigación. En síntesis esta frase hace referencia  a la comprensión de  
Identidad  desde la nueva pantalla de televisión.  El argumento principal de los productos audiovisuales 
nace con la intención de romper el silencio, son mecanismos que permiten expresar y que generan 
Identidad en las audiencias que buscan sentirse identificados. 
La palabra cultura permite conectar dos categorías que propone Omar Rincón para la comprensión del 
proceso de construir Identidad. La cultura mundo, es el escenario que une de forma general a los 
usuarios de Internet. Nadie por ningún motivo puede estar al margen o la exclusión de la información. 
La cultura mundo es un modelo global que permite construir significados. La nueva televisión no 
podría existir sin la plataforma de YouTube. 
La cultura local es la conexión fuerte en entre producto audiovisual, y la búsqueda de  Identidad. Este  
escenario es  cercano, es nuestro, es el intermediario que conecta a usuarios y los cobija en una sola 
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bandera. Jefferson Perez Campeón Olímpico  Atlanta 1996, no es solo un nombre de un producto 
audiovisual  que fue designado para encontrar un sitio web específico, es el medio específico que sirve 
para narrar y construir un fuerte   referente para el Ecuador.  
El primer capítulo aborda el discurso de la nueva pantalla de televisión que construye a la identidad a 
través de la imagen televisiva.  El argumento que ha sido partícipe en este primer capítulo es el 
concepto y análisis de la  cultura visual. El discurso de la nueva televisión entiende que la sociedad 
contemporánea es visual, y  cultural. Esta cultura visual participa desde su interés, nada le es más 
agradable que comentar en videos cercanos, en videos que determinan su atención.  
El poder y placer visual son dos sub-categorías que han sido tomadas en este capítulo. El poder visual 
es el instrumento más fuerte de la nueva televisión. El usuario web aporta con diversas opiniones por lo 
que ve, no por lo que escucha, ni por rumores. El placer visual va de la mano con el poder,  un 
audiovisual es portador de placeres si hay un interés específico.  
Otro argumento importante que ha sido considerado en este primer capítulo es la narración mediática. 
Esta categoría es importante para entender el significado entre comunicación e Identidad. El lector en 
este acápite entiende porque el video de Jefferson Pérez es un espectáculo mediático. Se narra para dar 
un significado importante, las audiencias no solo comentan, sino narran para encontrarse unos a otros 
para construir patria.  
Conceptualizar y entender un espectáculo mediático genera un análisis amplio y profundo para su 
comprensión. El segundo capítulo de esta tesis investigativa tendrá una mirada fija en la intención del 
emisor en su papel de persuadir con su mensaje al receptor.  Es decir se analizará a la comunicación 
que se produce en las aldeas globales de información.  
La transmisión de Vito Muñoz es percibida desde el periodismo. Contextualizar este hecho social no 
solo permite una comprensión histórica, sino que permite entender al periodismo como una 
herramienta generadora de verosimilitudes. El lector  entiende que el usuario en su acto de comentar, 
es un periodista más que utiliza este gran recurso tecnológico contemporáneo, la nueva pantalla de 
televisión.  
“A pesar de ganar una medalla, llegué con un mensaje a la gente. Hemos cambiado la mentalidad en 
nuestro país, hay que tener una claridad entre pasión y obsesión” (Jefferson Pérez) 
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CAPÍTULO II 
 
 
EL CONSUMO AUDIOVISUAL MEDIÁTICO DE PRODUCTOS DIGITALES 
 
 
2.1. Introducción 
 
“Hoy no salir en televisión es un signo de elegancia”26 
(Umberto Eco, semiólogo filósofo, escritor y comunicólogo italiano).  
 
Esta frase guiará al lector en la comprensión del segundo capítulo de investigación. La referencia entre 
nueva televisión y espectáculo mediático es el argumento central para comprender el rol que juegan los 
medios de comunicación masiva  al insertarse en la cotidianidad de la aldea global de información27.  
El primer capítulo configura  a la  cultura local  como el elemento central para producir  imaginarios 
sociales a través de diálogos de identidad. El video Jefferson Pérez Campeón Olímpico  Atlanta 1996  
es parte de la cultura local.  Los modos de narrar, de contar, de establecer nuevas conversaciones en la 
nueva televisión son cercanos, se determinan a través del espacio visual.  
El consumo audiovisual mediático es la secuencia narrativa para entender la estructura de la 
comunicación en el discurso local. El consumo y la producción de medios masivos conducen a las 
audiencias a reconstruir su propia imagen a través de la búsqueda de elementos comunes.   El lector 
comprenderá que el  consumo audiovisual mediático tendrá por constitutivo el rol que juegan las 
audiencias para determinar  el nivel y uso de consumo de los audiovisuales.  
El espacio visual es la conexión  entre cultura local y mundo visual para modificar y alterar a la 
comunicación tradicional. La característica principal que tendrá este capítulo es la configuración 
comunicacional entendida como el medio es el mensaje.   
Los temas que serán trabajados en este capítulo están definidos por el siguiente orden académico que 
permita una comprensión narrativa al lector.  Mcluhan, el profeta que teorizó la realidad tecnológica 
comunicativa del siglo XXI. El  lugar del emisor, comprensión del funcionamiento comunicativo en la 
                                                     
26 Umberto Eco. Semiólogo, filósofo y catedrático. Los aportes teóricos en su libro paleo- y nueva televisión son 
de carácter argumentativo y trabajan sobre la base de estructuras narrativas y la construcción de la imagen.  Esta 
frase es vital para este capítulo de investigación 
27Aldea Global.  Es el legado teórico que se vive en el siglo XXI por parte de Marshall Mcluhan.  
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aldea global. El arquetipo, modelo de comunicación  que transforma y conecta sociedades que viven 
en red.  Historia, estructura, fondo y forma de los medios de comunicación alternativos. De la 
televisión a la nueva televisión, discurso de comunicación alternativo en las Aldeas globales de 
información.  
Mcluhan  el profeta que teorizó la realidad tecnológica comunicativa del siglo XXI  es una explicación  
de las teorías y aportes que trabajó este autor en base al discurso académico sobre medios fríos y 
medios calientes de comunicación. Los aportes de Marshall Mcluhan28 serán la base narrativa de este 
capítulo. La  Aldea Global de Información es el legado principal de las sociedades actuales, pues esta 
determina nuestra forma de comunicarnos y de vivir a través de las pantallas digitales de información.  
El lugar del emisor, comprensión del funcionamiento comunicativo en la aldea globales el concepto  
comunicativo que trabaja sobre el precepto  el medio es el mensaje. El  mensaje que llega a los 
receptores activa  los nuevos espacios visuales de comunicación alternativa.  Los productos 
audiovisuales colgados   en Internet son el medio para construir identidad. Las subcategorías que son 
parte del eje temático de este acápite comprenden la posición y configuración del emisor en la aldea 
global de información. 
Omar Rincón aparece de nuevo en este capítulo para orientar hacia una introducción  en el discurso del 
emisor y el papel determinante que este tiene en el modelo de comunicación audiovisual. Toda la 
información que se construye a partir de la posición del emisor debe buscar que las audiencias 
reaccionen de alguna manera. 
El lugar del emisor debe analizar los aportes teóricos de Marshall Mcluhan que constituye un 
dispositivo poderoso al enviar mensajes en la nueva televisión, el sensorio común. Este dispositivo nos 
permitirá entender el papel que juegan los emisores en la aldea global de información.   
Este acápite citará la teoría de Ernst Gombrich29 para comprender el concepto de Sinestesia. La 
sinestesia es el modelo comunicativo que comprende los postulados teóricos de Mcluhan. La sinestesia 
activa el sentido lógico de comunicación de los receptores, de la vista al oído y viceversa, 
comprendiendo el discurso del sensorio común.  
El lector podrá comprender el significado del hombre que vive en la aldea global de información. Este 
hombre a palabras de Mcluhan se lo denomina hombre electrónico moderno. Su contextualización 
                                                     
28Marshall Mcluhan: Filósofo, profesor y teórico canadiense  que influyó en la cultura contemporánea por sus 
estudios sobre la naturaleza y efectos de los medios de comunicación en los procesos sociales, el arte y la 
literatura.  
29Ernst Gombrich Fue un historiador de arte británico de origen austríaco. Su Historia del arte, publicada por 
primera vez en 1950 fue ampliamente difundida, ya que es un texto de divulgación a nivel mundial. 
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entiende el lugar del emisor en las redes de información. El hombre electrónico nace con la tecnología, 
es un nativo digital. 
El arquetipo, modelo de comunicación  que transforma y conecta sociedades que viven en red 
permitirá entender el lugar del emisor en la recuperación del pasado. Mirar hacia el pasado y construir 
un presente es el deber y obligación que debe cumplir el discurso del emisor. El arquetipo es 
fundamental para la reconstrucción de los hitos históricos deportivos que transformaron y moldearon 
nuestro sentido de hacer patria. Jefferson Pérez Atlanta 1996  no mira al pasado para recordar el primer 
triunfo de un ecuatoriano en un podio mundial, sino que construye un nuevo concepto en el discurso 
del emisor para persuadir al receptor en tiempos actuales.  
Historia, estructura, fondo y forma de los medios de comunicación alternativos es una mirada histórica 
para comprender el papel  transformador de los medios de comunicación en el discurso de las 
sociedades alternas, rebeldes y participativas.  Las propuestas teóricas de José Villamarín Carrascal30y 
su libro Síntesis de la Historia  Universal de la Comunicación Social y el Periodismo31abordarán  una 
visión  social  que juegan los medios de comunicación masiva desde su nacimiento.  
De la televisión a la nueva televisión, discurso de comunicación alternativo en las Aldeas globales de 
información es la última categoría que se maneja en este segundo capítulo de investigación.  La nueva 
televisión entiende  que todo discurso producido a través de ella es alterno. Este acápite contará con 
una mirada histórica política y social de la antigua a la nueva televisión. 
Por último el lector entenderá la orientación comunicativa de la  nueva televisión  que entiende el 
concepto del Tétrade. El Tétrade es la base estructural de la aldea global de información  por la cual se 
configuran el fondo y forma de los medios audiovisuales, medios de comunicación comprendidos 
como alternativos para establecer nuevas formas de comunicación entre las audiencias.  
Las categorías “Mcluhan, el profeta que teorizó la realidad tecnológica comunicativa del siglo XXI. El  
lugar del emisor, comprensión del funcionamiento comunicativo en la aldea global. El arquetipo, 
modelo de comunicación  que transforma y conecta sociedades que viven en red.  Historia, estructura, 
fondo y forma de los medios de comunicación alternativos. De la televisión a la nueva televisión, 
discurso de comunicación alternativo en las Aldeas globales de información” son una comprensión 
académica que configura al video “Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996” como un 
instrumento de inserción en la aldea global de información. 
                                                     
30 José Villamarín Carrascal.  Actual decano de la Facultad de Comunicación Social de la UCE. Periodista y 
comunicador Social.  Ha trabajado como analista de medios en CIESPAL. Su libro la retórica en los artículos de 
opinión ha sido un aporte fundamental para el periodismo contemporáneo en Ecuador.  
31  El libro “Historia y Síntesis de la Comunicación Social” de José Villamarín fue lanzado en 1997. El libro es un 
aporte didáctico para entender a la comunicación social, al periodismo y los medios de comunicación.  
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2.2. MCLUHAN, el profeta que teorizó la realidad tecnológica comunicativa del siglo xxi 
El anclaje de referencia que materializa el legado teórico  de Marshall Mcluhan es el mundo de la 
tecnología moderna, el mundo de las nuevas comunicaciones para las sociedades. Comunicar en 
mundo virtual, en un mundo tecnológico permite extender los sentidos de comunicación, las formas de 
narrar y generar nuevos flujos comunicativos de transferencias y relaciones interpersonales.  
“En la era electrónica que sucede a la era tipográfica o mecánica de los últimos cinco siglos, 
hallamos nuevas formas y estructuras de interdependencia humana y de expresión que son  ´orales´ 
aun cuando los componentes de la situación puedan ser no verbales” (Mcluhan, 1996: 14).  La 
participación colectiva de los seres humanos en la aldea global de información debe ser clasificada para 
Mcluhan dentro de nuevas estructuras  de interdependencia social.  
Mcluhan comprende que los medios masivos deben extender nuestros sentidos de comunicación a 
partir de la inclusión o exclusión cultural.  
 
 
Los medios calientes son bajos en participación, y los fríos, altos en participación o compleción por 
parte del público, Un medio de alta definición brinda mucha información y poco que hacer o 
trabajo y un medio de baja definición brinda poca información y hace que el usuario llene lo que 
hace falta, que trabaje o participe más; por lo que “un medio caliente permite menos participación 
que uno frío. Hay que recordar que Mcluhan hace una división en las eras del hombre entre las 
edades mecánicas y la era eléctrica, y que en esta última “nos estamos acercando a la fase final de 
las extensiones del hombre: la simulación tecnológica de la conciencia, por la cual los procesos 
creativos del conocimiento se extenderán, colectiva y corporativamente, al conjunto de la sociedad 
humana. De modo que nuestras extensiones serán múltiples y diversas en esta era y que estamos 
hablando más allá del cine y la televisión, porque “cualquier extensión, sea de la piel, de la mano o 
del pie, afecta a todo el complejo psíquico y social. 32.  
 
La segunda década del siglo XXI demuestra los postulados teóricos de Mcluhan. YouTube es un medio 
frío para la extensión de nuestros sentidos. Se necesita de una  participación colectiva de las audiencias 
para encontrar la diversidad, la opinión y la identidad.  
  
 
 
 
                                                     
32Agustín Solano.  Medios Calientes y Medios Fríos en Marshall Mcluhan [en línea] [citado 22 de 
Octubre del 2004]. Disponible en: 
http://www.sabersinfin.com/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=89 
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2.3. El  lugar del emisor, comprensión del funcionamiento comunicativo en la aldea global 
 
“A medida que avanza la tecnología, se invierte la realidad una y otra vez: La era de la 
automatización va a ser la edad de hágalo usted mismo“33 
 (Marshall Mcluhan, crítico literario y teórico de la comunicación social). 
 
El lugar del Emisor entiende la primera relación que se establece entre comunicación y las aldeas 
globales de información. La posición del emisor es la fuente que genera el mensaje a través de distintos 
canales y con la intención de configurar diversos escenarios de opinión pública. 
La comunicación es una actividad de compartir  experiencias personales, de producir mensajes o 
estrategias como espacio de construcción de unos a otros. El lugar del Emisor que se traslada de la 
antigua pantalla  a la nueva pantalla de televisión sigue sujetado al proceso comunicacional de los 
medios masivos de comunicación.  
La nueva televisión comprende que todo emisor debe entender  la necesidad  del receptor.  “En los 
medios masivos, uno de los sujetos es el emisor quien, para decidir el mensaje que quiere comunicar, 
debe siempre partir del conocimiento de las audiencias” (Rincón, 2006:31).  
Omar Rincón (2006)  comprende el discurso del emisor de la nueva pantalla situando a las audiencias 
como el eje principal de la comunicación. La posición y el lugar del emisor en el proceso de 
comunicación de la nueva pantalla permiten que las sociedades tomen matices históricos, sociales y  
políticas en este nuevo espacio visual de comunicación.   
El video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996 comprende el espacio visual desde la 
recuperación histórica  política de sí mismo. La revalorización social de este video se muestra en el 
efecto que produce el  discurso periodístico de Vito Muñoz en la transmisión de este hecho deportivo. 
El lugar que ocupa el emisor en la nueva pantalla busca una espectacularización en sus contenidos, se 
rompe lo privado, todo es visible, nada queda invisible desde la posición del emisor en su búsqueda por 
entretener y responder a las necesidades de la audiencia.  
El lugar del emisor es local, plantea diálogos de identidad entre audiencias para  que se reconozcan 
bajo un mismo techo. El lugar del emisor es la fuente de información principal que responde a las 
necesidades de las audiencias desde los nuevos espacios de comunicación.  
                                                     
33La frase de Mcluhan es la metáfora de este acápite. El poder y la legitimación depende de cada uno 
de nosotros.  
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2.3.1. Aldea Global 
La aldea global de información es el instrumento, el mecanismo para estar interconectados unos a 
otros. La comunicación en la aldea global de información es instantánea. La posibilidad de asistir a 
diversas realidades utilizando a los medios de comunicación masiva como prensa,  radio, cine y 
televisión es instantánea y de libre acceso a través de las redes de información.  
La aldea global de información es mundial, es planetaria, utiliza a los dispositivos actuales y modernos 
de comunicación como la herramienta para vivir bajo las condiciones de pequeñas aldeas de 
comunicación.  
El paradigma, el modelo a seguir de la aldea global son los productos audiovisuales, puesto que se 
entretiene y se controla a las audiencias. 
“La aldea global muestra cómo la cultura mundial está cambiando para poder aceptar un modo de 
percepción totalmente distinto; el modo de los distintos núcleos dinámicos” (Mcluhan, 1996: 15). La 
aldea global es dinámica, mientras el movimiento de las imágenes, la presentación de las plataformas 
digitales  persuadas y atraigan al espectador, la cotidianidad de vivir en pequeñas aldeas serán nuevas 
vías de comunicación. 
La aldea global debe actualizarse a cada momento para que sus habitantes vivan en un mundo de 
constante comunicación. Los usuarios consumidores de información viven a través de redes de 
información.  La red de información es el canal, la vía y el acceso para que exista la comunicación en 
la aldea global de información. El concepto técnico que se utiliza para describir a una red de 
información es, dirección electrónica. Este código es un mecanismo  que utilizan diversas plataformas 
web para que ser identificados y llevar una marca específica en la aldea global de información.  
2.3.2. Espacio Visual 
El espacio visual es el mecanismo y soporte principal del lugar del emisor. El espacio visual permite 
controlar elementos de persuasión en los receptores. El espacio visual ordena el modelo de 
presentación en los nuevos medios de comunicación.  
El emisor produce nuevas acciones comunicativas. Las audiencias manifiestan discursos de cercanía si 
el emisor produce y codifica significados que unan a varios individuos dentro de una misma atmosfera 
de identidad. Las audiencias encuentran su espacio visual  para manifestar la comunicación, solo si 
existe una plataforma que esté al alcance de todos y todas.  
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“16 años después, no pude evitar las lágrimas y la emoción al ver este vídeo... Ecuador un país 
pequeño pero con corazones interminables.”34 Las audiencias recurren al espacio visual para 
responder a sus intereses, la realidad se invierte, se individualizan los procesos de comunicación. El 
espacio visual determina modos de asimilar y ver una realidad, se cuenta a través de un audiovisual.  
El espacio visual organiza los elementos de una imagen presentada para producir y expresar 
sensaciones.  
2.3.3. La Intención del Emisor en la aldea global 
La Intención del emisor en la aldea global  es  comunicar a un público visible. Este escenario permite 
que las audiencias visibles sean consideradas como el receptor de la comunicación, configurando así al 
discurso del emisor como el productor, como el ente activo de la comunicación. 
La intención del emisor en la aldea global  se compara con la función de un reportero periodístico. El 
reportero  produce mensajes que llegan a públicos no visibles. “Lo que debe quedar claro es que el 
emisor no es inocente de intención, ya que es activo en el proceso de organizar, codificar  y transmitir 
el mensaje y que busca por todos los medios llegar a su público.” (Rincón, 2006:32) 
El reportero de la nueva pantalla audiovisual es el medio de comunicación al que las audiencias acuden 
cotidianamente para consumir. El reportero es el emisor que organiza todos los mensajes posibles para 
que las audiencias entiendan y decodifiquen la información a través de un canal establecido.  
La intención del emisor en la aldea global  cumple las funciones  del reportero periodístico.  Omar 
Rincón (2006) afirma que el   emisor es el encargado de persuadir y atrapar al público asistente.  
 
Hay que recuperar la función comunicativa del reportero, quien con su historia tiene que atrapar al 
público y tiene que hacerlo de una vez, porque nunca se va a dar cuenta en el instante de su emisión 
de las reacciones del televidente o las dudas que se suscitan. El reportero sólo tiene en cada informe 
una oportunidad de llegar al público si falla en su intento pierde su esfuerzo en la construcción de 
la información. (Rincón, 2006:32)  
 
 
La intención del emisor  en la nueva pantalla audiovisual busca identidades a través de un mismo 
lenguaje de comunicación, percibe las reacciones de sus receptores a través de los comentarios que se 
desprenden en el espacio visual que este ocupa, es decir, se inserta el discurso local. 
El mensaje que llegue a los receptores o audiencias propondrá una comunicación abierta a posibles 
debates que discutan la posición del emisor. Los procesos de comunicación que se desarrollen dentro 
                                                     
34 Comentario del usuario Gabriel Miranda en el video Jefferson Pérez Atlanta 1996 que hace referencia a las 
audiencias que utilizan al espacio visual para buscar  una atmósfera de identidad.  
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de un mismo canal de comunicación tendrán actitudes y comportamientos de los receptores a manera 
de respuestas programadas, previsibles para determinar la intención del mensaje enviado, determinados 
por la actitud de sus receptores.  
2.3.4.  El Lugar del Emisor   en la Aldea Global de información. 
El lugar del emisor en las nuevas tecnologías  de la información comprende una recuperación total de 
todos los espacios comunicacionales que visibiliza a las audiencias en el acto de expresarse. El 
discurso del emisor en las nuevas pantallas de información es enviar mensajes a través de nuevos 
dispositivos electrónicos para seducir y controlar a las audiencias.  
El mensaje no es un determinismo ni una casualidad, la estructura comunicativa dada por el precepto el 
medio es el mensaje configura nuevos espacios para  vivir en comunidad, para sujetarse en el modelo 
global de comunicación. La red de información es la idea más cercana a la concepción de aldea global.  
“Yo la verdad es que soy español, y si fuese ecuatoriano súper orgulloso ¡eh!  Pero creo que apela a 
su patriotismo de una forma tan repetitiva y exagerada. En fin ganó Jefferson Pérez. Arriba el deporte 
olímpico.”35La red de información permite asistir y ser entes activos para debatir y consumir  
audiovisuales, páginas web, o una plataforma a nivel mundial. La red global de información entiende la 
idea global de comunicación, todos estamos conectados, no hay barreras, ni excusas.  
2.3.5. Sensorio Común 
El sensorio común es el dispositivo  estratégico que utilizan las sociedades que viven en red para 
decodificar la información transmitida por el emisor y justificar sus discursos comunicativos como 
receptores y nuevos emisores feed back de información. 
No obstante, este  acápite menciona a  la contextualización del discurso del emisor en las aldeas 
globales como productores de  poderes de percepción de alto nivel para las audiencias en busca de 
rasgos comunes.   
La teoría de Ernst Gombrich36(1967)  acerca de la sinestesia, visibiliza el lugar del emisor y su alto 
poder para persuadir a las audiencias. “Lo que se denomina sensorio común es el acto de sinestesia, el 
cambio de impresiones de una modalidad de sentido a otra, es un hecho que ocurre en todas las 
lenguas. Funcionan en ambos sentidos de la vista al sonido y del sonido a la vista.”(Mcluhan, 
1996:23)  
                                                     
35Comentario de Odin016. Este usuario comenta en el video Jefferson Pérez Atlanta 1996 como un espectador 
lejano a los sentimientos patrióticos de los ecuatorianos. 
36Ernst Gombrich. Historiador del arte austríaco, de origen judío estudió arte en Viena.  Profesor de la 
Universidad de Oxford, Cambridge y Harvard. 
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El usuario que vive en redes comunes produce discursos de identidad desde la posición del emisor. La 
sinestesia es el elemento común para determinar el comportamiento de las audiencias en la aldea 
global de información.  Al entender la teoría de Gombrich el sonido y la vista son los elementos 
principales que realizan el proceso de comunicación de los aldeanos globales en la búsqueda de 
sentirse identificados unos a otros.  
2.3.6. El sujeto electrónico de la Aldea Global 
La aldea global denomina a los usuarios o aldeanos que conviven entre sí bajo el nombre de hombres 
electrónicos. El lugar del emisor en la aldea global de información establece sujetos electrónicos 
visuales y secuenciales. Los hombres electrónicos entienden el mundo desde enciclopedias modernas, 
desde libros virtuales, desde espacios que se estructuran en redes de comunicación. 
Marshall Mcluhan (1996)  permite comprender la teoría del hombre electrónico que se configura desde 
los discursos del emisor desde el cambio, proceso y evolución del ser humano tradicional, al hombre 
moderno que se sujeta a las nuevas tendencias tecnológicas. 
Es así que, 
 
El hombre electrónico al hallarse en una arena de información simultánea, también se ve excluido 
cada vez más del mundo (visual) más tradicional y antiguo, donde el espacio y la razón parecen ser 
uniformes, estables y estar relacionados. En cambio el hombre moderno (visual y secuencial) se 
descubre ahora relacionado con la información, en forma habitual, estructuras que son simultáneas, 
discontinuas y dinámicas. Es sumergido en una nueva forma de conocimientos, alejados de su 
habitual experiencia escrita. (Mcluhan, 1996:23) 
 
 
El lugar del emisor desde la teoría de Mcluhan confronta al hombre electrónico con una nueva ola de 
conocimientos. La estructura discontinua es un mundo universal, donde el hombre electrónico no se 
centra específicamente en algo en concreto, se abren nuevas posibilidades de conocimientos. La 
estructura dinámica es un mundo en movimiento para el hombre electrónico, el lugar del emisor 
cambia y varía cada día para el consumo de las audiencias masivas. 
2.3.7. Teoría Diacrónica, manejo del tiempo. 
La teoría diacrónica es histórica, maneja el tiempo como un elemento de control  racional. El discurso 
del emisor comprende a la teoría diacrónica como el molde que debe estar en constante cambio y 
transformación en el mundo en el que viven los aldeanos globales de información. La información  que 
circula en las redes de información es diacrónica. 
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El manejo del tiempo como control racional transforma las perspectivas culturales y comunicativas del 
ser humano. La teoría diacrónica entiende que la información que se actualiza y que bombardea día a 
día en los espacios de comunicación virtual  configura espacios de poder y un fuerte acrecentamiento 
del capitalismo sobre el ser humano.  
Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996, se inserta en la categoría cultura y comunicación 
desde la perspectiva diacrónica, principalmente porque maneja al tiempo como el mecanismo que 
construye identidad, y porque transforma las perspectivas de los aldeanos globales que consumen este 
audiovisual.  
2.4. El arquetipo, modelo de comunicación  que transforma y conecta sociedades que viven en red 
El arquetipo es el modelo matriz del cual se desprenden todos los conocimientos de los hombres 
electrónicos que viven en las aldeas globales. Mcluhan (1996) concibe a la sociedad virtual como hijos 
propios de una sociedad mítica. “El arquetipo es una amplia comprensión del pasado, es una 
conciencia recuperada” (Mcluhan, 1996:30).  
El arquetipo para el lugar del emisor es el arte de persuadir la vida de los aldeanos globales que hacen 
visible su consumo masivo en la era de la información. 
El emisor  en la aldea global de información transforma la manera de consumir de las audiencias. Un 
individuo que vive en la red de la información puede ser transformado y cambiar de pasivo a activo. La 
clave fundamental del emisor es persuadir a diario al consumidor activando  sus dos componentes 
fisiológicos principales de dispendio, la vista y el oído. 
El discurso del emisor es un arquetipo tecnológico determinista, pues moldea actitudes y 
comportamientos. Un factor principal que ayuda a entender los cambios sociales en los que viven los 
colectivos de la aldea global, es la posición del emisor en la red virtual. 
2.4.1. Peter Drucker, la revolución de la productividad. 
La teoría de Peter Drucker37 acerca de la revolución tecnológica es citada para este acápite. Esta teoría 
permite entender el lugar del emisor como el  arquetipo conector de colectivo social.  (Mcluhan citando 
a Drucker) (1996) entiende a esta teoría. 
 
Solo hay una cosa que sabemos acerca de la ´revolución tecnológica´, pero es esencial. ¿Qué causo 
el cambio básico de actitudes, creencias y valores que lo provocaron? He tratado de demostrar que 
el conocimiento científico tuvo poco que ver en ello. Pero, ¿Qué responsabilidad no tuvo el gran 
                                                     
37 Peter Drucker. Abogado y tratadista austríaco.  Considerado el filósofo del management del siglo XX.  Su 
libro sociedad del conocimiento es el aporte teórico que Mcluhan toma como referencia para sus escritos 
filosóficos.  
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cambio en la concepción del mundo que la ´revolución científica´ determinó un siglo antes? 
(Mcluhan, 1996: 34) 
 
La  teoría de Drucker (1996) permite entender que la revolución tecnológica  cambió por completo las 
actitudes de las sociedades. La tecnología  moldea actitudes y comportamientos. La aldea global se 
compone de un emisor poderoso e invencible, el arquetipo o modelo de presentación cambia porque el 
hombre electrónico todo lo desecha. 
Peter Drucker aporta al legado de Mcluhan para concebir a la tecnología como el mecanismo base de 
vida para los seres humanos, los aldeanos planetarios. El argumento central de este autor es la 
revolución de la productividad para reemplazar la mano y obra mecánica por nuevos factores 
tecnológicos de producción.  
Las redes de información se sirven de los aparatos tecnológicos y de su revolución productiva para 
atraer y controlar a los seres humanos. Un aldeano global que tenga en su poder un aparato electrónico 
para acceder a la información global está actualizado, extiende el nivel de persuasión sensorial, el 
mundo táctil es el mundo de la seducción.   
2.4.2. Mundo táctil, arquetipo de seducción 
El mundo táctil se inserta en la concepción de la nueva televisión, un video considerado clásico puede 
ser moderno y actual no solo por lo que se observa, seduce por ser tocado. El lugar del emisor es el 
arquetipo del tacto que hace visible el consumo masivo y el discurso de las audiencias. El tacto es el 
cambio y proceso indispensable para que la estructura de la comunicación siga siendo emisor-medio-
mensaje-receptor- retroalimentación. 
El tacto es el modelo básico que permite entender   el mensaje que transmite el emisor. La felicidad en 
tiempos contemporáneos entiende que ya no es suficiente la observación, para ser feliz se necesita 
tener en las manos la tecnología. “Que emocionante es ver este video, puedo sentir la felicidad de mi 
pueblo ecuatoriano”38. Todo emisor persuade a las audiencias conectando  el espacio visual, y el 
mundo táctil para la satisfacción de este. 
 El emisor debe cambiar para alterar la cotidianidad del receptor. Se ha analizado en el capítulo 
anterior, en el acápite de narraciones mediáticas que las sociedades cuentan lo que ven. El lugar del 
emisor envía mensajes electrónicos instaurando nuevas lógicas comunicativas. Mcluhan propone que el 
mensaje que se envía en las redes de comunicación son procesos dominantes de información. 
                                                     
38Comentario del usuario Arlington Rodríguez en el video Jefferson Pérez Campeón Olímpico el 26 de Julio de 
1996. Este comentario visibiliza la posición de las audiencias ante el sentimiento de felicidad que es 
proporcionado por la tecnología virtual.  
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A velocidades electrónicas, todas las formas son empujadas hasta el límite de su potencial: en el 
teléfono (o en el aire) no es el mensaje el que viaja a velocidad electrónica. Lo que en realidad es 
que se envía el transmisor, sin cuerpo, y tienden a borrarse todas las viejas relaciones de orador y 
audiencia.  (Mcluhan, 1996:36) 
 
2.5. Historia, estructura y conciencia  de los medios de comunicación.  Proceso  alternativo de 
comunicación (concepción de las aldeas globales) 
 
“La inteligencia es la función que adapta los medios a los fines." 
(Hartmann, Nicolai39, filósofo y escritor Alemán) 
 
La estructura forma y fondo de los medios de comunicación alternativo contextualizan el análisis de la 
aldea global de información. El análisis social y el impacto que este tiene en las sociedades que viven 
en una gran aldea de información ubican la comprensión histórica de los medios de comunicación.  
Este acápite complementa una comprensión total de la historia y contextualización de los medios de 
comunicación. La concepción de la categoría alternativa  entiende la posición de las audiencias que 
comentan productos audiovisuales determinando nuevas formas de comunicación.  
2.5.1. Comunicación Alternativa 
La comunicación alternativa ha acompañado al acontecer de la humanidad como una opción discursiva  
de una propuesta social diferente. Se rompen los paradigmas de la comunicación regulada por normas, 
autoridades y poderes políticos.  
La comunicación alternativa  exige el derecho de libre opinión difiriendo en forma, función y 
contenido el proceso social propuesto por el sistema dominante. Los medios de comunicación 
alternativa nacen para irrumpir toda clase de orden moral, político, religioso, tecnológico, cultural, 
ideológico o simbólico por parte del sistema social que se implanta en la cotidianidad.  
La comunicación alternativa  combate toda forma de comunicación oficial. Esta estructura   rechaza a 
la comunicación que ofrecen los medios aliados y legitimados por el poder dominante. El fin justifica 
los medios  es la metáfora de la cual se desprende la frase que guiará en este acápite de investigación.  
La comunicación alternativa configura nuevos espacios de discusión social. La prensa, la radio, la 
fotografía, el cine, son mecanismos y vías alternativas de producir simbologías e ideologías diferentes.  
                                                     
39Hartmann  Nicolai,  Filólogo y escritor nacido en Alemania, Sus trabajos más representativos comprenden la 
filosofía clásica y la ciencia. Este pensador aborda el tema del conocimiento desde las teorías psicológicas, 
lógicas y éticas. Su frase es una metáfora del tema de este acápite.  
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El análisis de Hernández Corrales40 en la revista razón y palabra de México, dan un concepto y un 
análisis de la comunicación alternativa. (Hernández citando a Lewis): 
 
 
 “La comunicación alternativa, es aquella que propone lo  alterno a los medios tradicionales, es 
decir a los más utilizados. La comunicación alternativa se refiere a estructuras y tradiciones  que se 
establecen como suplemento de la tradición principal debido a que ésta última no  satisface 
plenamente las necesidades de comunicación de ciertos grupos. Uno de los puntos más importantes 
de la comunicación alternativa, es su carácter social, y para lograr comprender tal carácter basta 
analizar, los momentos  esenciales del proceso comunicativo: elaboración, difusión y lectura41.  
 
 
Los medios de comunicación alternativos nacieron para servir  y la posibilidad de que la sociedad 
debata y  contextualice diversas problemáticas sociales. Los medios de comunicación alternativa 
nacieron con un carácter ideológico. La consolidación del capitalismo y los medios electrónicos de 
comunicación configuraron al siglo pasado como el gran precursor de cambios en la sociedad con el 
aparecimiento de  los medios audiovisuales de comunicación.  
2.5.2. Prensa 
La prensa ha sido un vocero oficial de noticias a favor y en contra del gobierno de turno. La prensa que  
tuvo cabida  en el renascentismo nace con la idea de difundir a gran escala información. La xilografía 
china fue el antecesor sistema novedoso de imprimir información. Gutenberg42  inventó la llamada 
imprenta que hasta la actualidad tiene sentada sus precedentes en la sociedad.  
Con la prensa podemos entender dos términos que tienen acogida para el aparecimiento de los medios 
alternativos de comunicación, la censura y la represión. José Villamarín Carrascal en su libro Historia 
de la Comunicación Social y el Periodismo  contextualiza estas dos categorías para dar a conocer el 
significado social de la imprenta. 
Comunicación y censura son dos palabras indisolublemente ligadas a lo largo de la historia de la 
humanidad. Tanto como son comunicación y poder, que es precisamente donde radica la razón de 
dicho control. En cuanto apareció la imprenta, el poder temporal invocó el derecho  de “privilegio 
real”, es decir, de tomar el control sobre ella.  (Villamarín, 1997:81).  
 
 
                                                     
40 Fernanda  Corrales. Comunicadora Social de profesión. Mexicana de nacimiento, trabaja en la revista razón y 
palabra que se difunde a nivel latinoamericano.  
41 Corrales, Fernanda. Razón y palabra. Revista número 70,  2007( citado 27 de Junio del 2013) Disponible en : 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N70/CORRALES-HERNANDEZ-REVISADO.pdf 
42Johannes Gutenberg. fue un orfebre alemán, inventor de la imprenta de tipos móviles moderna (hacia 1450). 
Su mejor trabajo fue la Biblia de 42 líneas. 
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La prensa ha influido en la toma de conciencia de diversos pueblos a lo largo de la historia. En un 
principio la iglesia y el estado eran quienes concedían la posibilidad de su funcionamiento. El control 
político que ejercieron estos dos poderes estableció normas jurídicas que determinaban que sus 
publicaciones pasen por el control del Estado y la Iglesia.  
El control y la censura que se determinaron por parte de la iglesia y el estado  desde el aparecimiento 
de la imprenta siguen vigentes hasta la segunda década del siglo XXI.  
El aparecimiento de los medios alternativos de comunicación en prensa tiene su origen en el siglo XV. 
Los primeros voceros de comunicación alternativa producían noticias no oficiales que no pasaban por 
la censura de  la iglesia y el estado a mano escrita. Para este siglo este mecanismo resultaba ser muy 
difícil puesto que la reproducción manuscrita no tenía la capacidad de difusión como las imprentas 
oficiales de información. 
La censura y represión por parte de la iglesia hacia los periodistas voceros de comunicación alternativa 
en las llamadas prensas clandestinas crecía desmesuradamente con la periodicidad de las hojas 
impresas. La muerte fue el mecanismo legitimable del estado y la iglesia a quienes atentaban contra su 
poder.  Las disconformidades con la transición de un siglo a otro se visibilizaron en las conciencias del 
pueblo. 
Mcluhan menciona que el papel de la imprenta no cumplió con las expectativas totales que la historia 
requiere para formar pueblos libres y consientes. “No se cumple con un papel instrumental de difusión 
cultural y de conformidad de opinión hasta que la burguesía estuvo en el poder, en mayor o menor 
grado.” (Mcluhan, 1996:90)  
 La prensa ha jugado papeles determinantes en los acontecimientos revolucionarios en Europa desde el 
siglo XVII, las dos guerras mundiales y los diversos escenarios que se han configurado en América 
Latina. A decir del historiador Vásquez Montalván citado por Villamarín (1997) 43 podemos entender 
el rol de la imprenta en la sociedad desarrollista. 
 
“La prensa estuvo al margen de la censura previa, donde se instauraron controles y sanciones, así 
mismo promulga una ley que autoriza periódicos oficiales, pero también contó con el 
aparecimiento del capitalismo que nace con la prensa conservadora y liberal. Definitivamente la 
prensa dejó de ser un simple instrumento que permite la circulación de noticias, se convirtió en un 
instrumento de discusión pública” (p.110) 
 
                                                     
43 Manuel Vazquez Montalván Barcelona- España (1939-2003) Historiador, escritor y periodista del siglo XX. 
Considerado una de las voces más críticas de España. Su libro Historia y Comunicación Social es considerado 
como aporte teórico para este capítulo. 
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La comunicación alternativa ha acompañado al acontecer de la humanidad como una opción discursiva  
de una propuesta social diferente. Se rompen los paradigmas de la comunicación regulada por normas, 
autoridades y poderes políticos.  
2.5.3. Radio 
La invención de los aparatos tecnológicos en el siglo XX instauran las diferentes corrientes 
comunicacionales que son presentes para el análisis y estudio en las escuelas de comunicación y 
ciencias sociales.  
A palabras de Villamarín (1997) la radio toma las bases y teorías físicas del telégrafo eléctrico para 
nacer a finales del siglo XIX y tomar un rol determinante y majestuoso a principios del siglo XX.  
Gugliermo Marconi, inventa en 1895 la radiotelegrafía. “La radiotelegrafía es un sistema de 
comunicación telegráfica por medio de ondas radioeléctricas, vale decir, un telégrafo sin hilos.” 
(p.224) 
 La radio nace en el siglo XX primera década de este para informar, después adquiere la capacidad 
para entretener y atraer. “La voz humana a través de ondas electromagnéticas, recién se empezó a 
transmitir en 1900. Y en 1907, aparece un tubo al vacío con tres electrones llamado audion que 
permite al emisor recibir la información del receptor.” (Villamarín, 1997:224) 
El nacimiento de la radio como un medio masivo de comunicación surge para que el emisor envíe 
información legitimada a través de la voz humana. “A partir de 1907 se iniciaron transmisiones de 
programas musicales. En 1908 se realizó una emisión desde la Torre Eiffel que fue recogida en un 
radio de 40 Km.” (Villamarín, 1997:225).            
La segunda década del siglo XX la radio empieza a configurarse como un medio de comunicación que 
debe ser utilizado como medio de información.  “A finales de la segunda década del siglo XX la radio 
se convierte en un instrumento para la transmisión de información pública, lo que le convirtió en un 
apetecido medio de comunicación disputado a como dé lugar.” (Villamarín, 1997:226) 
La radio tenía que tener una emisión regular y dejar de ser controlada por ciertos sectores de poder 
como la marina en los Estados Unidos. 
  
Las emisiones regulares concepto actual de difusión, se inician el 2 de Noviembre de 1920, fecha 
de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. La emisora que inaugura este proceso es de 
Pittsburgh y su nombre es KDKA. Solo un cierto grupo de personas tenían el equipo necesario para 
escuchar la KDKA, pero la radio como medio masivo de comunicación había nacido. La recepción 
era de mala calidad, a estática siempre estaba presente, y los programas eran pocos e infrecuentes. 
Pero a los dos años de la primera edición, había más de un millón y medio de radios en Estados 
Unidos y más de 500 Estaciones transmisoras.(Villamarín, 1997:227)  
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Así mismo como afirma Villamarín (1997) en 1960 aparece la radio en frecuencia en FM. “Al 
principio, habían muy pocos aparatos de FM al igual que estaciones de radio. Pero menos de dos 
décadas más tarde (1978), la FM superó a la AM (amplitud modulada), en cuanto a cifras de radio 
escuchas” (p. 227) 
La radio como medio de comunicación masiva crece y se desarrolla en el mundo entero en el siglo XX. 
Grandes empresas le dan un carácter serio, formal y profesional en Estados Unidos y el mundo entero. 
En América Latina los procesos radiofónicos como medio masivo de comunicación nacen para generar 
y apoyar al desarrollo de estos países.  
La radio para el desarrollo y su gran frecuencia en AM, toma posesión de todos los espacios sociales y 
políticos de los países de América Del Sur. Algunas estaciones radiofónicas importantes permanecen y 
tienen nombre hasta la actualidad. 
La radio es uno de los instrumentos principales para configurar participación colectiva, para 
concientizar y denunciar los atropellos políticos. La radio como medio de comunicación  alternativa 
mostró una gran visibilidad  en las voces del pueblo oprimido y coartado de expresión. La radio 
alternativa  nace como un medio artesanal para criticar al  sistema capitalista y burgués que imperaba 
en el mundo entero. 
La radio se vincula a la aldea global de información como un medio de comunicación alternativa, que 
toma sus antecedentes desde los sucesos históricos como la segunda guerra mundial, los procesos 
políticos, dictaduras, y grandes procesos revolucionarios en América Latina para denunciar y 
concientizar a la población, un caso en particular un golpe a la dictadura chilena.  
La radio en la aldea global de información es alternativa porque es democrática, su lucha y su proceso 
es con el pueblo, miles de aldeanos globales crean sus propias radios on-line adecuándolas en sus 
propios intereses y necesidades.  
2.5.4. Fotografía 
La cámara fotográfica produce imágenes  que  hablan por sí solas, las realidades sociales no necesitan 
estar plasmadas en papel. La cámara fotográfica es un instrumento tecnológico que   hizo visibles 
mediante fotografías todos los acontecimientos que se desarrollaron a nivel mundial desde el siglo XX, 
hasta la actualidad. 
José Villamarín (1997) comenta que los antecedentes de la cámara fotográfica tienen precepto y 
contexto en la Grecia Antigua, cuando inventaron la cámara oscura “Un cuarto sin luz que se utilizaba 
para observar los eclipses de sol sin dañar la vista.” (Villamarín, 1997:214) 
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La segunda década del siglo XIX nace la cámara fotográfica como instrumento tecnológico moderno. 
“Nicéforo Niepce, un investigador alemán, fue el primero en conseguir una fotografía, en 1822. La 
primera fotografía fue obtenida usando una cámara con lentes ópticos construidos por este inventor” 
(p. 214).  
A finales del siglo XIX los adelantos tecnológicos perfeccionan a este instrumento tecnológico. Al 
finalizar este siglo la fotografía se adhiere a los medios impresos de comunicación para informar. 
“William Fox Talbot, un erudito terrateniente inglés es el iniciador  del concepto de fotografía 
moderna al establecer el proceso negativo- positivo.” (Villamarín, 1997:215) 
A palabras de José Villamarín (1997) “La fotografía sedujo desde los primeros momentos, pues 
provoca la ilusión de un total realismo, de una reproducción verídica y real del mundo exterior” 
(p.215).  El efecto que produjo este aparato electrónico en el mundo entero nos acerca a las realidades 
ajenas para sentirlas como si fueran propias. Las imágenes presentadas en distintos marcos sociales son  
promovedoras de diálogo entre comunidad y rebeldía.    
En la actualidad los espacios modernos y la tecnología avanzan segundo a segundo. La cámara digital 
se ha tomado todos los espacios por donde se vincula a la fotografía. Una imagen dice más que mil 
palabras es la metáfora que encaja el concepto de fotografía como medio de comunicación alternativa. 
Internet, la gran aldea global de información  está bombardeado por millones de imágenes que cuentan 
un millón más de historias que se actualizan a diario. La fotografía capta espacios de vida social, por 
eso establece un diálogo visual para moldear y transformar actitudes.  
La cámara fotográfica es un medio por el cual la comunicación alternativa toma una vigencia 
espectacular y única en este siglo. La imagen vende y transforma, engaña y presenta diversas 
realidades sociales.  
2.5.5. Cine 
El cine es otro espacio de comunicación alternativa en la aldea global de información. Al igual que la 
fotografía se manifiesta para comunicar realidades desde la voz del pueblo,  e instituirse en el modelo 
canónico de bellas artes pues se configuran como el séptimo arte. El  cine manera 4 elementos que 
conjugan en uno solo. La imagen, el sonido, el movimiento y el montaje que sirven para reconstruir el 
sentido de la imagen subjetiva del ser humano para que sea ritualizada.  
La historia cinematográfica aparece en el siglo XX. Villamarín (1997) explica este acontecimiento. “La 
capacidad de retención de las imágenes en la retina y la toma de fotografías en rápidas secuencias 
sobre objetos animados, fueron dos problemas a resolver.” (p.236) 
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El cine aparece para entretener a las audiencias. Villamarín (1997) afirma que el primer problema a 
resolver para las audiencias se manifiesta desde el aspecto estroboscópico, pues una imagen luminosa 
llega hasta una décima de segundo después  de desaparecer de aquella. “La anomalía del ojo humano, 
es la base mismo del cine, sin la estroboscopia no podría existir, pues gracias a esta persistencia 
retiniana tenemos en el cine la ilusión de un movimiento continuo” (p.236) 
El cine necesitó de un aparato tecnológico que resuelva el problema del ojo humano, es así que se van 
configurando diversos procesos hasta llegar a la técnica de los hermanos Lumiere como principales 
creadores de la industria cinematográfica.  
Sin fotografía no existe cine. Por eso, el siguiente problema a solucionar fue el de disponer de una 
técnica fotográfica que permita tomas en rápida secuencia, lo cual se logró en 1882. El invento 
estuvo a cargo del fisiólogo Francés Marey, quien creó un fusil fotográfico (a partir de anteriores 
descubrimientos similares) con el cual se logró obtener series de doce instantáneas). Fueron los 
Hermanos Louis y Auguste Lumiere, de Francia, quienes, a partir del Kinetoscopio de Edison, 
diseñaron y construyeron el primer aparato sencillo y práctico, a la vez cámara y aparato de 
proyección  el 13 de Febrero de 1895. (Villamarín, 1997:238) 
 
De ahí en adelante el cine empieza a ser considerado como un medio masivo de comunicación que se 
sirve hasta la actualidad de recursos y técnicas teatrales, fundamentalmente el guion y la 
espectacularización del proceso actoral del ser humano.  
El cine se transforma en Artesanal a Industrial a lo largo del siglo XX, aparecen las grandes casas 
cinematográficas, que son verdaderos potenciadores de vender sueños a nivel mundial. Hollywood es 
un caso específico de industria cinematográfica en el mundo entero, es decir en la cultura global.   
El cine Sonoro, las películas a blanco y negro, el gran salto a la película a color, y las películas en 3D 
son muestra del avance y contexto social del pasado siglo, hasta la segunda década del siglo XXI.  
 La metáfora que Thomas A. Edison44 propone entender la configuración del cine y de sus propuestas 
alternativas de comunicación. Quien controle la industria cinematográfica, controlará el medio más  
poderoso de influencia pública. 
El cine  es un gran vehículo de cultura. El cine se establece como producto de comunicación 
alternativa. El cine  al ser considerado como un ente transformador de actitudes y de representaciones 
de la realidad desde su aparecimiento comprende al espacio visual como el conector principal para 
buscar diversas interpretaciones y representaciones subjetivas del mundo. 
                                                     
44Thomás Edison. Ohio- Estados Unidos (1847-1931). Inventor y Científico Estado Unidense. Patentó más de 
mil inventos como el fonógrafo, sistema telefónico viable, entre otros. 
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2.6. De la televisión a la nueva televisión, discurso de comunicación alternativa en las aldeas 
globales de información 
La televisión es el aparato tecnológico que permite transmitir imágenes  a través de ondas de larga 
frecuencia. Las imágenes que se trasladan al discurso audiovisual además de causar múltiples efectos 
en los receptores, nacieron con la idea de entretener a las sociedades del siglo XX.  
2.6.1. Nacimiento de la Televisión 
José Villamarín (1997) define al nacimiento de la televisión como el emisor que permite una 
comunicación global. “A pesar de haberse desarrollado  más tarde que el cine y la radio, la televisión 
tiene con ellos antecedentes comunes como la fotografía, el fonógrafo y otros inventos que permitieron 
la comunicación a distancia. (p.245) 
El discurso televisivo recorre amplios caminos comunicativos en las sociedades que se configuran en 
los espectros visuales de imágenes en movimiento. El hombre empieza a sujetarse ante una pantalla 
televisiva.  Victoriano Fernández45 citado por Villamarín (1997) concibe el nacimiento histórico de la 
televisión desde el siguiente discurso.  
“Un inglés, Baird46, y un norteamericano de origen ruso, Zwoerkyn, crearon esa botella mágica en 
cuyo interior se descomponen y se recomponen las imágenes, El 9 de Febrero de 1928, mediante un 
transmisor de onda corta, el mismo Baird envió imágenes radiales de Inglaterra a Estados Unidos. 
Y un mes más tarde, transmitió imágenes hacia un barco en ruta por el Atlántico.” (p.246) 
 
2.6.2. 1920- 1950 
Villamarín afirma que el salto que abre la brecha comunicativa de información para la televisión a 
palabras del historiador se da en los estudios de la BBC de Londres. “En 1929, la BBC decide apoyar a 
Baird. JhonBaird puso en marcha la primera emisión regular de televisión el 10 de septiembre de 
1929.” (Villamarín, 1997:216)  
A partir de la década de 1930 la tecnología televisiva empieza a despuntar en el mundo entero. El 
discurso televisivo se instala en los países tecnológicos más avanzados de esta década, Gran Bretaña, 
Estados Unidos y Alemania.  
La segunda guerra mundial fue el suceso histórico y de  impacto por el cual se genera un hito en el 
discurso televisivo y su influencia  en la vida de las sociedades modernas. Este aparato tecnológico 
sirvió para informar y hacer grandes campañas Nazis de concientización y repulsión judía.  
                                                     
45 Victoriano Fernández. Coruña- España (1906-1991). Periodista español. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Salamanca. Jefe de programación cultural de radio España. Director nacional de televisiones en 
España.  
46 JhonBaird. Ingeniero eléctrico, investigador ruso. Estado Unidense que contribuyó en el aparecimiento de la 
televisión mecánica  
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Terminada la segunda guerra mundial, la televisión entra en un proceso de construcción más riguroso 
de información, permitiendo que  nazcan teorías comunicativas que empiecen a entender el impacto 
sociológico de este. Manuel Castells47 define a este período como el inicio de la Galaxia de la 
comunicación. “La televisión se convirtió en la forma de comunicación más sobresaliente como 
consecuencia inmediata del instinto básico de una audiencia perezosa.”48 
2.6.3. Industria Televisiva 
El efecto de un emisor poderoso de comunicación permite tener receptores activos e informados. La 
industria televisiva empieza a penetrar la vida de diversos hogares a través del contenido y propuesta 
que se ofrecían todos los días. Villamarín afirma que la televisión entra en un proceso de recuperación 
y un esfuerzo por ganar ratings en las audiencias. La competencia entra en disputa para los canales de 
televisión. 
 
 “La batalla por recuperar los mercados de televisión fue espectacular. La industria televisiva 
estadounidense tuvo un progreso espectacular en este sentido, tanto en el número como en la 
potencia de las emisoras en funcionamiento. En cambio Gran Bretaña sufría un lento avance.  Pese 
a que la BBC reinició sus programas regulares en 1946, por tener el carácter de pública, su 
desarrollo fue lento, pues carecía de competencia.” (Villamarín, 1997:249)  
 
La teoría de Manuel Castells se adhiere a la teoría de la industria y competencia de la televisión de 
Villamarín (1997). La influencia de la televisión determina perspectivas alternativas para una 
participación personal. 
 
 “Me inclinaría a situar al origen de esta lógica no en la naturaleza humana sino en las condiciones 
de la vida hogareña, tras largas jornadas del trabajo agotador, y en la falta de alternativas para una 
participación personal/cultural: pero tal como son las condiciones sociales, el síndrome del mínimo 
esfuerzo que parece asociarse con la comunicación transmitida por la televisión podría explicar la 
rapidez y penetración de su dominio como medio de comunicación tan pronto como aparecería en 
el escenario histórico...” (Villamarín, 1997:217)  
 
                                                     
47 Manuel Castells. Albacete- España (1942). Sociólogo y catedrático universitario en la Universidad de 
Berkeley.  Manuel Castells desarrolla su obra maestra tecnologías de la información y la comunicación (TICS). 
 
48Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales. Castells Manuels. La cultura de lo virtual real: La integración de la 
comunicación electrónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo de redes interactivas.  [en línea] México 
DF, México. [citado 04 de Julio de 2013]. Disponible en: 
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Castells%20cap5.pdf  
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2.6.4. Dos acontecimientos marcan el hito de la televisión 
Las mejoras tecnológicas que se adaptan en la televisión en la mitad del siglo XX crean un gran 
fenómeno social para las audiencias. Victoriano Fernández citado por Villamarín (1997) explica este 
camino histórico por el cual transita el discurso televisivo. 
 
“Dos fechas claves son parte de la historia de la Televisión. Una de ellas-dice-establece la primera 
transmisión en cadena de costa a costa de los Estados Unidos. En la noche del 7 de Marzo de 1955, uno de 
cada tres norteamericanos contemplaba en su televisor la historia de Peter Pan. La magnitud del público- 
cerca de 75 millones de espectadores- era un fenómeno de tan fantástico en sí mismo como el cuento de 
hadas. La otra fecha se refiere al enlace de nación del 27 de Agosto de 1950-narra el periodista español- 
fue cálida y estrellada. Aquel 27 de Agosto pasará verdaderamente a la historia, porque fue la primera y 
única vez que unas gentes, cómodamente sentadas en su casa y en su propio país, pudieron ver lo que 
sucedía en otra nación. Así  surgió la Eurovisión” (Villamarín, 1997:248).  
 
Estos  dos acontecimientos que forman parte de la historia de la televisión se deben entender como la 
premisa lógica de televisión igual a medio masivo de consumo y de comunicación. Es así que para las 
décadas posteriores, la programación que ofrecen los canales de televisión adaptan los programas 
radiales y de cine, al discurso televisivo.  
2.6.5. Tele-maníacos 
El tele-maníaco consume vorazmente los productos audiovisuales de comunicación. 
La televisión al ser un medio de comunicación masiva  deja que influyan los programas informativos 
en horarios diferentes y que se comprendan diversos emisores poderosos de información. José 
Villamarín (1997) afirma que  los elementos visuales que usa el discurso televisivo son seductores. 
“La televisión ha cautivado la atención de millones de espectadores, convertidos muchos de ellos en 
tele-maníacos49. Esa atracción mortal es la causante de una serie de razonamientos, a veces injustos, 
en torno a ella” (Villamarín, 1997:250).  El discurso del emisor que se comprende en la antigua 
televisión cobra vigencia y poder en la era virtual y tecnológica. 
2.6.6. Televisión a Color, uso comercial y propagandas televisivas 
El nacimiento de la televisión a color en la década de 1950 permite que el ojo humano comprenda 
diversos formatos televisivos tal como se muestra en la realidad. El período de la televisión a color 
desaparece. La tecnología que utilizan estos artefactos electrónicos avanza y se reciclan con el tiempo.  
El uso comercial y las propagandas televisivas que invaden la programación diaria en diversos canales 
de televisión, son instrumentos de persuasión visual. El rol que juegan los medios de comunicación 
responde al interés del dueño. Mientras más se cautive al receptor mayor será el rating y ganancias para 
                                                     
49 Tele- maníacos. Término psicológico para determinar usuarios activos de la televisión. 
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este. Camilo Taufic (citado por Villamarín (1997) “Es la propiedad provoca sobre el medio de 
comunicación lo que determina el servicio de quienes éste se coloca” (p.251)  
2.6.7. Grandes Industrias Televisivas 
La industria televisiva se expande a nivel mundial. Las casas televisivas como Televisa50 en México, la 
BBC en Londres, Ecuavisa51 en Ecuador, entre otros, son íconos y modelos de la expansión comercial 
global y local en su suceso histórico que transita en la sociedad de un siglo a otro.  
La televisión y las diferentes emisiones configuran las necesidades de los espectadores a nivel mundial. 
Existen canales que ofrecen un solo discurso para las audiencias. Encontramos  Fox Sports52 como el 
canal que transmite las 24 horas deportes, CineCanal53que transmite películas todo el día,  
CartoonNetworks54emitiendo dibujos animados, entre otros.  
Todo este escenario televisivo ha ido creciendo y desarrollándose con la gran era tecnológica de  
comunicación. 
2.6.8. La nueva televisión, comprensión general de YouTube en Internet. 
Las grandes sociedades que viven en red permiten comprender el nacimiento de una nueva televisión. 
El capítulo pasado hace mención a la nueva televisión como constructora de identidades y de 
sentimientos cercanos. La nueva televisión se configura por el medio de comunicación y por la 
necesidad de sentirla como un medio alternativo de comunicación.  
Este acápite parte de dos premisas para entender a la nueva televisión como un medio alternativo de 
comunicación. No hay vida sin televisión, la mejor manera de vivir para el hombre electrónico es a 
través de la televisión. La segunda premisa que entiende este acápite es un pequeño sumario expresado 
en una frase metaforizada. Recordar es vivir. 
                                                     
50 Televisa. (México). Compañía de medios de comunicación más grande de habla hispana. La compañía está 
involucrada en la producción y transmisión de televisión. Nace en la década de 1950 en México, ha sufrido varias 
transformaciones e ideologías desde su aparición.  
51 Ecuavisa (Ecuador). Fundado el 1 de marzo de 1967 por el empresario Xavier Alvarado Roca y comenzó sus 
transmisiones el 1 de marzo de 1967, el canal se constituye en una de las cadenas más grandes y más vistas en 
Ecuador.  
52FOX SPORTS. Es una red de canales de televisión deportivos propiedad de News Corporation.El nombre 
proviene de Fox EntertainmentGroup con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, que a su vez se deriva del 
nombre Fox Film Corporation. 
53 CINECANAL.  Es un canal latinoamericano de televisión por cable y por satélite, inaugurado el 1 de 
abril de 1993. Emite cine de estreno 9 meses antes que lleguen al resto de canales básicos y únicamente unos 
meses después de su estreno en Moviecity. 
54CARTOON NETWORKS. Es un canal de televisión por subscripción creado por Turner 
BroadcastingSystem y dedicado a la animación, siendo el más grande del mundo en este tipo de transmisiones. Su 
estreno fue el 1 de octubre de 1992 en Estados Unidos. 
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El enfoque que entiende la nueva televisión es la comunicación y conexión entre medio y ciudadano. 
La tecnología crece y se desarrolla en los espacios urbanos de comunicación. El ciudadano es la pieza 
fundamental de la primera premisa. No hay vida sin televisión  porque el ciudadano evoluciona y crece 
con la pantalla configuradora de personalidades.  
La comunicación alternativa cobra vida en este enfoque a través del nuevo medio de comunicación en 
el que nace la nueva pantalla. Las audiencias hacen visible los comentarios porque necesitan expresar 
ideas y pensamientos que no le es posible en los canales tradicionales de la televisión. La nueva 
televisión ya no se enfrenta ante la radio, prensa, cine. Se enfrenta ante sí misma. 
La nueva televisión es un amplio espacio para debatir  unos a otros. Este nuevo medio alternativo de 
comunicación permite que los consumidores participen y ayuden a definir las necesidades del mismo 
para combatir a los medios oficiales de información.  En este concepto entendemos la segunda premisa 
de este acápite, recordar es vivir. Sentimos la necesidad de encontrar elementos que permitan entender 
nuestro crecimiento personal y social para expresar y discernir sobre la información. 
Los discursos teóricos de Marshall Mcluhan  configuran el discurso de la nueva pantalla dentro de las 
aldeas globales, el primer aspecto configura el discurso del emisor que se encuentra en los anteriores 
acápites. El segundo aspecto configura los espacios neo visuales y los espacios neo acústicos  para el 
posicionamiento de la nueva televisión ante las audiencias de información.  
Estos dos espacios visuales permitirán comprender la figura y fondo de la televisión como figura de 
una comunicación alternativa. “podemos ver el pasado y el futuro al mismo tiempo. “El pensamiento 
estrictamente del hemisferio izquierdo del cerebro o “angelismo” permite que la tecnología se mueva 
como una fuerza muda porque sin percibir los cuatros procesos en operación, no somos conscientes de 
sus efectos totales.” (Mcluhan, 1996: 21) 
La explicación teórica de Marshall Mcluhan permite entender la unión de las dos premisas que sitúan 
el discurso de la nueva tv.  Las sociedades que viven en las redes de información no pueden vivir sin la 
televisión, así configuran la metáfora recordar es vivir porque necesitan comprender el pasado para 
comprenderse en el presente, y visibilizar un futuro incierto, pues en el acto de consumir no son 
sensatos de este suceso. 
Las dos premisas unen realidades cercanas que se producen en las audiencias para ir en la búsqueda de 
su comprensión  local, de su comprensión cercana.  La nueva televisión es un discurso audiovisual que 
puede ser difundido de manera general en los espacios donde los aldeanos globales han situado su 
forma y modo de vida. Las redes sociales de información como Facebook son los arquetipos, espacios 
virtuales  que sirven de instrumento para difundir masivamente productos audiovisuales. 
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La aldea global es el espacio o red electrónica de información donde las sociedades han hecho modos 
de vivir. El discurso del emisor en las aldeas globales de información proporciona efectos que se van 
instaurando en los modos de vivir de los receptores de esta información. El sensorio común es el 
dispositivo que se activa en los receptores cuando una emisión fuerte cautiva y sensibiliza las 
audiencias de la nueva televisión. 
2.6.9. Sensorio Común, espacio visual y espacio acústico en la nueva televisión 
El sensorio común es un dispositivo que se activa en el discurso dela nueva televisión. La teoría de 
Mcluhan de la aldea global de información permite tener dos espacios que se activan cuando este 
dispositivo persuade a las audiencias, el plano audiovisual y el plano acústico. Estos dos planos 
permiten entender el fondo y estructura de las aldeas globales de información. 
La concepción del espacio visual para Mcluhan (1996) es, 
 
 
El espacio visual es el conjunto mental  de la civilización occidental, tal como ha procedido durante 
los últimos 4000 años para esculpir la imagen de sí misma monolítica  y lineal, una imagen que 
enfatiza el funcionamiento del hemisferio izquierdo del cerebro  y que, en el proceso, glorifica el 
razonamiento cuantitativo (p.15).  
 
 
La concepción del espacio acústico para Mcluhan es,  
 
 
El espacio acústico es una proyección del hemisferio derecho del cerebro humano, una postura 
mental que aborrece al dar prioridades y rótulos y enfatiza las cualidades tipo norma del 
pensamiento cualitativo. La pasión del espacio visual deja poco lugar para las alternativas o la 
participación. (p.15) 
 
 
2.6.10. Fondo y Figura en la nueva televisión 
A palabras de Marshall Mcluhan (1996) se determina al fondo como la condición generadora de 
conciencia al interpretar  toda clase de información que se proporciona en la aldea global. “El fondo 
proporciona para ello la estructura o el estilo de conciencia, la forma de ver o los términos por los 
cuales se percibe una figura” (p.23).  
No se puede generar una conciencia que subjetivase la realidad en la que se vive. Mcluhan afirma que 
la conciencia colectiva sigue respondiendo a las órdenes del sistema y de los medios oficiales de 
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información. El modelo que se debe generar para construir espacios de comunicación alternativa, son 
anti-medios. Los anti-medios deben situar al hombre electrónico desde la mirada y construcción del 
artista plástico generador de espacios sensibles.   
El siguiente constitutivo que une los espacios visuales y acústicos que se presentan en este acápite es la 
figura. La figura se establece después del fondo. La figura se constituye por la lógica de este capítulo, 
el medio es el mensaje. “El medio es el mensaje, así como el contenido de una nueva situación 
desplaza al viejo fondo, se torna disponible para la atención ordinaria como figura (Mcluhan, 1996: 
23).” 
La figura explora las formas sensibles que se interpretan para el aldeano global. El discurso de la nueva 
televisión tiene un universo global en el que se puede encontrar desde videos musicales hasta 
transmisiones noticiosas, deportivas, culturales de temas específicos. La figura  es la estructura global 
de la presentación de los videos audiovisuales colgados en Internet, es decir lo que estamos 
constituyendo como nueva televisión. 
2.6.11. Discurso, el medio es el mensaje en la nueva Televisión 
El medio es el mensaje, porque se compone de figuras y de fondos que construyen el discurso. El 
medio es el mensaje por que no exceptúa  a nadie, todos estamos insertados en el mundo global de la 
información. El medio es el mensaje porque activa el dispositivo denominado sensorio común  para 
poder configurar comunicaciones alternativas en el discurso de la nueva televisión. 
 
 
“El espacio auditivo (acústico) y el táctil (visual) son de hecho inseparables. Pero en las entre caras 
creadas por estos sentidos, la figura y el fondo se hallan en equilibrio dinámico, cada una 
ejerciendo presión sobre la otra a través del intervalo que las separa. La entre-cara es por lo tanto 
resonante y no estática. La resonancia es el modo del espacio acústico; desde el punto de táctico, es 
el espacio de la línea límite significativa y de intervalo” (Mcluhan, 1996: 24) 
 
 
El discurso de la nueva televisión es comprendido por esta resonancia dinámica de comunicación. Los 
dos factores fisiológicos, visual y acústica que circulan desde el hemisferio este a oeste permiten 
producir comunicación alternativa desde la disposición de la nueva televisión. La resonancia dinámica 
rompe con las normas de la comunicación de medios oficiales de información.  
Los canales que están a disposición en la nueva televisión son específicos. Cada empresa, grupo 
musical, campañas políticas, determina un canal específico para colgar sus videos en la red. Se rompe 
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con el determinismo de los canales de la antigua televisión porque estos ocupan espacios para generar 
debates y polémicas. Esta es otra mirada más de configuración de medio es el mensaje. 
La nueva televisión es un discurso que engloba todo. El receptor busca identidades locales, tiene la 
responsabilidad de saber interpretar a la nueva televisión. El receptor sigue siendo un tele-maníaco 
porque no puede vivir sin ella, porque necesita recordar para vivir en la nostalgia de otros tiempos, 
porque está pendiente de los nuevos productos audiovisuales que son colgados en la red día a día. 
2.6.12. Teoría neo-acústica y neo-visual en la nueva televisión 
La teoría neo-acústica  y neo- visual de la cual habíamos especificado en la configuración de la 
televisión a la nueva televisión permite configurar los nuevos espacios de comunicación alternativa en 
esta década. “El espacio neo acústico, basado en las tecnologías electrónicas, nos da un acceso 
simultáneo a todos los pasados. Así para el hombre trivial el pasado no existe, todo es presente, lo 
mundano se convierte en mítico” (Mcluhan, 1996: 31) 
 La configuración neo acústica se convierte en un post modelo que se debe entender como emisor 
mensaje  receptor a través del espacio acústico en la aldea global.  La teoría neo-visual es la 
comprensión global de un todo en un solo cuerpo, es decir es el todo dentro dela figura.  El hombre 
electrónico tiene que supervivir en una red de información global. La nueva televisión configura 
comunicaciones alternativas de fondo y figura  desde los postulados de Mcluhan. 
Los medios audiovisuales  demandan nuevas formas de comunicación y de generar comunicación 
alternativa. 
2.6.13. El futuro de la televisión 
La televisión es la pantalla audiovisual que está en constantes actualizaciones tecnológicas. Lo 
espectacular y lo fantástico son dos categorías que siguen modernizando la vida de las audiencias.   La 
televisión  está atravesando por un desarrollo tecnológico sin fronteras. La aldea global utiliza a los 
medios de comunicación que viven interconectados, relacionados, entre nuevas propuestas 
audiovisuales para extender los sentidos desde las nuevas tendencias tecnológicas, el mundo táctil 
como seducción propia de ver y sentir. 
La primera década del siglo XXI inserta en la cotidianidad de los seres humanos plataformas 
electrónicas, plataformas web, para configurar nuevos escenarios visuales y permitir una participación 
masiva por parte de los receptores. 
YouTube, la plataforma Web por la cual está atravesando los discursos mediáticos  informativos, de 
entretenimiento, de nostalgia y de persuasión visual, está conviviendo con los modernos aparatos 
tecnológicos, televisores plasma, televisores HD, televisores en 3D. YouTube permite tener una 
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posesión del receptor sobre el emisor, en cuanto a la disposición de videos  que está colgado en LA 
WEB. No necesita estar a las órdenes de un emisor, o de un canal televisivo.  
El mundo de la seducción táctil será parte de las propuestas visuales en la segunda década del siglo 
XXI. Modernos aparatos tecnológicos aparecen día a día  para atraer visualmente al espectador. La 
tecnología y la robótica de vanguardia configuraran mundos visuales fantásticos a través de la 
tecnología.  
El futuro de la televisión desde la concepción teórica de Mcluhan serán un medio caliente de 
información, el mensaje está completamente dicho.  
2.6.14. La configuración del Tétrade, mecanismo de comunicación alternativa de la nueva 
televisión. 
El tétrade es un modelo de comunicación en el que se analizan los resultados positivos y negativos de 
la información que circula en la red electrónica. El tétrade es una aplicación  instrumentalista para 
analizar todas las intenciones de forma y fondo por parte del medio que se ofrece en la aldea global. 
La teoría de Mcluhan entiende, 
 
 
El tétrade, tomado en su totalidad es una manifestación de procesos de pensamiento humano. Como 
prueba exploratoria, los tétrades no se basan en una teoría  sino en un conjunto de preguntas; se 
apoyan en la observación empírica  y por lo tanto son comprobables. Cuando se lo aplica a nuevas 
tecnologías o artefactos, proveen de poder de predicción del usuario; también en este sentido se los 
puede considerar como un instrumento científico (Mcluhan, 1996:24).  
 
 
Los procesos de pensamiento humano son el resultado de tomar acciones comunicativas e insertarlas 
como alternas al sistema impuesto. El pensamiento no se destruye, se construye y se debate. El tétrade 
se compone de un amplio sistema de preguntas. Cuestionarse los efectos que producen los nuevos 
medios de comunicación masiva en las redes de información deben ser comprobables, es decir 
elementos cuantificables. “El video Jefferson Pérez Campeón Olímpico el 26 de Julio de 1996 cuenta 
con 223.209 comentarios, 803 me gusta, 6 no me gusta”55 
Mcluhan (1996) afirma que: “La representación tetrádica de los procesos nos ha llevado al 
conocimiento de que todos nuestros artefactos son  palabras” (p.24). El modelo del tétrade tendrá 
como resultados que la era electrónica configura a la palabra como el medio más poderoso de 
                                                     
55 La fuente de datos de donde se hace referencia, estadísticamente está colgada en la plataforma de 
Internet en la dirección electrónica de este audiovisual.  
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comunicación del ser humano. Los espacios visuales de comunicación son características del nuevo 
discurso de la televisión. La metáfora tetradica de información consiste en entender a las imágenes 
audiovisuales como productores de significados alternativos. La tecnología y las palabras son 
metáforas en las redes de conocimiento global.  
La estructura del tétrade nos permite analizar rigurosamente la figura y el fondo del modelo de 
comunicación que se presenta en la aldea global de información.  Es importante acudir a este modelo 
comunicacional para entender las expresiones que el mismo ser humano forma en los nuevos espacios 
comunicativos, las palabras y sus significados. 
La aldea global de conocimiento se caracteriza por tener usuarios que establecen  relaciones entre los 
lugares que más visitan y su modo de consumirlos.  El usuario que establezca relaciones de consumo 
mediático debe tener la capacidad de entender el uso retórico de persuasión que utiliza el emisor.  
2.6.15. Retórica Visual 
La retórica que utilizan los emisores de las redes electrónicas de información ocupan el espacio visual, 
la imagen persuade y trasforma realidades. María Acaso (2007)56 nos da una concepción de retórica 
audiovisual en su libro El lenguaje audiovisual. “La retórica visual es la herramienta de organización 
que se utiliza para interconectar los distintos significados de los componentes del producto visual” 
(p.16) 
La retórica visual conecta múltiples significados a través de las imágenes que bombardean la vida de 
los receptores. El tétrade se encarga de analizar la construcción semiótica de dichos elementos visuales. 
El tétrade hace visible las características que miles de plataformas están a servicio de las comunidades 
electrónicas, puesto que existen las dos variables que permiten entender cualquier estructura, figura y 
fondo.  
 
  
                                                     
56 María Acaso.  Española de nacimiento.  Profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UCM en Madrid. 
Dirige la línea de investigadores sobre Educación en museos de Artes Visuales. Acaso ha trabajado  en centros y 
universidades como Stanford y Harvard.  
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Compendio del capítulo 2.  
Hoy no salir en televisión es un signo de elegancia. La frase de Umberto Eco ha guiado al lector en 
este segundo capítulo de investigación. La nueva televisión involucra a las audiencias a ser los 
protagonistas principales para establecer nuevas formas de comunicación.  El emisor, el medio, el 
mensaje y el receptor se han configurado desde la propuesta de Marshall Mcluhan en su legado La 
aldea Global de información.  
El argumento central de este segundo capítulo comprende que la comunicación entre seres humanos se 
estable a través de una pantalla de información. La aldea global es el mecanismo tecnológico que 
permite asistir a diversas realidades, a diversos escenarios sociales a través de redes de información 
social.  
Jefferson Pérez Campeón Olímpico 1996  es un dispositivo visual que configurar el concepto del  
medio es el mensaje. YouTube es una plataforma digital que  envía mensajes día a día a través de 
productos audiovisuales. Las audiencias no solo asisten por ocio al consumo masivo de estos productos 
web, por el contrario es una necesidad social configurarse como receptores activos en cada una de sus 
culturas. Necesitan estar identificados unos a otros.  
La posición del emisor en la aldea global de información determina las necesidades visuales de las 
audiencias. A mayor nivel de persuasión visual que se establezcan por parte de los emisores, mayor 
será el grado de consumo por parte de los receptores. El discurso de la nueva pantalla entiende que el 
espacio visual es el mecanismo que controla los niveles de persuasión de las audiencias en la aldea 
global.   
La idea central que permite entender la posición del emisor es la intención con la que este envía 
mensajes dentro de la aldea global  de información, la intención del emisor percibe reacciones 
inmediatas por parte de las audiencias. La intención del emisor es una vía alternativa para seguir 
configurando a la Identidad  en la cultura local. 
La aldea global de información permite que las audiencias sean entes activos que van moldeando su 
comportamiento a través de los elementos visuales que son herramientas de persuasión moderna. Un 
elemento visual es el sensorio común,   este elemento activa el nivel de percepción por parte de los 
receptores, tiene como componentes fisiológicos importantes a la vista y al oído.  
En este segundo capítulo de investigación se ha denominado al usuario que vive en la aldea global de 
información como hombre o sujeto electrónico. El hombre electrónico es moderno, su cotidianidad la 
vive en los espacios virtuales de información, de ocio y de entretenimiento.  
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El arquetipo es la conexión entre tecnología y seducción de las audiencias. El mundo táctil es la 
tecnología por la cual el tacto es un arquetipo que estructura una nueva forma de comunicarnos, ya no 
solo basta con mirar, es necesario sentir el mundo de la aldea global. 
La comunicación alternativa ha sido un componente vital en el segundo capítulo de investigación. Los 
medios de comunicación masiva son instrumentos en la aldea global  para insertar una comunicación 
no oficial. Las audiencias han tomado una participación activa  y total en los espacios de prensa, radio, 
cine, y el componente más importante de percepción visual, la nueva televisión.  
Este capítulo contiene una historia y conciencia de los medios de comunicación masiva desde su 
nacimiento, hasta instaurarse como medios de comunicación alternativa en la aldea global. De la 
televisión a la nueva televisión es una comprensión histórica, social para comprender la era de la 
tecnología visual por excelencia.  
Por último, este capítulo contiene la configuración del modelo tetrádico de información que contiene la 
estructura, forma y fondo de la comunicación en la era global de conocimiento. El hombre moderno no 
puede escapar del mundo visual, se debe comunicar para vivir, para encontrar-se, para dejar de ser 
elegantes y romper con los paradigmas de comunicación tradicional.  
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CAPÍTULO III 
 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ANALIZAR EL VIDEO DE YOUTUBE 
“JEFFERSON PÉREZ ATLANTA 1996 CAMPEÓN OLÍMPICO”. MATRIZ 
ANALÍTICA DE ESTRATEGIAS DISCURSIVAS POR PARTE DEL EMISOR Y UN 
ANÁLISIS DE CONVERSACIONES DE LAS AUDIENCIAS. 
 
3.1. Introducción 
 
Plantearse metas casi imposibles puede ser muy difícil cuando no se vuelven realidad. Es necesario 
tener una claridad entre una pasión y una obsesión.   La pasión es entendida al sacrificio y todo lo que 
se pueda dar por amor.  La obsesión es la entrega material que se puede dar para conseguir un sueño. 
La diferencia es que la obsesión puede dañar el alma. 
(Jefferson Pérez, campeón en Marcha Atlética en los juegos Olímpicos de Atlanta 1996).  
 
La frase emotiva que Jefferson Pérez deja a través de un mensaje guiará al lector en la comprensión del 
tercer capítulo de investigación. El 26 de Julio de 1996 el sentir patriótico de los ecuatorianos tomo un 
giro de 360 grados a nivel social. El mensaje se plasmará de manera explícita en el discurso 
audiovisual del emisor y de los receptores en la comprensión de la propuesta metodológica de esta tesis 
de investigación. 
El tercer capítulo de investigación es la comprensión metodológica de la investigación. El producto 
audiovisual que se traslada a la gran era de la información establece nuevas formas de conversación, de 
diálogos, de encuentro de comunicación entre individuos que se identifican a través de la nueva  
pantalla de televisión.  El  tercer capítulo  propone una metodología  en el campo de la comunicación 
que oriente al lector hacia la comprensión del manejo de técnicas de análisis del discurso aplicadas al 
lenguaje  audiovisual en la gran aldea global de la información. 
El argumento central de este capítulo permite mostrar el poder de la comunicación audiovisual sobre el 
discurso y la percepción de las audiencias. La comunicación es un dispositivo potente para 
comprendernos en tiempos modernos.  Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996  instaura un 
momento simbólico, real e imaginario en la colectividad del sentir del pueblo ecuatoriano.  
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Las categorías que están en el discurso académico del tercer capítulo de investigación son: el discurso 
audiovisual del siglo XXI, análisis de mensajes, matriz analítica de estrategias discursivas, análisis de 
conversaciones por parte de las audiencias. Estas categorías se aplican a la propuesta metodológica 
para entender desde la comunicación el impacto visual de la nueva televisión o YouTube.  
La primera categoría es YouTube, el discurso audiovisual del siglo XXI. Esta categoría abordará el  
nacimiento, origen y contextualización  social de una gran matriz de productos audiovisuales  que se 
inserta como un nuevo medio de comunicación masivo. El discurso audiovisual del siglo XXI tiene que 
ser comprendido por la influencia e inserción en la vida cotidiana de las personas  por parte de 
YouTube.  
La segunda categoría es una panorámica general acerca del análisis de mensajes, una propuesta teórica 
del filósofo y doctor en estudios latinoamericanos, Daniel Prieto Castillo57. El análisis de mensajes es 
una técnica de comunicación que permite sugerir propuestas metodológicas en el campo de la 
comunicación.  La intención de realizar un análisis de mensajes es   obtener una cuantificación valiosa 
de datos, cifras, estadísticas, orientaciones sociales que sirvan en el campo de la investigación social y 
de la comunicación.  
La tercera categoría es la matriz analítica de estrategias discursivas, el concepto teórico, desarrollo y 
aplicación de la técnica será un pilar fundamental para comprender la intención del emisor en el 
discurso audiovisual. Los aportes teóricos del primer y segundo capítulo de investigación han 
permitido configurar y entender la posición del emisor en el discurso audiovisual. La  matriz analítica 
de estrategias discursivas es una propuesta metodológica que ordena al discurso para medir la 
intención del mensaje que envía el emisor de información en el campo de la comunicación social, 
específicamente desde la perspectiva visual. 
 La cuarta categoría es el análisis de conversaciones por parte de las audiencias. El nacimiento 
desarrollo y aplicaciones de esta técnica en el campo de la comunicación social y su aplicabilidad en el 
discurso audiovisual del siglo XXI, YouTube. El análisis de conversaciones es la técnica de 
comunicación que sirve para el estudio de la organización social en la vida cotidiana. El primer y 
segundo capítulo de investigación comprende  a la nueva televisión como el mediador de  participación 
colectiva para las audiencias. Las audiencias en su acto de consumir diariamente productos 
                                                     
57 Daniel Prieto Castillo. Nacido en Mendoza, Argentina, estudió filosofía Universidad Nacional de Cuyo, en 
Mendoza, donde se licenció en 1968. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM (México, 1980). 
Profesor en materias de educación y comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Director de la carrera de 
postgrado de Especialización en Docencia Universitaria desde 1995. Ha sido profesor visitante de numerosas 
universidades de América Latina. 
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audiovisuales construyen diálogos de comunicación, construyen conversaciones a partir de un nuevo 
canal de información.  
Mcluhan predijo teóricamente en el  siglo XX  el acontecimiento más importante para la comunicación 
que toma un camino paralelo con la tecnología, la era global de la información.El producto audiovisual 
materia de esta tesis de investigación está colgado en la plataforma digital llamada YouTube.  La 
metodología que se propone en este tercer y último capítulo de investigación guiará al lector en una 
comprensión técnica sobre el discurso audiovisual del siglo XXI. La pantalla digital del siglo XXI tiene 
que ser interpretada en un escenario real. 
 La  matriz analítica de estrategias discursivas por parte del emisor, el análisis de conversaciones por 
parte de las audiencias, receptor; cuadros estadísticos tomados de YouTube acerca del producto 
audiovisual propuesto en esta tesis de investigación, muestran el escenario real de la comunicación en 
la pantalla de televisión.  
 
3.2. Youtube, el discurso audiovisual del siglo xxi 
 
Muy pronto la televisión, para ejercer su influencia soberana, recorrerá en todos los sentidos toda la 
maquinaria y todo el bullicio de las relaciones humanas. 
(Martin Heidegger, filósofo existencial del siglo XX) 
 
YouTube, el discurso audiovisual del siglo XXI  es el medio de comunicación visual  por excelencia 
que permite subir y difundir productos audiovisuales de diferente contenido social.  
La era global de la información ofrece modernas posibilidades estéticas  para informar y entretener a 
las audiencias. El sonido y la imagen se combinan para decir aquí y ahora, la nostalgia de mirar al 
pasado a través de una capsula de tiempo. Los productos audiovisuales colgados en Internet sirven para 
informar  y materializar nuevas formas de representación para las sociedades que viven  a través de las 
pantallas globales de conocimiento.  
Heidegger58 predijo de manera filosófica el acontecimiento que está viviendo la televisión en tiempos 
contemporáneos. Las relaciones humanas  han interpelado por nuevos mecanismos sociales de 
                                                     
58 Heidegger, Martin. Es una de la figuras protagónicas de la filosofía contemporánea: influyó en toda la 
filosofía del existencialismo del siglo XX.   
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comunicación. La televisión recorre todos los sentidos de las máquinas modernas que se encuentran a 
disposición del ser humano. 
El discurso audiovisual del siglo XXI  es la gran estructura que contiene   productos audiovisuales que 
sirven para crear nuevas narrativas mediáticas en los receptores.  
 
 
Retomando a Mcluhan y su planteamiento de que los medios de Comunicación son una extensión 
de los órganos del hombre, me atrevería a decir que el video es una extensión del alma, una forma 
de comunicar indecible propia del ser humano. El video, como dispositivo de expresión y creación, 
se ha convertido en la producción cultural  más actual y significativa del ser humano. El video, es, 
entonces una de las prácticas comunicativas más experimentales y ensoñadoras del discurso 
audiovisual. (Rincón, 2006: 206)  
 
 El  discurso audiovisual del siglo XXI es una extensión del alma porque observamos para expresar e 
instaurar nuevas formas de pensar y de hacer sentir una colectividad. Esta contextualización  del  
discurso audiovisual mediático  se inserta en una plataforma virtual en la aldea global de comunicación 
bajo el nombre de YouTube.  
3.2.1. Origen e influencia social de YouTube 
La primera década del siglo XXI es crucial para las nuevas brechas comunicativas que se sirven de la 
tecnología para significar y persuadir  en la vida de los seres humanos.  
En Febrero del año 2005 se crea el portal de descargas audiovisuales más importante a nivel mundial. 
La plataforma electrónica fue creada por 3 ex empleados de la empresa  norteamericana PayPal. Chad 
Hurley59, Steve Chen60 y Jaweb Karim61 empleados de eBay, una empresa que  pertenece al sector 
de  comercio electrónico por Internet que permite la transferencia de dinero entre usuarios que 
tengan correo electrónico, una alternativa al tradicional método en papel como los cheques o giros 
postales.  
Hurley, Chen y Karim son los inventores del sitio web más importante para el  discurso audiovisual del 
siglo XXI.  Los sujetos fundadores de YouTube montan la idea de crear una plataforma virtual tan 
imponente que arrase con el mercado de la industria audiovisual a nivel mundial luego de asistir a una 
fiesta con sus amigos. 
                                                     
59 Chad Hurley.  Birdsboro, Pensilvania, 21 de julio de 1977. Es el cofundador y uno de los gerentes del sitio 
web YouTube. 
60 Steve Chen.  Taiwán, agosto de 1978. Es el cofundador y director técnico de YouTube, sitio web donde se 
comparten videos. 
61 Jaweb Karim. Merseburg, Alemania del Este en 1979. Es el cofundador del popular sitio de videos y la red 
social YouTube. 
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Crear esta plataforma Web surge de un problema de comunicación electrónica.  Se intenta mandar un 
video de  contenido de diversión donde intervienen los 3 sujetos creadores de YouTube  vía mail. Los 
resultados de envío del video eran negativos puesto que era muy pesado para enviarlo vía correo 
electrónico a los amigos de Hurley, Chen y Karim.  
Así nace YouTube, una plataforma electrónica que permite subir videos y descargarlos para cualquier 
uso académico, de entretenimiento, entre otros. El primer video subido a esta plataforma electrónica se 
titula “Me at The zoo”. Este video muestra la experiencia de uno de sus fundadores, Jawed Karim, en 
el zoológico de San-Diego California. El video tiene una duración de 19 segundos. 
Este fue el primer video que empezó a instaurar un nuevo medio de comunicación  que versa sobre la 
diversidad del mundo, del diálogo, del lugar y del tiempo.  
La joven empresa formada por Hurley, Chen y Karim atrajo el interés de empresas inversoras en esta 
plataforma digital. Sequoia Capital62 fue una empresa que invirtió tres millones y medio de dólares 
para la expansión y manejo de YouTube. Un año después del nacimiento de la compañía YouTube 
consiguió llegar a los 72 millones de visitantes únicos al mes. En  julio de 2006, ya se subían 65.000 
videos diarios, con una comunidad de personas girando alrededor del sitio que crecía a cada minuto. 
La empresa Google compra los derechos de YouTube por un precio de 1.650 millones de dólares. 
Hasta la actualidad Google tiene todos los derechos de la plataforma visual más importante del mundo. 
Hurley, Chen y Karim y los 67 trabajadores de la empresa Sequoia Capital pasan a formar parte de la 
empresa Google, desempeñando las mismas funciones en interés y mejora de la plataforma Web. “Dos 
reyes se han unido, Google es el rey de las búsquedas, nosotros somos los reyes del video en línea”63 
YouTube comprende el aparecimiento de un nuevo mundo visual, el actor principal de este medio de 
comunicación es el usuario, el receptor, las audiencias. Rincón (2006)afirma que: “El vídeo se resiste a 
ser lo mismo e insiste en descentrar la individualidad como condición necesaria para la democracia 
mediática, lo cual logra cuando reconoce un nosotros en la diversidad rebelde”(p.208).   El nosotros 
se convierte en un Yo colectivo, en tomar la palabra y comentar en un producto audiovisual, 
                                                     
62 Sequoia Capital.  Es una empresa de capital fundada por Don Valentine en 1972. La empresa tiene oficinas 
en Estados Unidos, China, India e Israel. Sequoia ha fundado compañías prestándoles capital a los que la 
iniciaron, algunas empresas que se desarrollaron gracias a este capital son: Cisco 
Systems, Oracle, Apple, YouTube, Yahoo y Google. Sequoia confío en Google cuando decidió comprar 
YouTube por 1.650 millones de dólares. Se cree que Sequoia Capital invirtió 11 millones de dólares en esta 
operación, un 30% del coste total de YouTube. 
 
63 Comentario de Hurley, Chen y Karim luego de unir la plataforma de  YouTube a la empresa Google en 
Noviembre del 2006. 
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legitimando así el  discurso audiovisual del siglo XXI,  lo que la vieja televisión no permitía, ser un 
medio de comunicación alternativo.  
Desde entonces, hemos podido ver cómo se ha lanzado a personas a la fama, novelas, películas, 
documentales, videos caseros, cortometrajes, videos musicales, antiguas transmisiones deportivas 
como el caso específico de esta tesis de investigación. Los videos colgados en YouTube se propagan a 
la velocidad del rayo, no es coincidencia que se conecten directamente con las redes sociales más 
importantes de la actualidad como Facebook y Twitter, configurando así un mayor grado de 
espectáculo mediático en internet.  
3.2.2.  YouTube,   narrativas mediáticas del video.  Configuración del discurso audiovisual del 
siglo XXI. 
Las narrativas mediáticas del video son nuevas posibilidades de expresión social en un atmosfera 
tecnológica, instantánea y sonoras. La construcción narrativa de un video es personal, configura 
versiones subjetivas de la representación de la realidad a través de relatos, de contar y de sentir un 
producto visual.  
“El video no es televisión clásica, debe buscar su medio y convertirse en uno de ellos. El video es un 
soporte de memoria popular” (Rincón, 2006: 204). El video hace visibles  a las sociedades que buscan 
establecer diálogos, debates, puntos de vista particulares en nuevos espacios alternativos de 
comunicación. Las narrativas mediáticas del video trabajan sobre la base de una memoria popular 
porque es ahí donde se expresa un alto grado de sensibilidad por parte de las audiencias.  
La posición del video en la plataforma de YouTube debe ser asumida como forma narrativa. Las 
audiencias tienen la posibilidad de contar nuevas historias a través de un nuevo canal televisivo que 
muestra una interacción entre formas narrativas y video subjetivo de la realidad. “Cada vez que vuelvo 
a ver el video, me invade el sentimiento... mis ojos se ponen vidriosos y el orgullo de ser ecuatoriana 
me desborda, grande Ecuador”64 
La intención del mensaje que envía el emisor en la plataforma de YouTube trabaja sobre verdades 
subjetivas de la realidad. Las audiencias buscan posiciones de verosimilitud para que sus narraciones 
sean comprendidas desde planos estéticos de narración popular.  El video es un dispositivo de 
comunicación que se inserta en el  discurso audiovisual del siglo XXI   legitimando  la comprensión de 
la nueva televisión. No obstante, Rincón (2006) afirma: 
 
                                                     
64 Comentario del usuario Mariella Loor en el video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996. Este 
comentario es una referencia de contar una pequeña historia de emoción y sensibilidad que sintió este usuario 
luego de observar este producto audiovisual 
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El video como dispositivo de comunicación provoca sentimientos en lugar de argumentos. Gestan 
una nueva forma de pensar; un pensamiento elaborado a partir de máquinas de ver que permiten 
una visión sin mirada, experiencia sin representación, espectacularidad sin representación. El Video 
hace estallar sus estructuras para transformar sus modos de inscribir la memoria popular. El video 
produce cambios en las estructuras narrativas al adoptar formatos breves o extensos, contar sobre el 
flujo e intentar nuevas miradas. El video refleja la velocidad y la obsesión del homo zapping, quien 
mira la pantalla desde la velocidad del telemando. (p.206)  
 
El video es mirar un deseo a partir del interés de las audiencias. El video es un dispositivo de 
comunicación porque promueve una libertad de pensamiento. El video hace participe narraciones que 
antes no se manifestaban.  Las audiencias necesitan comunicar para saciar el deseo de expresar lo 
observado, como dice Rincón, para gestar esa nueva forma de pensar, para que se siga inscribiendo en 
la memoria popular de la era global de la información. 
Rincón dice, “El video enfatiza en el auto-cuestionamiento, la pregunta por como venimos siendo 
producidos por nuestra lógica cultural; por si venimos siendo, de qué forma toma nuestro caos 
subjetivo y público” (p.208).  El argumento central de las narrativas mediáticas del video es intervenir 
para producir nuevas formas y significados que sean asumidas como nuevas expresiones de 
cotidianidad de públicos particulares. Las audiencias recurren a contar historias para actualizarse, 
enfatizar en lo mismo  y no dejar de producir nuevos significados desde la actualización diaria que 
hace YouTube al subir 65.000 videos por día.  
El video es el artefacto que todo lo cuenta, está a disposición de todos y da fe de la realidad cultural 
que interesa al público que consume y se sirve de su contenido. La idea central de las  narrativas 
mediáticas es contar nuevas historias desde la cotidianidad de la memoria, Rincón lo denomina 
recuerdo o celebración. La gente encuentra en el Video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 
1996 un ritual para celebrar, para encontrar rasgos comunes, sentimientos compartidos.  
 
3.2.3. Video “Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996”. 
 
El video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996  es el producto de investigación de esta 
tesis. El video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996  tiene una temática periodística 
deportiva, traslada los seis minutos finales de la transmisión deportiva de los juegos Olímpicos de 
Atlanta 1996 en la categoría marcha Atlética a la plataforma de YouTube.  
El video Jefferson Pérez  Campeón Olímpico en Atlanta 1996  fue subido a la plataforma Web de 
YouTube el 1 1 de septiembre del 2007. Jp Sport Marketing, empresa publicitaria y deportiva de 
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Jefferson Pérez cuelga este video en Internet con el propósito de dar a conocer la primera medalla de 
oro en juegos Olímpicos para el deporte ecuatoriano.  
La descripción del video que utiliza Jp Sport Marketing es emotiva, persuasiva e invita a los usuarios a 
deleitarse para recordar la hazaña de Pérez en los juegos Olímpicos de Atlanta 1996. “El día que 
cambio la historia deportiva del país. El viernes 26 de julio de 1996, cuando el reloj marcaba las 7:30 
am, iniciaba el sueño hacia la gloria olímpica, 1:20:07 fue la marca que impuso el héroe nacional, 
para dar la primera y única medalla olímpica al Ecuador. Viva Campeón”65 
El video se encuentra ubicado en la categoría deportes, licencia Estándar y 226. 404 visitas anuales 
registradas en los indicadores que manejan YouTube como parte de sus políticas de comunicación al 
público en general. Se registran 404 comentarios hasta Julio del 2013. 300 comentarios en los últimos 
2 años han sido registrados para cuantificar el número de visitas y de consumo que tiene ese video en la 
plataforma de YouTube.  El número de personas que ha dado su voto por la categoría me gusta  es 811; 
6 personas han registrado un no me gusta en este producto visual.  
 
3.2.4. Estadísticas establecidas por la plataforma YouTube del video “Jefferson Pérez 
Campeón Olímpico Atlanta 1996” 
 
Los siguientes cuadros estadísticos están establecidos por la plataforma de YouTube mostrando las 
referencias y características del video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996. 
 
3.2.5. Reproducción y descubrimiento 
 
El primer cuadro estadístico visible muestra el número total de reproducciones  y el nivel de consumo 
masivo anualmente desde la fecha que fue colgado en la plataforma digital.  
 
 
 
 
                                                     
65Descripción narrativa del video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996. 
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Gráfico N° 1: Estadísticas del Video 
 
 
Los literales que corresponden a este video colgado en Internet corresponden a las siguientes 
características.  
A. Primera referencia procedente de las búsquedas de YouTube: Jefferson Pérez campeón 
Olímpico: 22/12/2007 - 4.125 reproducciones. 
B. Primera referencia procedente de las búsquedas de YouTube: Jefferson Pérez Atlanta 1996. 
22/06/2008 - 14.245 reproducciones. 
C. Primera referencia procedente de las búsquedas de Google: Jefferson Pérez. 27/06/2008 - 
3.106 reproducciones. 
D. Primera reproducción desde un dispositivo móvil. 02/09/2009 - 26.801 reproducciones. 
E. Primera referencia procedente de vídeo relacionado: Ecuador clasifica a su primer mundial. 
12/12/2009 - 3.084 reproducciones. 
F. Insertado por primera vez en: facebook.com09/11/2011 - 6.097 reproducciones. 
 
3.2.6. Interacción por parte de las audiencias con el video Jefferson Pérez Campeón Olímpico 
Atlanta 1996 
La plataforma YouTube es un sitio que permite realizar ciertas acciones para establecer una mayor 
comprensión del video consumido. Los 4 elementos principales que se muestran a consideración 
permiten visibilizar los comentarios realizados al video. Cuantas personas han añadido a sus videos 
favoritos, cuantas personas le han dado un  me gusta y a cuantas personas   no les gusta. 
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Comentarios: 
404 
 
209 
vídeos favoritos 
Me gusta: 
790 
No me gusta: 
6 
 
Audiencia 
Ubicaciones principales 
Ecuador 
España 
Estados Unidos 
Grupos demográficos principales 
Hombre, 25-34 años 
Hombre, 35-44 años 
Hombre, 18-24 años 
 
3.2.7. Cuadro Acumulado por años “Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta1996. 
El número de reproducciones que constan en el primer cuadro estadístico del video Jefferson Pérez 
Campeón Olímpico Atlanta 1996 es 216.270 reproducciones a Enero del 2013.  A Agosto del 2013 el 
número de reproducciones ha incrementado en consumo por parte de las audiencias. El número total 
para Agosto del 2013 es de 226.815 reproducciones. Esta cifra es variable, la plataforma Web de 
YouTube posee un sistema de conteo digital que va cambiando cada trimestre actualizando así las 
referencias del video.  
El cuadro estadístico tiene un acumulado de 226.815 reproducciones en ascenso  registrado desde 
enero del 2008 hasta mediados del 2013. 
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3.2.8. Cuadro Diario  “Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996” 
El último cuadro estadístico que muestra YouTube es el nivel diario de reproducciones del video.  Este 
cuadro muestra un incremento masivo  de consumo diario por parte de las audiencias desde 8.000 
visualizaciones hasta 8500 visualizaciones por día  desde Enero del 2012 a Enero del 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Análisis de mensajes, herramienta metodológica de la comunicación social. 
El análisis de mensajes es la propuesta metodológica que se utiliza en el campo de la comunicación 
social para la investigación de temas y propuestas de investigación científica de las Ciencias Sociales. 
Se debe buscar varias técnicas de comunicación que permitan una comprensión general del mensaje 
que está siendo producido, interpretado y entendido en las sociedades contemporáneas.  
“El tratamiento normal de los mensajes es una realidad social tan presente que si uno lo deja de lado 
corre el riesgo de que los mensajes no lleguen a ninguna parte. No basta un gran contenido, la 
expresión, la forma son determinantes para llegar a los destinatarios.”(Prieto, 1988:10). El discurso es 
el término que delimita la orientación, nivel y modo de producir mensajes en determinadas prácticas 
sociales. Esta investigación científica en el campo de la comunicación valida una técnica de 
Gráfico N° 2: Estadísticas acumuladas del video 
Gráfico N° 3: Estadístico diario 
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comunicación para la comprensión de un video colgado en YouTube  Jefferson Pérez Campeón 
Olímpico Atlanta 1996.  La técnica de comunicación que se presenta como propuesta metodológica 
analiza el mensaje y la intención del emisor en la búsqueda de una categoría determinante para las 
audiencias, Identidad.  
La metodología que se propone en esta tesis de investigación comprende una matriz de análisis de 
estrategia discursiva para entender la posición y configuración con la que el emisor emite un mensaje 
de información.  El análisis de conversaciones permite entender la intención y orientación del mensaje 
por parte de las audiencias, es decir, que clase de comentarios se están realizando después de observar 
determinado producto visual.  
 
 
Todo acto discursivo puede ser comprendido si se toman en cuenta no sólo los elementos 
expresivos y el contenido presentado, sino también, y de manera fundamental, el contexto en que se 
produce. Para comprender cualquier discurso necesitamos información de quienes los producen y 
sus destinatarios. Todo acto discursivo significa, pues, una selección de términos, una determinada 
combinación de los mismos, y a la vez, una selección de temas (Prieto, 1988: 15).  
 
 
La plataforma YouTube es la mediación social del siglo XXI para mostrar diversos tipos de discurso a 
través de productos audiovisuales. No solo se trata de entender las narraciones mediáticas del video 
que las determinan las audiencias, por lo contrario,  el siglo XXI va configurando a YouTube como la 
nueva televisión, una televisión que permite realizar un  análisis de mensajes a través  del discurso 
audiovisual y la respuesta cuasi inmediata por parte del emisor.  
3.4. Técnica de análisis de contenido del emisor. Matriz analítica de estrategias discursivas. 
La matriz analítica de estrategias discursivas es una técnica de análisis de contenido que responde a 
determinadas estrategias para organizar y entender el discurso que se está produciendo. La técnica de 
análisis de contenido que utiliza a la matriz analítica de estrategias discursivas  ordena al discurso 
presentado.  
Las estrategias que se presentan a continuación siguen un determinado orden lógico de la propuesta de 
inicio a fin del discurso emitido.  
El lenguaje audiovisual que se maneja en la plataforma de YouTube comunica desde la imagen y desde 
el sonido que se presenta. La imagen ritualiza la comprensión y asimilación del video a las audiencias. 
El sonido captura una mayor comprensión visual del video que está siendo consumido en Internet.  
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La  matriz analítica de estrategias discursivas ordena el discurso periodístico que es presentado. 
Ordenar el discurso presentado es configurar la posición, intención con la que se transmite el mensaje. 
Tres aspectos característicos conceptualizan la  matriz analítica de estrategias discursivas. Estos tres 
aspectos característicos ordenan el discurso a través de estrategias discursivas y son: Qué hace, Cómo 
lo hace,  estrategias de fondo y superficie. 
3.4.1. Narración Periodística del Video Jefferson Pérez Campeón Olímpico  Atlanta 1996. 
El 26 de Julio de 1996 el equipo periodístico de deportes que trabajaba para  Tele-Amazonas se 
preparaba para la cobertura de la carrera deportiva de marcha Atlética en los juegos Olímpicos de 
Atlanta 1996. Patricio Díaz66, Roberto Omar Machado67 y Vito Muñoz transmitieron la carrera 
deportiva desde tres puntos estratégicos del periodista deportivo, narrador deportivo, comentarista y 
entrevistador de campo.  
El resultado de la transmisión deportiva por parte de Tele- Amazonas 17 años después se entiende 
como el gran espectáculo mediático que juega con la emotividad de las audiencias. Los 6 minutos con 
8 segundos finales forman parte del discurso periodístico que presenta el emisor.  
3.4.2. Presentación del discurso periodístico del video Jefferson Pérez Campeón Olímpico 
Atlanta 1996. 
El discurso presentado a continuación constituye a la presentación del discurso por parte del emisor. 
Esta es la introducción, la mirada panorámica para establecer las estrategias que son el soporte de la  
matriz analítica de estrategias discursivas. 
Patricio Díaz: 26 de Julio, Jefferson buscando en el último Kilómetro. Markov en el primer lugar. 
Rodríguez  de México, México, México en segundo. Jefferson aprieta, Jefferson está apretando, 
puede ser medalla. Un hito histórico en Ecuador, puede ser medalla. 
Últimos instantes. Una hora,  quince minutos de competencia. Te vas Jefferson. Se va Jefferson en 
primer lugar, está en la Cresta de la competencia, supera a Markov, supera a Rodríguez de 
México y esto es increíble, adelante Vito. 
Vito Muñoz: Gracias Patricio por permitirme respirar un poco, por permitirme respirar un aire. 
Quiero estar junto al ecuatoriano. Estamos primero, Ecuador primero en el mundo señores.  Falta 
poco para terminar esto, es algo que no les puedo explicar con palabras, la emoción que sentimos. 
Esto es algo indescriptible, ya falta poco. Señores está terminando la prueba, está Jefferson Pérez.  
                                                     
66Patricio Díaz. Conocido en los medios de comunicación como el famoso “Pato Díaz”. Es un comentarista del 
mundo deportivo en Ecuador. Trabajó en medios de comunicación de radio y televisión. Actualmente dirige un 
programa de análisis deportivo en Radio La Red, es comentarista deportivo de radio Canela y trabaja en el 
programa Los Dueños del Balón que transmite televisión Canela como presentador y analista deportivo.  
 
67 Roberto Omar Machado. Hijo del periodista deportivo Carlos Efraín Machado. Comunicador Social, 
narrador, analista y comentado Social. Trabaja para Tele-Amazonas TV desde los años 90. Sus primeros pasos en 
el periodismo deportivo los dio en el Sistema de Emisoras Gran Colombia, Radio Nacional Espejo; también 
laboró en algunos diarios, incursionó en la televisión en el recordado canal 6 de Quito, también lo hizo en Tele-
sistema. En enero de 1974 fundó Nueva Emisora Central y constituyó así la primera emisora deportiva del país.  
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Está penalizado el mexicano. Nos estamos aproximando a lo histórico, a lo increíble.  Señores está 
terminando la prueba, es algo que nunca  pensé que me iba a ocurrir. 
Vamos Jefferson, ya queda pocos Kilómetros. Vamos Ecuador, mi Ecuador querido, el Ecuador de 
todos, el Ecuador de los 12 millones de compatriotas  que estamos acá. Todos  a- través de la 
pantalla, estamos con Jefferson. Esto es algo impresionante señores, que fútbol, que nada, esto es 
vivir una emoción increíble.  
Señores estamos terminando, acá falta poco para concluir la prueba. El Ecuador entero está con 
la pantalla de Tele-Amazonas en directo desde Atlanta.  
Gracias Dios, gracias señor por haberme permitido estar acá en Atlanta. Gracias a Don Eduardo 
Granda, a Nicolás Vega, a Oscar García, A Margarita Dávalos, a Abel Castillos, a toda la gente 
de Tele-Amazonas que confió en el deporte del Ecuador.  
Estamos arribando, nos falta poco. La pantalla ahora sí solo lo enfoca al ecuatoriano. Estamos 
arribando.  Acá se acercan periodistas de otros países, han venido al IBC, a la oficina de Tele-
Amazonas a felicitarnos; tranquilos que todavía no termina. 
Vamos en los últimos metros, vamos Jefferson Pérez, vamos que el oro nos está esperando. 
Ecuador nuestra bandera, allí se acerca al primer lugar. No me importa ahorita así quedes último, 
no me importa, no me importa Jefferson, por qué hoy día has demostrado que el hombre 
ecuatoriano es varón una vez más.  
Gracias a Paco Moncayo, a ese gran sub oficial. Gracias a nuestro ejército que demostró que el 
camino del Ecuador es el camino de la victoria. Gracias a Pepe Gallardo, esta carrera va 
dedicada para todos nuestros héroes del Cenepa. 
 Tele-Amazonas está aquí con Jefferson Pérez. Una hora 18 minutos, 48 segundos. Esto es algo 
increíble, no puedo, no puedo seguir, no puedo seguir, ya no aguanto, ya no aguanto señores.  
Estamos entrando ya al estadio, estamos entrando ya a la meta. Ecuador, una hora diecinueve 
minutos, seis segundos, no hay palabras.  
 Seguimos con Jefferson, y ahí todo el mundo se tiene que rendir a los pies de Jefferson Pérez.  Es 
una belleza, esto es sensacional.  
Voy a narrar, me disculpan pero yo voy a narrar la llegada del ecuatoriano, voy a narrar la 
llegada, voy hacer historia en el periodismo, gracia a Tele-Amazonas. Voy hacer historia señores.  
Gracias Dios por haberme dado el Roland Garros, el  que era el triunfo más importante en la 
historia del deporte ecuatoriano, y acá gracias Valeria por haberme parido ecuatoriano, gracias.  
Vamos Jefferson, vamos que todo el Ecuador tiene que rendirte ante tus pies. Ecuador del alma, mi 
Ecuador, el Ecuador de todos,  estamos acá.  
Ya no puedo, señores perdónenme, pero ya no aguanto la emoción que tengo. Esto es algo 
hermoso, gracias, gracias por estar aquí, discúlpenme. 
(Llanto) Ya no aguanto más. Ecuador ha ganado, Ecuador,  la medalla de Oro, Ecuador.  
(Llanto) Dios, gracias madre por haberme hecho nacido en esta tierra ecuatoriana. Gracias por la 
medalla, medalla olímpica, gracias, gracias a todos los que nos han seguido, medalla de oro, la 
primera medalla de Sudamérica.  
Por Dios perdónenme, nunca pensé que iba a tener una emoción más grande en mi carrera 
profesional. Esto ha sido lo más hermoso, esto ha sido lo más grande, esto ha sido lo más bello de 
toda mi vida. El nacimiento de mi hijo y haber narrado esta carrera.  Por Dios no quiero que 
nadie haga mofa de la emoción que he sentido, pero  esto es algo que no lo puedo expresar con 
palabras.  
Tele-Amazonas el poder de la cobertura total, con el oro Olímpico, el sueño se hizo realidad. 
Patricio ahora te tienes que cortar la barba, tú lo dijiste, si ganábamos una medalla.  Gustavo no 
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sé si estoy soñando, dame una cachetadas en la mejilla, porque creo que esto es un sueño.  Roberto 
Omar voy contigo, allá está Ecuador, gracias Jefferson Pérez. 
 
 
3.4.3. Ordenamiento del discurso. Técnica de estrategias de Inicio, Desarrollo, Cierre, Fondo, 
Superficie  del video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996 
El discurso periodístico presentado por parte de Patricio Díaz y Vito Muñoz tiene que ser ordenado y  
estratégicamente ser analizado para entender la intención del mensaje enviado.  
Las estrategias  que van a formar parte de la matriz analítica de estrategias discursivas están 
presentadas desde la propuesta de Daniel Prieto Castillo y su libro análisis de mensajes.  
3.4.4. Estrategias de Inicio 
La estrategia de inicio es analizar, comprender y conceptualizar  el camino por el cual nos introduce el 
emisor a su mensaje instaurado. Entender como empieza el discurso periodístico de los minutos finales 
de la competencia de marcha olímpica  que transformó la realidad nacional del Ecuador.  
La estrategia que utilizó como técnica de ordenamiento de discurso es la de puesta en escena. Prieto 
(1988) afirma: “Mediante algunas líneas somos situados ante los personajes, tenemos noticia del 
ambiente en que se moverán, tenemos alguna idea de cómo es cada uno de los seres. Sin Embargo, no 
sabemos qué sucederá con ellos” (p.48) 
La numeración de las viñetas están presentadas de acuerdo al orden numérico que se establece como el 
formato de la  matriz analítica de estrategias discursivas. 
 
9)   De puesta en escena (Narración Patricio Díaz) 
 
 
“26 de Julio, Jefferson buscando en el último Kilómetro. Markov en el primer lugar. Rodríguez  de 
México, México, México en segundo. Jefferson aprieta, Jefferson está apretando, puede ser 
medalla. Un hito histórico en Ecuador, puede ser medalla. Últimos instantes. Una hora,  quince 
minutos de competencia. Te vas Jefferson. Se va Jefferson en primer lugar, está en la Cresta de la 
competencia, supera a Markov, supera a Rodríguez de México y esto es increíble, adelante Vito”68. 
 
 
                                                     
68Primer párrafo de inicio del discurso de Patricio Díaz en la narración del video Jefferson Pérez 
Campeón Olímpico Atlanta 1996. 
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Este primer párrafo sitúa el hecho deportivo más importante que se establece en el último kilómetro de 
la competencia. Jefferson Pérez toma la delantera. El emisor que es Patricio Díaz pone en escena el 
acontecimiento histórico, al decir metafóricamente “Te vas Jefferson, supera a Markov, supera a 
Rodríguez”, considera que emotivamente el competidor Jefferson Pérez está adelantando a sus 
adversarios. Sim embargo, no se sabe que va a pasar con el marchista olímpico, es decir, con el 
personaje principal del discurso.  
10) , 11) De personalización, y corazón del asunto (Narración  Vito Muñoz) 
Vito Muñoz toma la batuta de la narración deportiva que finalizó con la victoria del marchista olímpico 
Cuencano.  La estrategia discursiva que utilizó para comprender el inicio del discurso de Vito Muñoz 
es de personalización y corazón del asunto.  
Prieto dice: “Cuando se habla de la estrategia del corazón del asunto, sabemos quiénes son los 
personajes y qué pasará con ellos, la estrategia de personalización sitúa todo en un uno o más 
personajes, se habla en primera persona y el discurso pasará a través de ellos” (p.48) 
 
“Gracias Patricio por permitirme respirar un poco, por permitirme respirar un aire. Quiero estar 
junto al ecuatoriano. Estamos primero, Ecuador primero en el mundo señores.  Falta poco para 
terminar esto, es algo que no les puedo explicar con palabras, la emoción que sentimos. Esto es 
algo indescriptible, ya falta poco. Señores está terminando la prueba, está Jefferson Pérez”69. 
 
Claramente la introducción que hace Vito Muñoz es personalizada. Está hablando en primera persona.  
Esta estrategia de personalización es emotiva. El emisor habla en metáforas y usa la figura retórica 
hipérbole, pues exagera con intención la realidad.  
La estrategia de corazón del asunto permite entender lo que va a pasar en esta carrera Olímpica. Al 
estar Jefferson Pérez  primero en la competencia y faltando el último kilómetro se puede deducir lo que 
pasará en la recta final de la competencia.  
 
3.4.5. Estrategias de Desarrollo 
La comprensión del inicio del discurso de Patricio Díaz y de Vito Muñoz permite establecer las 
siguientes estrategias discursivas. Las estrategias de desarrollo serán analizadas desde el discurso de 
Vito Muñoz, Patricio Díaz no aparece más en escena.  Prieto (1988)  dice: “A partir del inicio se abren 
distintas posibilidades de desarrollo. Reconocemos las siguientes: Lineal, redundante, ascendente 
hasta un clímax, ascendente descendente” (p.49) 
                                                     
69Primer párrafo del discurso de Vito Muñoz en la narración del video  de Jefferson Pérez. 
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21) Estrategia Redundante. 
Daniel Prieto Castillo (1988)  explica  esta estrategia. “El desarrollo redundante se apoya en lo que ha 
sido dicho para volver a lo mismo de diferentes maneras. Nada está terminado, hay siempre la 
alternativa de volver para enfatizar, para asegurarse que el destinatario se persuadirá” (p.49).   Los 
colores que van a describir la acción de Vito Muñoz están configurados desde la siguiente 
característica: 
-----: El color amarillo para representar las veces que el emisor denomina una misma frase emotiva. El 
ejemplo más Claro y preciso es “Vamos mi Ecuador”.  
-----: El color púrpura para establecer palabras de emotividad por parte del emisor, el ejemplo más 
claro es increíble, además este color representa La cantidad de veces con las que el emisor pronuncia la 
misma palabra.  
-----: El color celeste denomina las veces que el emisor vuelve a mencionar la palabra “Vamos 
Jefferson” en el desarrollo del su discurso.  
-----: El color verde es utilizado para referir la palabra redundante del emisor que manifiesta en el 
desarrollo de su discurso, y que repite una y otra vez como conector de su narración. Las palabras que 
se han tomado en consideración es “Voy a narrar, voy hacer historia, esto ha sido y señores y gracias, 
estamos arribando, no me  importa  y gracias” 
----: Frases que usa reiteradamente para demostrar la emotividad que siente el emisor.  
 
 
“Está penalizado el mexicano. Nos estamos aproximando a lo histórico, a lo increíble.  Señores 
está terminando la prueba, es algo que nunca  pensé que me iba a ocurrir. 
Vamos Jefferson, ya queda pocos Kilómetros. Vamos Ecuador, mi Ecuador querido, el Ecuador de 
todos, el Ecuador de los 12 millones de compatriotas  que estamos acá. Todos  a- través de la 
pantalla, estamos con Jefferson. Esto es algo impresionante señores, que fútbol, que nada, esto es 
vivir una emoción increíble.  
Señores estamos terminando, acá falta poco para concluir la prueba. El Ecuador entero está con 
la pantalla de Tele-Amazonas en directo desde Atlanta.  
Gracias Dios, gracias señor por haberme permitido estar acá en Atlanta. Gracias a Don Eduardo 
Granda, a Nicolás Vega, a Oscar García, A Margarita Dávalos, a Abel Castillos, a toda la gente 
de Tele-Amazonas que confió en el deporte del Ecuador.  
Estamos arribando, nos falta poco. La pantalla ahora sí solo lo enfoca al ecuatoriano. Estamos 
arribando.  Acá se acercan periodistas de otros países, han venido al IBC, a la oficina de Tele-
Amazonas a felicitarnos; tranquilos que todavía no termina. 
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Vamos en los últimos metros, vamos Jefferson Pérez, vamos que el oro nos está esperando. 
Ecuador nuestra bandera, allí se acerca al primer lugar. No me importa ahorita así quedes último, 
no me importa, no me importa Jefferson, por qué hoy día has demostrado que el hombre 
ecuatoriano es varón una vez más.  
Gracias a Paco Moncayo, a ese gran sub oficial. Gracias a nuestro ejército que demostró que el 
camino del Ecuador es el camino de la victoria. Gracias a Pepe Gallardo, esta carrera va 
dedicada para todos nuestros héroes del Cenepa. 
 Tele-Amazonas está aquí con Jefferson Pérez. Una hora 18 minutos, 48 segundos. Esto es algo 
increíble, no puedo, no puedo seguir, no puedo seguir, ya no aguanto, ya no aguanto señores.  
Estamos entrando ya al estadio, estamos entrando ya a la meta. Ecuador, una hora diecinueve 
minutos, seis segundos, no hay palabras.  
 Seguimos con Jefferson, y ahí todo el mundo se tiene que rendir a los pies de Jefferson Pérez.  Es 
una belleza, esto es sensacional. 
Voy a narrar, me disculpan pero yo voy a narrar la llegada del ecuatoriano, voy a narrar la 
llegada, voy hacer historia en el periodismo, gracia a Tele-Amazonas. Voy hacer historia señores.  
Gracias Dios por haberme dado el Roland Garros, el  que era el triunfo más importante en la 
historia del deporte ecuatoriano, y acá gracias Valeria por haberme parido ecuatoriano, gracias. 
Vamos Jefferson, vamos que todo el Ecuador tiene que rendirte ante tus pies. Ecuador del alma, mi 
Ecuador, el Ecuador de todos,  estamos acá.  
Ya no puedo, señores perdónenme, pero ya no aguanto la emoción que tengo. Esto es algo 
hermoso, gracias, gracias por estar aquí, discúlpenme. 
(Llanto) Ya no aguanto más. Ecuador ha ganado, Ecuador,  la medalla de Oro, Ecuador. 
(Llanto) Dios,gracias madre por haberme hecho nacido en esta tierra ecuatoriana. Gracias por la 
medalla, medalla olímpica, gracias, gracias a todos los que nos han seguido, medalla de oro, la 
primera medalla de Sudamérica.  
Por Dios perdónenme, nunca pensé que iba a tener una emoción más grande en mi carrera 
profesional. Esto ha sido lo más hermoso, esto ha sido lo más grande, esto ha sido lo más bello de 
toda mi vida. El nacimiento de mi hijo y haber narrado esta carrera.  Por Dios no quiero que 
nadie haga mofa de la emoción que he sentido, pero  esto es algo que no lo puedo expresar con 
palabras”.  
 
 
El desarrollo redundante se apoya en lo que se ha dicho, para volver a lo mismo de diferentes maneras. 
El emisor que transmite la carrera, Vito Muñoz, ante la emotividad psicológica que pasa por él ante 
este acontecimiento histórico, se desespera, empieza a decir lo mismo y lo mismo de una manera 
eufórica, desesperada y repetitiva mientras desarrolla su discurso.  
19) Estrategia  Ascendente hasta un Clímax 
Prieto (1988)  dice. “El desarrollo ascendente hasta un clímax es de uso corriente en el relato popular 
y en buena parte de los mensajes de difusión colectiva. Se trata de la técnica más sencilla, ya que todo 
se centra en torno de un único asunto” (p.49).  
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El relato que realiza Vito Muñoz en el desarrollo de su discurso utiliza una cantidad grande de 
hipérboles, exagera la realidad.  El único asunto es tratar de expresar el sentimiento de nacionalidad 
que siente Vito Muñoz al Ver como Jefferson Pérez se ubica en primer lugar en el último trayecto de la 
competencia para ganar la carrera.  
La narración discursiva que expresa en este video es ascendente. Cada vez el tono del lenguaje está en 
constante emotividad. Realiza comparaciones como decir: “Gracias Dios por haberme dado el Roland 
Garros (que hasta en el año 1996, era el triunfo más importante)”. Sigue Ascendentemente al utilizar 
metáforas como “Gracias Valeria por haberme parido en esta tierra”.  Llega a un clímax esta narración 
hasta el momento del llanto cuando Ecuador gana la medalla. Todo se centra en un único-asunto. 
3.4.6. Estrategia de Cierre 
 Las estrategias de cierre que se aplican a la matriz analítica discursiva muestran el cierre del discurso 
periodístico por parte de Vito Muñoz en la transmisión de la carrera deportiva de marcha Olímpica en 
Atlanta.  Prieto (1988) dice: “Reconocemos en primera instancia las estrategias de cierre previsibles e 
imprevisible. Las estrategias de cierre previsibles son las más comunes, dentro de una tendencia a no 
incomodar al destinatario, a ofrecerle todo hecho” (p.49) 
22) Estrategia Previsible  
 Para la finalización del discurso del emisor del video  Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 
1996 se toman en cuenta las estrategias previsibles que son las que se insertan en el discurso final de 
Vito Muñoz. Daniel Prieto Castillo (1988) afirma que “Las estrategias previsibles el perceptor adivina 
el final y no se equivoca”  (p.49) 
 
 
“Tele-Amazonas el poder de la cobertura total, con el oro Olímpico, el sueño se hizo realidad. 
Patricio ahora te tienes que cortar la barba, tú lo dijiste, si ganábamos una medalla.  Gustavo no 
sé si estoy soñando, dame una cachetadas en la mejilla, porque creo que esto es un sueño.  Roberto 
Omar voy contigo, allá está Ecuador, gracias Jefferson Pérez.”70 
 
 
El perceptor que mira este video  adivina el final y no se equivoca. Un narrador que se encuentra 
transmitiendo cualquier suceso deportivo, tiene que dar paso a los reporteros que están listos para la 
entrevista al personaje principal. 
 
                                                     
70Finalización del discurso de Vito Muñoz en la transmisión de la carrera deportiva de Atlanta 1996. 
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3.4.7. Estrategias de Fondo 
Prieto Castillo (1988) afirma. “Hablamos de estrategias de fondo para referirnos a lo que en los 
mensajes nos aparece como lo que fundamentalmente se quiere transmitir a los destinatarios, lo sepan 
o no los emisores”. (p.67) 
24) Estrategia de lo manifiesto y latente. 
Castillo (1988) explica la siguiente estrategia. “Todo mensaje se hace con una determinada intención. 
Con el concepto de lo manifiesto alude al tema que toca el mensaje y a la manera en que se lo 
presenta. Junto a esas ideas va lo latente o implícita” (p.67).   El  manifiesto que toca el mensaje del 
discurso de Vito Muñoz  es la hazaña y el hecho trascendental de cómo llega en primer lugar Jefferson 
Pérez, marchista olímpico y ganador de la prueba en Atlanta 1996.  
El discurso Latente que utiliza  Vito Muñoz está implícito en la narración de la carrera. El discurso 
latente manifiesta un sinónimo de palabras que aporta para describir la emotividad que siente al narrar 
la carrera.  
26) Estrategia de Baja Referencialidad. 
Prieto afirma (1988), “Cuando el mensaje nos ofrece unas pocas notas de algo, con la intención de 
hacernos creer que ellas son todo lo que puede decirse.” (p.68). Existe baja referencialidad en el 
discurso de Vito Muñoz, no existe datos que acerca a una versión de alta referencialidad, se nos hace 
creer la emotividad de la narración, o la forma de narrar a través de lo que comenta.  
30) Estrategia de Predicación 
Prieto Castillo (1988) explica, “Por lo que decimos de algo o de alguien. Podemos definir, perfilar, 
acotar a alguien o algo mediante calificaciones o la descripción de acciones” (p.68).  El emisor que 
transmite esta carrera perfila a Jefferson Pérez por lo que dice de él. Al contextualizar su imagen y su 
logro deportivo inmortaliza en la narración al personaje.  
 
3.4.8. Estrategias de Superficie 
Prieto Castillo (1988) explica , “Existen  estrategias incluso en el plano de la organización del 
enunciado mismo. Es decir, además de la composición general del discurso, de la elección de 
determinados temas, en cada frase suele jugarse algún tipo de intención” (p.91) 
Las estrategias de superficie es el último nivel de comprensión para entender el discurso del emisor en 
el video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996.  Las estrategias de superficie nos permite 
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visualizar un mayor nivel de análisis de contenido por parte del emisor, para registrar y entender el 
discurso  que reciben las audiencias.  
31) Estrategia de Universalización 
Prieto Castillo (1988) explica, “un juicio que se generaliza a todos los miembros de un grupo, de un 
sexo, de una etnia, de una nacionalidad. Las formas más usuales son todos”(p.91).  La estrategia de 
universalización  por parte de Vito Muñoz es generalista. El narrador generaliza la transmisión 
deportiva involucrando al espectador de manera directa. “Todos se tienen que rendir a los pies del 
ecuatoriano”. “Vamos mi Ecuador, vamos los 12 millones de compatriotas.” 
32) Estrategia de Generalización. 
Prieto Castillo (1988) explica  “A partir de un caso son sacadas conclusiones” (p.91).  “Hoy día ha 
demostrado porque el ecuatoriano es varón”. Vito Muñoz realiza determinadas conclusiones 
generalizadas sobre el triunfo de Jefferson Pérez.  Una conclusión que realiza el periodista  es decir que 
todos somos varones por tener fuerza, carácter y voluntad para ganar una medalla olímpica.  
35) Estrategia de Personalización 
Prieto Castillo (1988) explica la siguiente estrategia. “El discurso se dirige explícitamente a alguien. 
En caso de que el emisor se involucre con los destinatarios estamos en un juego de personalización 
por inclusión” (p.92). Toda la narración de Vito Muñoz es personalizada. Su discurso se dirige 
específicamente a Jefferson Pérez.  “Estamos arribando, nos falta poco” 
41) Estrategia de Redundancia 
 Prieto Castillo (1988) explica la siguiente estrategia.  “Son reiterados temas mediante palabras a fin 
de insistir en algo”(p.92). Se ha analizado en la estrategia de desarrollo que el emisor produce muchas 
palabras en redundancia para relatar esta carrera deportiva. “No puedo, no puedo seguir señores, ya no 
aguanto, ya no aguanta más la emoción que tengo” 
37) Estrategia de Comparación 
Prieto Castillo (1988) explica la siguiente estrategia.  “Consiste en relacionar dos elementos para 
atribuir a uso las características del otro” (p.92). Gracias Dios por haberme dado el Roland Garros, el  
que era el triunfo más importante en la historia del deporte ecuatoriano, y acá gracias Valeria por 
haberme parido ecuatoriano, gracias”.  Vito Muñoz utiliza y compara dos situaciones para reflejar un 
discurso de emotividad.  
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38) Estrategia de Metáfora 
Prieto Castillo (1988) explica la siguiente estrategia. “Se parte de una comparación pero sintetizada” 
(p.92) “todo el mundo se tiene que rendir a los pies de Jefferson Pérez”. Vito Muñoz utiliza muchas 
metáforas para comparar el triunfo de Pérez en la competición deportiva.  
40) Estrategia de Hipérbole 
Prieto Castillo (1988) explica la siguiente estrategia. “Exageración verbal. Se exagera por 
acumulación de adjetivos, por uso de aumentativos, por agrandamiento de un suceso”(p.92). Toda la 
transmisión del emisor usa hipérboles. Al exagerar la realidad, Vito Muñoz instaura un verdadero show 
mediático para la comprensión de este hecho social.  
33) Estrategia de  Sentido de Oportunidad. 
Prieto Castillo (1988) explica la siguiente estrategia.  “Durante un discurso son introducidos palabras 
que vienen a cambiar el sentido de lo que se está diciendo” (p.92) 
“Gracias a Paco Moncayo, a ese gran sub oficial. Gracias a nuestro ejército que demostró que el 
camino del Ecuador es el camino de la victoria. Gracias a Pepe Gallardo, esta carrera va dedicada 
para todos nuestros héroes del Cenepa.” Vito Muñoz por un momento se pierde del discurso de narrar 
la carrera de Jefferson Pérez. Agradece a varios miembros del ejército del Ecuador para dar una 
oportunidad de agradecimiento por algún favor realizado.  
 
3.4.9. Matriz Analítica de Estrategias Discursivas (Emisión por parte de Patricio Díaz y Vito 
Muñoz) 
La  matriz analítica de estrategias discursivas cumple una función estética para analizar las estructuras 
del discurso ordenado y que posee una explicación de los elementos que intervienen en este.  
El siguiente formato que va a ser presentado, plasma de manera estratégica y más conceptual la 
metodología de análisis de mensajes a las estrategias discursivas de inicio, cierre, fondo y superficie. 
Las observaciones que se desarrollaran en la parte derecha permiten comprender de qué manera se 
utiliza la técnica de estrategias discursivas en cada uno de los casos al que corresponda dicha lógica 
académica de entendimiento.  
El Formato Qué hace utiliza 8 puntos para dar a conocer que tipo de género periodístico se está 
analizando. Este formato utiliza tres puntos de referencia para el análisis del formato que se está 
trabajando, el inicio, el desarrollo y el cierre del discurso puesto en escena. 
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Matriz Analítica de Estrategias Discursivas (EMISIÓN POR PARTE DE TARICIO DÍAZ Y VITO MÚÑOZ) 
 
 QUÉ HACE ( FORMATO PERIODÍSTICO) CÓMO LO HACE ( RECURSOS NARRATIVOS)  OBSERVACIÓN 
 
 
INICIO 
1. Compendio  
 6. Suspenso  9. Puesta en escena * ESTRATEGIA # 1: Utilizar 
el tipo de estrategia 
discursiva que se inserte en el 
discurso de inicio del video 
Jefferson Pérez Campeón 
Olímpico Atlanta 1996.  El 
discurso Periodístico por 
parte de los narradores es 
circunstancial.  Vito Muñoz 
utiliza  un lenguaje 
sensacionalista para causar 
un espectáculo mediático en 
su discurso. Los tres 
elementos discursivos  que se 
insertan en el discurso de 
Vito Muñoz  es : 
De puesta en escena:  Se 
tiene la noticia del ambiente 
en el que se está moviendo  
el personaje central. 
De corazón al asunto: 
2. Llamado Directo 
 7. Tabulada  10. Al corazón del asunto * 
3. Circunstancial 
* 8. Sensacionalista  * 11. Personalización * 
4. Declaración o Cita 
   12. Despersonalización  
5. Descriptiva 
   13. Incógnita  
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Porque habla de un personaje 
principal Jefferson Pérez  
De Personalización: El 
discurso que se habla en 
primera persona pasa a través 
del personaje central que 
interviene en el discurso de 
Vito Muñoz Jefferson Pérez.  
 
 
 
DESARROLLO  
14. Cronológico   18. Lineal   ESTRATEGIA #2: La 
estrategia de desarrollo 
reconoce una exageración del 
discurso por parte del emisor. 
El discurso del emisor 
redunda en su lenguaje para 
causar una híper- emotividad 
en la narración del autor. 
Los elementos discursivos 
que intervienen en el 
discurso es: 
Desarrollo Redundante: 
Todo el discurso del emisor 
redunda la realidad. Fue 
importante utilizar colores 
para denotar principalmente 
15. Pirámide Invertida  19. Desarrollo Ascendente  hasta un clímax * 
16. Combinación Estructurada ( 1y 2)   20. Desarrollo Ascendente -Descendente  
17. Igual Valor o importancia  21. Desarrollo Redundante  * 
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el exceso de palabras 
redundantes. 
Desarrollo Ascendente 
hasta un clímax: El discurso 
asciende hasta un nivel de 
emotividad exagerada del 
emisor, narrador de la carrera 
y ahí se queda.  Es necesario 
escuchar la narración para 
entender la estrategia 
ascendente discursiva. 
CIERRE  22. PREVISIBLE *  La estrategia de desarrollo 
contiene un final esperado 
para las audiencias, es así que 
es 
Previsible,  se sabe cuál va a 
ser el final del discurso del 
emisor.  
23. IMPREVISIBLE  
ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE  
 
 
FONDO 
24. Lo manifiesto / lo latente * 28. Oposición  ESTRATEGIA #3: Partir 
de la información posible 
para obtener los elementos 
discursivos que intervienen 
25. Lo dicho/ Lo no dicho  29. Armonía  
26. Referencialidad * 30. Predicaciones * 
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27. Tipificaciones    
en las estrategias de fondo  
es recurrir al manejo de 
lenguaje del emisor para 
enviar el mensaje que se está 
proponiendo. Dos elementos 
son considerados 
importantes en este discurso.  
Lo manifiesto y lo latente: 
Vito Muñoz hace del 
discurso una intención 
emotiva profunda. El 
mensaje es narrar de manera 
“histórica” el primer triunfo 
de un ecuatoriano en los 
juegos olímpicos de Atlanta 
1996. Hay un tema latente 
que utiliza el emisor, colocar 
a Jefferson Pérez de todas 
formas posibles como el 
súper- hombre que lleva la 
bandera del Ecuador.  
Referencialidad: El mensaje 
es de baja referencialidad, 
solo se ofrece unas pocas 
notas, no tiene argumentos 
suficientes.  
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Predicación: Atribuye toda 
la fama para el nuevo 
campeón.  
 
 
 
SUPERFICIE 
31. Universalización * 37. Comparación * La estrategia de superficie 
utiliza el recurso periodístico 
para dar su mensaje, es decir, 
el tipo de narración.  Los 
elementos discursivos que 
intervienen en esta narración 
de Vito Muñoz son:  
Universalización: 
Universaliza a todos en el 
discurso, un sentido 
patriótico por parte del 
emisor.  
Sentido de Oportunidad: 
El emisor es oportunista, 
cambia su discurso por 
momentos para agradecer a 
otras personas que no tienen 
nada que ver con el discurso.  
 Personalización: el emisor 
transmite su mensaje en 
primera persona. Su discurso 
32. Generalización  38. Metáfora * 
33. Sentido de oportunidad * 39. Sinécdoque  
34. Inferencia Inmediata  40. Hipérbole * 
35. Personalización * 41. Redundancia * 
36. Despersonalización  42. Tópicos  
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se refiere a Jefferson Pérez.  
 Comparación: Compara el 
triunfo del ecuatoriano con la 
valentía que tenemos todos 
los ecuatorianos. 
Comparación por necesidad. 
Metáfora: El discurso del 
emisor es una metáfora sin 
argumentos, solo exagera la 
realidad con ciertas 
metáforas utilizadas.  
Hipérbole: Existe una gran 
exageración del discurso 
para situar el triunfo de 
Pérez como la máxima 
expresión de una nación.  
Redundancia: El discurso 
redunda por excelencia. El 
Discurso del emisor es una 
gran redundancia de 
términos, frases, palabras.  
 
 
USO DEL 43. Persuasivo (destinatario) * 45. Expresivo (emisor) * Estrategia #4.  El discurso 
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DISCURSO  periodístico es persuasivo 
para el destinatario  porque 
trata de convencer a una 
nación bajo parámetros de 
personalización  y de 
sentimentalidad el primero 
podio olímpico en el año de 
1996 para el Ecuador.  
El discurso es expresivo por 
parte del emisor porque sitúa 
al punto de vista, al 
sentimiento, y a la emoción 
como los exponentes 
principales de su discurso.  
44. Informativo ( tema) * 46. Lúdico ( mensaje)   Estrategia #5.  El discurso 
que maneja Vito Muñoz es 
informativo. La transmisión 
deportiva fue hecha en vivo 
y en directo, es decir 
informa.  
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3.5. Análisis de conversaciones. Propuesta metodológica para la comprensión del receptor. 
El análisis de conversaciones es una técnica de comunicación que permite entender la posición y el 
lugar que ocupan los receptores. El segundo capítulo de investigación trabaja sobre la base de la 
televisión a la nueva televisión para  configurar a la pantalla del siglo XXI como el mediador de la 
participación colectiva por parte de los receptores.  
El uso que se puede obtener tras la aplicación de esta técnica de investigación es medir la intención con 
la que se está produciendo los comentarios por parte de las audiencias que consumen este producto 
audiovisual.  
Las audiencias producen cambios en las estructuras narrativas del video pues adoptan nuevos formatos 
de expresión.  
 
 
El análisis de conversaciones surgió a mediados de 1960 en el campo de la sociología, con el 
trabajo de Harvey Sacks y sus colaboradores, como un enfoque hacia el estudio de la organización 
social de la conducta cotidiana. En las tres décadas siguientes, el análisis de conversaciones 
produjo un gran número de análisis rigurosos e informativos sobre la acción y la interacción 
humana.  El nombre de análisis de conversaciones no es totalmente apropiado y puede provocar 
confusiones respecto de los fenómenos que se investigan. Una de esas confusiones radica en el 
término “conversación” Algunos investigadores establecen una distinción entre el habla informal 
de la vida cotidiana (Ej. La charla con amigos). El término “análisis de conversaciones” o “habla en 
interacción”, puede dar la idea equivocada de que solo se toma en cuenta los aspectos verbales de 
la interacción (el “habla”).71. 
 
 
3.5.1. Análisis de conversaciones, pasos para la comprensión  metodológica. 
La metodología de análisis de conversaciones debe cumplir un proceso de pasos académicos para la 
aplicación correcta de este. Los pasos a seguir para cumplir el proceso de aplicabilidad de esta técnica 
de comunicación están delimitados por la lingüista Ana Pomerantz de la Universidad de Cambridge.  
La técnica que va a ser aplicada en los comentarios registrados por parte de las audiencias en el video  
Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996  está comprendida por una pequeña sección tomada 
por los 6 años de publicación del video, es decir, desde el año 2007 hasta la actualidad. 412 
comentarios registrados hasta el momento. La pequeña sección tomada como muestra para el análisis 
de conversaciones no cubre la cantidad total de los comentarios registrados, puesto que, sería un 
trabajo muy extenso para aplicar la técnica a todas los notas de las audiencias.   
                                                     
71UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.  Análisis de Conversaciones [en línea]. 1997 [citado el 26 de Julio del 
2013]. Disponible en: 
http://padron.entretemas.com/cursos/AdelD/unidad3/3AnalisisConversacion.pdf 
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1. Seleccione la Secuencia 
2. Caracterice las acciones dentro de la secuencia. Acción es como el participante produce y 
comprende la conducta. 
3. Considere de qué modo el empaquetamiento de las acciones por parte de los hablantes. 
4. Considere de qué manera los tiempos y la toma de turnos faculta ciertas interpretaciones de las 
acciones y temas que hablan. 
5. Considere de qué forma el modo de realizar las acciones implica determinadas identidades, 
roles y/o relaciones para los interactuantes72. 
 
 
1. Seleccione la secuencia. 
Cuando observe o escuche una grabación, elija un punto en el que quiera empezar a concentrarse. 
Identifique la secuencia en la que ocurre lo que le interesa. A los efectos de identificar una 
secuencia, busque límites identificables. Para determinar el principio de la secuencia, ubique el 
turno en el que uno de los participantes inició una acción y/o tema que fue tomado y respondido 
por los co-participantes .Para determinar el final de la secuencia, siga la interacción hasta ubicar el 
punto en el que los participantes ya no están respondiendo específicamente a la acción y/o tema 
anterior73. 
 
 
2. Caracterice las acciones dentro de la secuencia. Acción es como el participante produce y 
comprende la conducta. 
“Un concepto analítico básico para los analistas de la conversación es el de acción .Las acciones 
determina el modo como los participantes producen y comprenden las conductas; son una parte 
fundamental de la significación de la conducta”.74 
3. Considere de qué modo el empaquetamiento de las acciones por parte de los hablantes. 
“Llamamos empaquetamientos (packaging) a los modos en los que los hablantes configuran y 
trasmiten sus acciones. Para cualquier acción dada, existen múltiples modos de empaquetarla.”75 
4. Considere de qué manera los tiempos y la toma de turnos faculta ciertas interpretaciones de 
las acciones y temas que hablan. 
                                                     
72UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.  Análisis de Conversaciones [en línea]. 1997 [citado el 26 de Julio del 
2013]. Disponible en: 
http://padron.entretemas.com/cursos/AdelD/unidad3/3AnalisisConversacion.pdf 
73 Ibíd.  
 
74 Ibíd. 
75 Ibíd. 
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Para cada turno de la secuencia, describa como el hablante obtuvo el turno, la finalización del turno, 
el tiempo de la iniciación del turno, la finalización del turno, y si el hablante eligió o no al hablante 
siguiente76. 
5. Considere de qué forma el modo de realizar las acciones implica determinadas identidades, 
roles y/o relaciones para los interactuantes. 
 
¿Qué derechos y obligaciones y expectativas entre los participantes pueden detectarse a partir del 
discurso? ¿El modo de hablar e interactuar de los participantes es apropiado para una gran 
diversidad de relaciones, roles, condición social, etc., o implica relaciones, roles y condicione 
sociales particulares?77 
 
3.5.2. Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996. Técnica Aplicada al Comentario de las 
Audiencias. 
La muestra que será tomada son los comentarios realizados desde el año 2007 hasta el presente año 
2013. Se tomará en cuenta 3 personas que han realizado los  comentarios respectivos por año. El 
contenido de  los comentarios  establece  niveles de conversación  lógicas  entre unos a otros, son 
persuasivos y permiten comprender de qué forma las audiencias están asimilando el video  Jefferson 
Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996.  
Este análisis no recoge los aspectos paralingüísticos que se menciona tomar en cuenta en la categoría 
modo de realizar las acciones. No se puede tomar en cuenta la forma de hablar de los usuarios y de 
qué fonema, expresión gestual utilizaron. Sin embargo, el modo de escribir, nos permitirá tener un 
acercamiento más directo a la interpretación y turnos de los diálogos que establecen las audiencias 
.  
1º. Establezca la conversación, caracterice  las secuencias.  
2007 
 1 Washington López: ¡WOW! Este video,  nunca había tenido la oportunidad 
de verlo. ¡Qué orgullo! Me hizo llorar  
En realidad me da mucho sentimiento. (1)                                    
 2 Isabela Maldonado: Tienes razón. Al ver este video recuerdo que estábamos 
                                                     
76 Ibíd. 
77 Ibíd. 
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enconflicto con los peruanos por  la guerra del Cenepa. 
          Estaba en casa, recuerdo que todos miraban la tele y  
                                    Escuchaban al periodista, yo dije: No ha de ser ecuatoriano. 
Pero me equivoqué y muy feo. Me enorgullece ser 
ecuatoriana. Grande Jefferson P. (2) 
 3 Carlos Saona: Ese es mi Ecuador  del alma muchachos. 
                                      ¡Grande Pérez!  (3) 
2008 
 4 Joselo Ramón:          Jeff eres el amo de la marcha.  
                                       Suerte en Beijín 2008. Que tengas mucho éxito. (1) 
 5 Milton Collaguazo:   ¿Amo? Re- Amo diría yo. (2) 
 6 Isabela Maldonado: Qué emocionante este video. 12 años después  
Vuelves a ganar otra medalla para el Ecuador.  
Eres tri-campeón olímpico. Eres grande Jeff.  
Representas a toda Latinoamérica.(3) 
2009 
 7 RommiJEFF: Estas imágenes me hacen llorar cada vez que las veo 
No importa la nacionalidad porque al ser Argentina  
siento a nuestra América unida.  
Grande Jeff. Sos un excelente deportista. (1)  
 8 Paulina Ruiz:       Yo si llore. Y eso que me ¡Cabrean los longos! 
Pero este es un ejemplo definitivamente. (2)                                      
 9 LocutorioConexion: Soy costeño, pero me asombra tu expresión hacia las 
personas de la sierra. Longos como tú los llamas 
¿Ellos no son ecuatorianos? 
 Esa desunión nos tiene en la Ruina. Ecuador es multi- 
étnico. Ecuador somos todos. (3) 
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2010. 
 10 Miguel Cantos:       Simplemente un ejemplo a seguir. Hay que luchar para  
poder alcanzar nuestras metas. Gracias Jeff.  
Vito se pasó. (1) 
 11 Andrés Mora:       ¿Vito se pasó? El narrador es patético (2) 
 12Juan Hidrobo:          Genial y emotiva llegada de Jefferson Pérez.  
Arriba Ecuador. ¡Duela a quién le duela! (3) 
2011 
 13Israel Matute:       ¿Amigos quién está narrando?  (1)                                    
 14Luis Taura:      Vito Muñoz cuando  trabajaba en Tele-Amazonas. 
Sé que suena loco, y no es santo de mi devoción, 
pero hay que comprensibles, al hombre se le salían 
las lágrimas de la emoción, esto es histórico. (2) 
 15 Isabel Maldonado: Escuchar a los periodistas Patricio y luego en la 
posta a Vito Muñoz. (Minuto 4:14) A quién no le 
desgarra un fluido lacrimal. Gracias Dios.  
Gracias Rita por haberme parido en Ecuador.  
Gracias por comentar amigos. (3) 
2012 
  16Ricardo Sarmiento: Recordar ese día lo máximo. Se me sale las 
lágrimas de la emoción. (1) 
 17 Andrés Carrera:        Qué narrador más estúpido (2) 
 18Mauri Kautibe:      La narración da pena. Pero Jefferson Pérez es 
un grande del deporte ecuatoriano. Ejemplo de 
humildad.(3) 
2013 
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  19Héctor Iza:                Ese sentimiento de Gloria es único.  
Bendiciones para Jefferson Pérez. (1) 
 20 Raquel Cornejo:      El egocentrismo de Vito Muñoz latente en esta 
 Narración, típico de él. Aquel momento debió ser 
    100% para Jefferson Pérez, no para Vito Muñoz (2) 
 21Fernando  Luco:     Sería la novena vez que observó este video.  
Siempre será como la primera.  
Cuanta adrenalina ¡Grande Jeff  Pérez! (3) 
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2º. Análisis de las secuencias.  
1 Washington López:           
¡WOW! Este video,  nunca había tenido la 
oportunidad de verlo. ¡Qué orgullo! Me hizo 
llorar.  En realidad me da mucho sentimiento.         
 
 
* Washington afirma una emoción mediante la 
palabra “Wow”. La emoción que siente al 
observar este video las transmite mediante los 
siguientes palabras. “Qué orgullo, me hizo 
llorar”.  
* Washington afirma que este video provoca en 
él un gran sentimiento  
*Washington ocupa el primer turno de la 
conversación 
2 Isabela Maldonado:  
Tienes razón. Al ver este video recuerdo que  
estábamos en conflicto con los peruanos por la 
guerra del  Cenepa. Estaba en casa, recuerdo   
que todos miraban la tele y escuchaban  al 
periodista, yo dije: No ha de ser ecuatoriano. 
Pero me equivoqué y muy feo.  
Me enorgullece    ser ecuatoriana. Grande                              
 Jefferson P.  
 
*Isabela tiene el turno segundo de la 
conversación.  
* Isabela le da la razón a Washington pues su 
primera frase corta es de afirmación hacia el 
sentimiento de W.  
* Isabela desarrolla su comentario haciendo una 
pequeña analogía, pues determina que la persona 
que estaba ocupando el primer lugar de la carrera 
no era ecuatoriano, pertenecía a otra 
nacionalidad. Su conclusión es emotiva, le da 
mucho orgullo ser ecuatoriana.  
3 Carlos Saona:  
Ese es mi Ecuador del alma muchachos. ¡Grande  
Pérez! 
*Carlos argumenta los dos anteriores comentarios para 
dar un sentido emotivo al diálogo.  
*Mediante un empaquetamiento final cierra la 
conversación para el primer ciclo de la secuencia, con 
emotividad afirma ¡Grande Pérez!  
* Carlos tiene el tercer turno en esta conversación. 
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4 Joselo Ramón:       
Jeff eres el amo de la marcha. Suerte en Beijín 
2008. Que tengas mucho éxito 
 
 
* Joselo tiene el primer turno de la segunda 
secuencia de diálogos  
* Joselo afirma que Jefferson Pérez es un maestro 
en la disciplina de marcha atlética, pues dice, 
“Jeff eres el amo de la marcha 
* Joselo  realiza un empaquetamiento para la 
comprensión de su diálogo. “Suerte en Beijín 
2008”. El deseo de Joselo es poder observar 
nuevamente a Pérez como campeón en los juegos 
celebrados en China en 2008.  
* Joselo le desea éxito a Pérez 
5 Milton Collaguazo:    
¿Amo? Re- Amo diría yo.  
 
* Milton ocupa el segundo turno de esta 
secuencia. 
* Milton cuestiona la afirmación de Joselo. 
Milton le pregunta “¿Amo? 
* Milton afirma el argumento de Joselo 
añadiendo un prefijo comunicativo: re- amo 
* Milton afirma lo que Joselo debió haber dicho 
“re- amo diría yo”. 
*Milton coloca a Perez mucho más alto en 
valores deportivos que Joselo 
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6 Isabela Maldonado:  
Qué emocionante este video. 12 años después. 
Vuelves a ganar otra medalla para el Ecuador.    
Eres tri-campeón olímpico. Eres grande Jeff. 
Representas a toda Latinoamérica  
                                          . 
* Isabela ocupa el tercer turno de esta 
conversación, nuevamente aparece en escena 
discursiva.  
* Isabela afirma que el video es emotivo, da por 
concluido que la hazaña de Pérez en Beijín fue 
todo un éxito. Obtuvo nuevamente una medalla 
en la competición.  
* Isabela coloca en un lugar supremo a Pérez ( 
deportivamente hablando), con un 
empaquetamiento discursivo dice. “Eres 
tricampeón olímpico. Representas a toda 
Latinoamérica” 
 
 
7 RommiJEFF:  
Estas imágenes me hacen llorar cada vez que las 
veo. No importa la nacionalidad porque al ser 
Argentina siento a nuestra América unida.  
Grande Jeff. Sos un excelente deportista.  
 
*Rommi ocupa el primer turno en la 
conversación para esta secuencia. 
* Rommi empieza su comentario argumentando 
que el video es una imagen que produce llanto en 
su emotividad.   
* Romina hace una analogía para decir que su 
nacionalidad es Argentina, mediante un 
empaquetamiento discursivo afirma que Pérez 
nos mantiene a América unidos. 
* Rommi culmina su discurso diciendo que Pérez 
es un buen deportista. 
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8 Paulina Ruiz:  
Yo si llore. Y eso que me ¡Cabrean los longos!  
Pero este es un ejemplo definitivamente  
*Paulina ocupa el segundo turno de esta 
secuencia de diálogos.  
* Paulina afirma que lloro al ver este video, en 
respuesta a Rommi que sostenía que las imágenes 
del video le hicieron llorar.  
* Paulina con un tono de admiración afirma que 
los longos le “cabrean”. Paulina situa un 
regionalismo muy explcícito en su diálogo. 
Paulina Afirma que los de serranos, son longos.  
* Mediante un empaquetamiento Paulina afirma 
que Jefferson Pérez es una excepción de los 
longos que le hacen enojar. Por eso afirma, “este 
es un ejemplo.  
9 LocutorioConexion:  
Soy costeño, pero me asombra tu expresión hacia 
las personas de la sierra. Longos como tú los 
llamas ¿Ellos no son ecuatorianos?  Esa desunión 
nos tiene en la Ruina. Ecuador es multi-étnico. 
Ecuador somos todos.  
 
*Locutorio ocupa el tercer turno en la 
caracterización de esta secuencia.  
* Locutorio empieza su comentario afirmando su 
posición geográfica en el Ecuador. Dice “Soy 
costeño”. Responde al comentario de Paulina con 
un tono simple, como afirmando, yo también soy 
costeño.  
* Locutorio realiza un empaquetamiento 
discursivo preguntando a Paulina: “¿Ellos no son 
ecuatorianos?” haciendo referencia a que no hay 
la necesidad de discriminar. 
*Locutorio se indigna ante el comentario de 
Paulina afirmando que por esa clase de 
opiniones, estamos desunidos, “estamos en la 
ruina. 
*Locutorio afirma que Ecuador es un país multi 
étnico y hace un empaquetamiento muy implícito 
afirmando que la victoria de Pérez es de todos.  
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10Israel Matute:  
¿Amigos quién está narrando? * Israel tiene el turno número 1 en esta secuencia.  
* Israel no tiene idea del nombre del narrador de 
la transmisión deportiva, existe un nivel de 
desconocimiento al enfrentar el video.  
* Israel realiza un empaquetamiento narrativo 
preguntando ¿Quién es el narrador? 
11 Luis Taura:     
Vito Muñoz cuando  trabajaba en Tele-
Amazonas. Sé que suena loco, y no es santo de 
mi devoción, pero hay que ser comprensibles, al 
hombre se le salían las lágrimas de la emoción, 
esto es histórico  
* Luis tiene el segundo turno de análisis de esta 
conversación.   
* Luis responde la pregunta, o el 
empaquetamiento de Israel.  
* Luis afirma el lugar de trabajo del narrador. 
Luis se extralimita respondiendo la pregunta. 
* Luis mediante una metáfora discursiva afirma 
que hay que comprender el tipo de narración que 
Israel escucha en este video.  
* Mediante un empaquetamiento discursivo Luis 
afirma que este suceso deportivo es parte de la 
historia de nuestro país. 
12 Isabel Maldonado: 
Escuchar a los periodistas Patricio y luego en la 
posta a Vito Muñoz. (Minuto 4:14). A quién no 
le desgarra un fluido lacrimal. Gracias Dios. 
Gracias Rita por haberme parido en Ecuador. 
Gracias amigos por comentar.  
 
*Isabel ocupa el tercer turno de esta 
conversación. 
*Isabel aparece por tercera ocasión en el diálogo 
de las audiencias de este video.  
*Isabel argumenta el comentario, la respuesta de 
Luis a Ariel afirmando que la narración de los 
dos periodistas, Patricio Álvarez y Vito Muñoz 
conmocionan en un llanto patriótico.  
*Isabel estable una gran metáfora discursiva con 
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su frase” desgarre de un fluido lacrimal”. El 
tiempo exacto que sitúa Isabel es una estrategia 
para que las demás audiencias acepten su 
metáfora.  
* Isabel realiza un empaquetamiento discursivo 
en su comentario agradeciendo por tres 
ocasiones, la primera  una metáfora que hace 
referencia al orgullo de ser patriota. La segunda a 
Dios, demostrando su fe católica, y la tercera las 
audiencias por comentar el video.  
 
 
 13Ricardo Sarmiento: 
Recordar ese día lo máximo. Se me salen las 
lágrimas de la emoción. 
*Ricardo ocupa el primer turno en el diálogo de 
esta secuencia.  
*Ricardo realiza un empaquetamiento discursivo 
en el inicio de su comentario. Ricardo afirma que 
recordar el 26 de Julio de 1996 es lo máximo, 
expresa un alto grado de referencia.  
*Ricardo afirma que al ver este video se le salen 
las lágrimas de la emoción.  
 
 14 Andrés Carrera:      
   Qué narrador más estúpido 
 
* Andrés ocupa el segundo turno de esta 
secuencia.  
* Andrés otorga un grado de valor y juicio 
personal hacia Vito Muñoz el narrador, 
afirmando que su narración es estúpida.  
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15 Mauri Kautibe:       
 La narración da pena. Pero Jefferson Pérez es un 
grande del deporte ecuatoriano. Ejemplo de 
humildad 
 
* Mauri ocupa el tercer turno de esta secuencia. 
* Mauri afirma de manera no tan sarcástica como 
Andrés que la narración de Vito Muñoz responde 
a una gran mediocridad profesional.  
* Mauri sitúa a Jefferson Pérez como un 
representante de ser profesional del deporte 
ecuatoriano.  
* Mauri realiza un empaquetamiento discursivo 
para decir que Pérez es un ejemplo de humildad.  
 
 16Héctor Iza:                 
Ese sentimiento de Gloria es único. Bendiciones 
para Jefferson Pérez.   
 
* Héctor  ocupa el primer turno de conversación 
en esta secuencia.  
*Héctor afirma que la referencia del video es 
tocar la gloria con manos propias. Héctor afirma 
que el sentimiento que genera este producto 
audiovisual es único para él.  
*Héctor le envía bendiciones a Jefferson Pérez, 
empaquetando el discurso, deseándole que Dios 
le colme de buenas oportunidades para su vida. 
Deseándole el bien católico. 
17Raquel Cornejo:   
 El egocentrismo de Vito Muñoz latente en esta 
narración, típico de él. Aquel momento debió ser 
100 % para Jefferson Pérez, no para Vito Muñoz.  
* Raquel  ocupa el segundo turno de 
conversación en esta secuencia.  
* Raquel afirma mediante un empaquetamiento 
discursivo que el ego de Vito Muñoz siempre 
está omnipresente en todos los comentarios, 
narraciones que el periodista ha realizado en 
medios de comunicación, por eso afirma 
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diciendo: “típico en él”.  
* Raquel  sostiene su discurso afirmando que 
toda la narración de Vito Muñoz debió ser para 
Pérez y no para sus intereses personales.  
18Fernando  Luco:     
Sería la novena vez que observó este video. 
Siempre será como la primera. Cuanta adrenalina  
¡Grande Jeff Pérez! 
* Fernando  ocupa el tercer turno de 
conversación en esta secuencia.  
* Fernando dice en cifras que es la 9na ocasión 
que consume este producto audiovisual. 
Mediante un empaquetamiento discursivo de 
cómo lo dice afirma que siempre será como la 
primera vez que observó este video.  
* Fernando termina su discurso afirmando que 
Jefferson Pérez es grande, re argumenta los 
comentarios anteriores de los colegas web que 
comentan este producto audiovisual. 
 
3.5.3. Conclusión del análisis. 
La sección de muestras se categorizó por años y son el resultado de comentarios escogidos para aplicar 
la técnica del  análisis de conversaciones. Los turnos categorizados en el  análisis de conversaciones 
fueron colocados en orden cronológico. Esta caracterización permitió no perderse en la comprensión 
del diálogo que establecen las audiencias al registrar sus opiniones personales tras el consumo de este 
producto audiovisual. 
El  análisis de conversaciones permitió afirmar las hipótesis planteadas en el primer y segundo 
capítulo de investigación, el sentimiento que genera el video  Jefferson Pérez Atlanta 1996 provee de 
un potencial discursivo que promueve el sentir patriótico del ecuatoriano. El sentir latinoamericano a 
través de la gloria olímpica de un deportista latino, la admiración por la humildad y sencillez que 
caracteriza a Jefferson Pérez. Este video trabaja sobre diversos parámetros estéticos que causan una 
emotividad unificada. El video inserta la posibilidad dela diferencia- sensible  como expresión, existe 
un poder homogéneo que versa sobre la opinión libre por parte del usuario.  
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Compendio al capítulo 3.  
Las categorías que han sido parte del tercer capítulo de investigación son el discurso audiovisual del 
siglo XXI, análisis de mensajes, matriz analítica de estrategias discursivas, análisis de conversaciones 
por parte de las audiencias. Estas categorías han permitido comprender la metodología aplicada para 
validar las teorías del primer y segundo capítulo. La idea conceptual que maneja este capítulo  es la 
configuración metodológica para medir la intención del emisor y la reacción del receptor mediados a 
través del discurso audiovisual del siglo XXI, YouTube. 
El discurso audiovisual del siglo XXI establece nuevas posibilidades de diálogos entre sujetos y las 
máquinas. Esta categoría afirma que el video es parte de una cultura estética y que basta su insertación 
en Internet para reaccionar ante una audiencia mundial. YouTube nace y aparece en el 2005, 
constituyendo así  la plataforma digital más grande para subir, reproducir y compartir videos en las 
diferentes redes sociales de la actualidad.  
Las narrativas mediáticas  es una comprensión metodológica que trabaja sobre las respuestas del 
emisor. El video permite a los usuarios balbucear rasguños de pensamiento visual. El video es un 
dispositivo de reproducción y expresión cultural actual.  
El análisis de mensajes  configura bajo tres parámetros discursivos  la intención y posición del emisor 
al enviar un mensaje. El emisor en el tercer capítulo de investigación es la narración del video, es decir, 
el audio del video y la configuración de la imagen visual que envía y codifica un mensaje.  
El  inicio, desarrollo y cierre responde al parámetro de  Qué hace.  El  como lo hace  responde al 
desarrollo discursivo del emisor, a los elementos narrativos que intervienen en su lenguaje. Por último 
la estrategia de  Fondo y Superficie  para entender el uso del discurso del video de Jefferson Pérez.  
Las estrategias discursivas mencionadas son validadas bajo una  matriz de análisis discursivos  que 
ordena y comprende en su totalidad la configuración del mensaje enviado. Este mensaje que se 
reproduce en los nuevos campos visuales tecnológicos de comunicación para el ser humano.  
La cuarta categoría, el análisis de conversaciones comprende la reacción y posición de los comentarios 
de las audiencias que se despliegan en el formato que presenta YouTube mediados por el video de  
Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996.  
 Las audiencias en su acto de consumir diariamente productos audiovisuales construyen diálogos de 
comunicación. Los diálogos de comunicación han sido trabajados por secuencias discursivas. Las 
secuencias son los comentarios, las conversaciones de tres personas desde el año 2007 hasta el 2013.   
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La metodología propuesta en este tercer y último capítulo  es una comprensión técnica sobre el 
discurso audiovisual del siglo XXI. La pantalla digital del siglo XXI tiene que ser interpretada en un 
escenario real. El emisor y el  mensaje enviado deben ser decodificados para una comprensión por 
parte de las audiencias. No obstante, se debe aplicar un análisis que mida la intención, configuración, 
orientación discursiva que se manejan por parte de las audiencias 
Aplicar la metodología propuesta refuerza los argumentos planteados en la investigación teórica de esta 
tesis. La  identidad, el patriotismo, la humildad, la sencillez son parte del discurso que manejan las 
audiencias que comentan y dialogan a través del video observado. Jefferson Pérez cambió la historia y 
la mirada social del pueblo ecuatoriano.  
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CAPITULO IV 
 
CONCLUSIONES 
 
La victoria de Jefferson Pérez provoca un espectáculo mediático  a través del video reproducido 
en youtube 
 
Desde el año 2007 hasta la presentación de esta tesis de investigación en el año 2013 el video subido a 
la plataforma de YouTube por parte del canal JpSportMarketing no solo recuerda la hazaña deportiva 
de Jefferson Pérez en los juegos Olímpicos de Atlanta 1996, por el contrario,  es una referencia 
importante y significativa para insertar una respuesta inmediata, un diálogo, una conversación entre 
usuarios virtuales para encontrar un vehículo de construcción cultural. 
El escenario comunicativo que se registra en los comentarios de las audiencias del video Jefferson 
Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996  denota un exacerbado  discurso  de emotividades por parte de 
las audiencias. YouTube es un medio de comunicación visual desde donde el afecto y el 
entretenimiento interpelan para brindar una conformidad emocional y un placer individual a las 
audiencias. La narración de Vito Muñoz se convierte en un espectáculo mediático porque presenta un 
contenido periodístico por parte del emisor que causa múltiples reacciones en las audiencias. 
Aplicando la metodología del análisis de mensajes, al ordenar el discurso se obtiene un resultado 
previsible y entendible en el comentario de los receptores. Vito Muñoz utiliza en su narración final un 
discurso hiperbolizado, repetitivo, sin argumentación, emotivo y lineal instaurando así un relato que en 
algunos comentarios deja de lado la victoria de Jefferson Pérez y solamente se centra en el espectáculo 
mediático que provoca un medio masivo de comunicación que envuelven sociedades y unen sociedades 
virtuales.  
El video  construye diálogos de identidad entre sus consumidores porque es una fuente de 
representación visual y el alimento simbólico de las sociedades que viven bajo redes de comunicación. 
El triunfo de Jefferson Pérez en los juegos Olímpicos de Atlanta 1996 es el icono, el modelo de 
representación para el encuentro de una sociedad que busca una interpelación mediática para exacerbar 
sus comentarios desde las lógicas del entretenimiento social en las pantallas de comunicación.  18 años 
después del triunfo de Pérez en los juegos olímpicos de Atlanta 1996 se toma una referencia deportiva 
para construir una identidad patriótica, un orgullo nacional que se apropia de un hecho histórico pasado 
que mira en el presente y piensa en el futuro.  
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El video  Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996  es un proyectil lanzado para capturar la 
atención total del espectador, sobre todo, si el espectador  salta del entretenimiento de las pantallas para 
informarse, para reírse, incluso burlarse de lo que escucha y observa. La victoria de Jefferson Pérez 
recrea un shock mediático en la cultura ecuatoriana. Los comentarios registrados a través de este video 
están basados bajo la experiencia y vivencia de las audiencias. La victoria de Jefferson Pérez es un 
almanaque de recuerdos y vivencias de historias y relatos que recuerdan exactamente una acción vivida 
a la par de la competencia de Pérez en Atlanta.  
El espectáculo mediático que provoca la narración de Vito Muñoz en la transmisión deportiva de 
Jefferson Pérez provoca en la cultura social que vive en las pantallas de información a producir signos 
disponibles y cambiantes que cobran sentido cuando  se construye un encuentro, un diálogo, una 
mirada social unívoca a través del referente de la victoria, de estar por primera vez en la posición 
número 1 del mundo.  
La cultura- local de la cual habla Rincón  visibiliza formas de vida, actos sociales a través del 
comentario registrado en los nuevos espacios de comunicación. El espectáculo mediático visibiliza a 
una cultura popular en acción, bajo ese contexto social la construcción subjetiva  de la experiencia 
mediática prueba y siente los juicios de valor que las audiencias construyen para significar. La victoria 
de Jefferson Pérez gesta un espectáculo mediático desde la expresión cultural de Marshall Berman, El 
hombre actual no tiene yo ni ello: su alma, sus ideas y hasta sus sueños no son suyos; su vida interior 
está totalmente administrada, programada para producir  los deseos que el sistema social puede 
satisfacer.    
 
Video para la identificación social en el Ecuador 
 
El video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996 es una representación de fondo y forma, es 
una seña particular, un referente histórico  para el colectivo ecuatoriano. De los 442 comentarios 
registrados en el video de Jefferson Pérez un 80 % se identifican a través del discurso presentado ante 
un modelo simbólico de representación para ser y pertenecer al pueblo ecuatoriano.   
La categoría identidad es una construcción social que se determina  por factores no solo desde el 
campo social, sino psicológico, político, entre otros. El video es el medio de comunicación social en el 
siglo XXI  que plantea la apropiación de una realidad propia. El triunfo de Jefferson Pérez por primera 
vez en la historia del deporte ecuatoriano  cumple una tarea específica,  podemos afirmar que se 
reconstruye una memoria histórica, una memoria popular para causar conmoción nacional, una 
convocatoria masiva espectacular para construir a través del relato, una identidad histórica popular.  
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No obstante, la memoria popular  habita la cultura de la narración para contar y establecer encuentros 
en la cultura local. El video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996  muestra un comentario 
registrado que es un modelo de comentario que busca una construcción patriótica. “Gracias Jefferson 
Pérez por ser un ícono y un ejemplo para los ecuatorianos. El triunfo más grande del pueblo 
ecuatoriano.”  
El espectador no solo disfruta a través del video de Jefferson Pérez la posición y configuración del 
emisor, es decir, la presentación del contenido observado. Es necesario espectacularizar  el video para 
establecer una relación de seducción. Es necesario incitar, fascinar y encantar a través de la narrativa o 
comentario registrado.  
La identificación social que establece el video Jefferson Pérez campeón Olímpico Atlanta 1996 es 
reiterativa y secuencial por parte de las audiencias. El comentario que aparece registrado en el mes de 
Julio del 2013 afirma un placer visual y un poder visual  que se inserta en el disfrute, en lo ya 
conocido. Sería como novena vez que observo este video, y siempre será como la primera, que 
adrenalina.  
El video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996 atraviesa el discurso de la identificación 
social porque se vuelve espectáculo. Retomando los aportes de Omar Rincón podemos concluir que 
cualquier evento que se manifieste en un medio de comunicación debe ser un espectáculo visual, un 
espectáculo que sea conmocionado por los medios de comunicación para que sea comunicable. A decir 
de esta conclusión, partimos de la categoría de la cultura visual, la cultura que nace en las pantallas de 
entretenimiento se mueve, busca y crea tendencias al innovar sus modos de interpelación y actuación 
pública. 
Los dos mejores comentarios registrados en el video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996  
que YouTube establece como formato  de presentación visual, asumen la condición de identificación 
social cuando la cultura del espectáculo toma como referencia narrativa el contenido de esos 
comentarios para ser expuestos como un modelo a seguir.   
Ronald Rodriguez Perero comenta: Si no lloraste viendo este video no eres ecuatoriano. La conclusión 
parte de la categoría trabajada por Rincón acerca de la acción mediática. YouTube presenta a este 
comentario como el segundo mejor discurso presentado en el video de Jefferson Pérez.  
El formato de presentación es la propuesta de presentación de YouTube que entiende el concepto   de  
acción mediática como la categoría que le da forma, sentido y contexto comunicativo a la presentación 
visual del video para construir una identificación social. La  acción mediática  es la interpretación de 
un determinado producto comunicativo para afirma, contradecir, informar u opinar determinado 
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sentido social. La acción mediática toma consigo mismo la intención con la que el emisor envía 
determinado mensaje para transformar simples percepciones  en diálogos y debates de construcción 
social. Tomando como ejemplo este caso, el segundo mejor comentario registrado en el video, pues 
este,  produce nuevas formas de conexión social.  
La hazaña de Jefferson Pérez en atlanta en 1996 se inserta en la aldea global de información a 
través del video.  
 
La configuración del emisor en la aldea global de información es el video puro, natural, tal cual se 
registra en la plataforma de YouTube. En la aldea global de información lo que importa entender es el 
relato que nace para un comprensión de una nueva era comunicativa.  
El Comentario que registra Pamela Barona es una muestra minimalista de vivir y de comunicar a través 
de la aldea global de información. 2013. Y no puedo evitar llorar al ver este video. La conclusión 
deviene de la categoría trabajada por Marshall Mcluhan, sin duda, el medio configura el mensaje. Es 
decir es posible insertar una carga emotiva en el nuevo medio de comunicación, YouTube.  
El  medio es el mensaje se construye  en la aldea global de información para configurar y construir el 
lugar del emisor como el arquetipo  que seduce a las audiencias para comunicar dentro del mundo 
tecnológico moderno. La conclusión se asume al observar una cantidad de comentarios que superan el 
top de los mejores comentarios registrados en el video de Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 
1996  que son muestra de una seducción por parte del nuevo medio de comunicación al atraer al 
usuario.  
YouTube trabaja sobre la comunicación para las audiencias a través del video. Los medios 
audiovisuales configuran un anclaje cultural  para las audiencias. No obstante, al generar diversos 
discursos por parte de las audiencias en la aldea global de información, crean formatos cotidianos para 
hacer visibles a las audiencias en calidad de actores de la comunicación.  
La hazaña de Jefferson Pérez está registrado bajo un producto audiovisual,  el medio configura el 
anclaje cultural que consumen las audiencias porque estable nuevas y modernas percepciones 
comunicativas para los receptores. El medio es el mensaje es el fondo comunicativo que busca 
trascender la existencia del primer triunfo de un ecuatoriano a nivel mundial. Es el referente para seguir 
colocando más videos que inmortalizan la memoria colectiva de los ecuatorianos, la clasificación de 
Ecuador por primera vez a una cita mundialista. Liga Deportiva Universitaria de Quito primera vez 
campeón de la Copa Libertadores de América a nivel de clubes. Las muertes de los futbolistas que han 
sido referentes para el deporte ecuatoriano. Sin desligar como exponente principal el triunfo de Pérez 
como el primer momento, la primera mirada que transforma las utopías sociales.  
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En la introducción de este capítulo se menciona que un aporte de esta tesis es comprender los 
postulados y teorías de Mcluhan, es que el mundo de las teorías de la comunicación permite 
comprender las etapas, posiciones y configuraciones del mundo-global, como diría Rincón.   
El caso del video de la transmisión deportiva de Jefferson Pérez permite comprender las teorías de 
Mcluhan desde los medios fríos de comunicación. El video colgado en YouTube es un medio frío 
porque necesita de una extensión de los sentidos  de la vista al oído para comprender la forma, fondo y 
figura de comunicación  en la plataforma mencionada. Los 442 comentarios registrados en el video de 
Jefferson Pérez parten de percepciones visuales y auditivas de las audiencias para insertar diálogos, 
narrativas  elaborar tramas que cumplen un principio, un medio y un fin comunicacional.  
Mcluhan escribe en un tiempo adelantado, todas las teorías que escribe se están cumpliendo en la 
actualidad, sobre todo que la comunicación de la aldea global necesita de arquetipos de seducción, 
mundos táctiles que surgen para entretener y no caer en la rutina aburrida de la comunicación. En mi 
calidad de alumno de la Facultad de Comunicación Social puedo concluir que el video es un aparato, 
un medio de comunicación para producir narraciones intertextuales, no obstante, la aldea global 
produce máquinas puras de narración. 
 El caso presentado sobre la transmisión deportiva de Jefferson Pérez  trabaja sobre estrategias y 
tácticas de  negociación de sentidos. De conexión social y de mediación cultural.   Es así, que el 
mensaje es el medio  porque establece que el video de la participación deportiva de Jefferson Pérez 
narrado por Muñoz es una relación entre a representación entre el nuevo medio de comunicación y las 
coyunturas sociales que se devienen de él.  
Audiencias del video Jefferson Pérez campeón olímpico Atlanta 1996, la legitimidad cultural del 
siglo xxi. 
 
La presentación del análisis de contenido del video Jefferson Pérez Atlanta 1996 establece que las 
audiencias comentan, narran desde expectativas propias. Es importante retomar las palabras de 
Jefferson Pérez en el documental “1:20:07” para afirmar que ningún medio de comunicación, 
gobernante y el pueblo en sí mismo estuvo preparado para entender y darle un significado en el año de 
1996 al triunfo de Jefferson Pérez.   
Los comentarios que se registran en el año 2007 encuentran a las audiencias tímidas aún para comentar 
sobre este espectáculo televisivo trasladado a la plataforma del video. Para el año 2008 y 2009 las 
audiencias incrementan su nivel de criterio personal, su agresividad y su emotividad con elementos 
lingüísticos que provocan reacciones y modelos de acción mediática. 
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Daniel Prieto Castillo afirma que el discurso ordena y sistematiza la orientación y posición social de 
este, bajo esta categoría, el análisis de conversaciones al video Jefferson Pérez campeón Olímpico 
Atlanta 1996.  Un mensaje no es solo una ventana abierta, es una construcción social y cultural. Es por 
eso que para el año 2010 hasta el 2013 las audiencias  establecen un discurso más natural, mas 
identificativo para el colectivo que conoce y se apropia del caso de Jefferson Pérez.  
El nivel de comentarios registrados en el video Jefferson Pérez Campeón Olímpico Atlanta 1996  
legitima una cultura narrativa  que conoce de los espectáculos mediáticos que arman los medios de 
comunicación en la actualidad. Los sectores populares tienen acceso a este tipo de videos con más 
frecuencia porque los espectáculos mediáticos se brindan para la comunicación de masas. Están 
registrados comentarios que categorizan un nivel profundo de regionalización, es decir, un rechazo del 
serrano al costeño y viceversa, de identidad y patriotismo,  y de burla a la narración exacerbada por 
parte del emisor del video Jefferson Pérez.  
El discurso del Vito Muñoz legitima en las audiencias un extraño placer visual que  hace visible un 
componente comunicativo de la televisión, el entretenimiento. 
El inicio,  la estrategia discursiva que analiza el discurso de Vito Muñoz.  Gracias Patricio por 
permitirme darme un respiro”.    El desarrollo, la estrategia discursiva  que comprende los elementos 
retóricos y persuasivos que utiliza Muñoz para argumentar su discurso. “Nos estamos aproximando a 
lo indescriptible, gracias Ecuador, gracias Jefferson, vamos Ecuador, mi Ecuador del alma” El cierre,  
la estrategia discursiva que comprende el desenlace del emisor, es decir, como termina su discurso para 
causar un espectáculo mediático en este medio de comunicación, la nueva televisión. “Ecuador ha 
ganado, llanto exacerbado”.  El fondo, la estrategia discursiva que refiere la forma de presentación del 
mensaje enviado. La superficie,  la estrategia discursiva que contiene elementos discursivos que dan 
una referencia exacta de la intención y posición del emisor. 
La conclusión que trabaja la categoría de Daniel Prieto Castillo determina que a pesar de que el triunfo 
de Jefferson Pérez construye una identidad  comunicativa  en las nuevas pantallas de televisión, la 
calidad y los comentarios del video se registran desde la perspectiva que brinda el video insertado. 
Tomando la categoría de Rincón que la televisión, Internet y las nuevas tecnologías del siglo XXI  
resuelven problemas de inclusión cultural, hay que comprender el discurso en ascenso por parte de las 
audiencias, es ahí donde nace el debate, donde se genera la polémica, donde existe la plataforma de  
conversación pública de un colectivo en diario vivir a través de la pantalla de información.  
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ÍNDICE DE ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. Contexto social del triunfo de Jefferson Pérez Atlanta 1996 
 
Jefferson Pérez nace en Cuenca el 1 de Julio de 1974. Es el segundo hijo de 4 hermanos, e hijo de una 
madre con discapacidad visual. Nace y crece en el barrio “El vecino”, uno de los lugares más 
tradicionales de Cuenca- Ecuador.  
Durante su infancia, la vida de Jefferson Pérez, transcurrió igual que la de los demás niños de barrio, en 
medio de limitaciones económicas. Ecuador para esta época se encontraba en una dictadura militar 
comandada por el General Rodríguez Lara. “La década del 70 en el Ecuador debe entenderse como un 
fuerte proceso de debilitamiento social, el desarrollo capitalista demanda  una fuerte explotación del 
petróleo” (De la Torre, 2005:10). 
Jefferson Pérez realiza sus estudios primarios  en las escuelas Eugenio Espejo y Gabriel Cevallos, 
luego los secundarios en el Colegio Francisco Febres Cordero, tuvo que compartirlos con algunas 
tareas para ayudar al sustento de su hogar. 
La década del 80 es vital para el ámbito profesional en la vida deportiva de Jefferson Pérez. Casi  
pierde el año en la materia de Educación Física en el Colegio, su profesor le obliga a competir en una 
carrera deportiva como requisito para pasar el año escolar. Jefferson busca ayuda  profesional y es así 
como da sus primeros pasos en la vida deportiva. 
Ecuador regresa a la democracia para la década de los 80. El presidente Oswaldo Hurtado toma una 
medida económica que desde la mirada del actual gobierno debe entenderse como la larga noche 
neoliberal. “El fondo monetario en 1983 toma al neoliberalismo como modelo económico para la 
salvación de los paquetazos bancarios”. (Ezcurra, 1998: 19) 
A la par de estas medidas políticas Jefferson Pérez va tomando a la profesión de atletismo ya no solo 
como un ocio o un escape espiritual. Va preparándose para los distintos desafíos de su vida profesional. 
La pista atlética  Miraflores  que se encontraba bajo la dirección del entrenador Manuel Ortiz sería la 
casa y el inicio para la vida atlética de Jefferson Pérez. “Ahí surgió Jefferson Pérez, aprendió a ser 
velocidades, aprendió a ser fondo, aprendió a saltar y tomar con seriedad el deporte del atletismo”78 
La ciudad de Cuenca no estuvo al margen de la pobreza que acontecía en la década de los 80 en el 
Ecuador. La condición económica de Pérez fue de pobreza, vendiendo periódicos en las calles de 
                                                     
78 Comentario del entrenador Manuel Ortiz en el video Jefferson Pérez Atlanta 1996. 
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Cuenca, vendiendo frutas y cargando enormes bultos en el mercado para ayudar en la economía de su 
familia. Como diría el propio Jefferson Pérez, “la pobreza económica de mi familia me hizo más fuerte 
y resistente para el Atletismo”79 
Ecuador sufría los acontecimientos de la larga noche neoliberal. La concentración de la riqueza en 
manos de las familias adineradas de este país entiende una gran falta de planificación social, política, 
emotiva y el empobrecimiento de la gran mayoría de la población.  
Un nuevo presidente toma la batuta en el poder legislativo judicial y constitucional de Ecuador. León 
Febres Cordero asume la presidencia del Ecuador instaurando así lo que se conoce como  el miedo y la 
represión.  Muchos casos salen a la luz en esta época para el Ecuador. El caso  Restrepo,  y algunas 
desapariciones que tienen como principal sospechoso al grupo del  SIC80, grupo secreto creado por el 
presidente Febres Cordero. 
Jefferson sigue creciendo profesionalmente en este contexto social de la década de los 80 en el 
Ecuador. Su primera experiencia Internacional en Londres-Inglaterra tras la victoria en la competencia 
de Quito va captando la atención y las miradas de la prensa deportiva en nuestro país.  En Londres 
aprende una de las ramas del atletismo que sería su emblema y la consagración nacional  e 
internacional, la marcha Olímpica.  
A su regreso al Ecuador, Luis Chocho entrenador profesional de marcha Olímpica en la Concentración 
Deportiva de Cuenca, decide tomar la batuta para el entrenamiento de Jefferson Pérez. “Habíamos 
analizado con el médico que Jefferson tiene grandes condiciones para la marcha, lo empezamos a 
invitar” 81 
Ecuador se ha cansado de las represiones, el miedo y la situación política que se manejó en la 
presidencia de León Febres Cordero. Rodrigo Borja y la tradicional izquierda democrática toman la 
presidencia del Ecuador a finales de los 80. Una pugna de poderes empieza a tomar forma y fondo en 
el sistema político ecuatoriano. “una fragmentación  política sufre tiene acogida en el congreso 
ecuatoriano en el período 1988- 1992 (De la Torre, 2005:15)”.  A la par se construye un modelo 
dirigido para incrementar la producción y la exportación ante la deuda externa adquirida en la década 
de los 70. 
                                                     
79  Comentario de Jefferson Pérez en el documental 1:20: 07.  
80 SIC, Grupo de inteligencia policial creado en el gobierno de León Febres Cordero con el propósito de 
encontrar a los narcotraficantes de países como Colombia que operaban en el Ecuador.  
81Comentario de Luis Chocho, entrenador cuencano de marcha olímpica. Es el segundo entrenador en la vida 
deportiva de Jefferson Pérez. Estas palabras las brinda en el documental 1: 20: 07.  
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Para esta época Jefferson  Pérez gana su primera competencia en los 5000  metros Marcha en el 
campeonato nacional. Ese mismo año gana la competencia  sudamericano de menores  en la ciudad de 
Cuenca. Jefferson obtiene una medalla de oro a nivel internacional.  
La prensa ecuatoriana no sólo atrapa toda la atención por los triunfos que Pérez obtuvo, sino saca a 
relucir la figura de un anónimo mediante publicaciones, entrevistas anunciando el nacimiento de un 
futuro campeón. 
Rodrigo Borja termina su período presidencial en el año de 1992. Sixto Durán Ballén es la figura que 
representa al partido Social Cristiano (PSC) que lo llevan al triunfo en las urnas electorales para este 
año.  Un proyecto modernizador tiene acogida en el Ecuador. Sixto Durán Ballén tuvo que afrontar y 
tomar decisiones ante sucesos fuertes en su período presidencial. La guerra del Cenepa y una fuerte 
disyunción social cobijan el inicio de la década de 1990 en Ecuador.  
Para 1992 Jefferson Pérez compite por primera vez en una Olimpiada en los juegos de Barcelona 
España. Las críticas fuertes por parte de los periodistas ante el fracaso de Jefferson Pérez en esta 
competencia visibilizaron lo que se llama espectáculos mediáticos en el deporte ecuatoriano. Ante el 
fracaso las críticas fuertes amenazan contra la integridad del deportista. Ante el triunfo un individuo 
puede alcanzar la gloria con sus manos. 
“Los medios de comunicación están en posibilidad de decir cualquier cosa, hay que ir un poco más 
allá y saber cómo afectan al ser humano.”82 El período 1992 a 1996 es crucial y determinante para los 
triunfos decisivos de Jefferson Pérez. Ecuador no encontraba el mecanismo, el vehículo fundamental 
que cambie la mentalidad y que una sola nación. Antes de 1996 no existía un denominador común que 
explote en gran dimensión a la Identidad. 
La capacidad de Jefferson Pérez lo puso en el podio internacional al competir en distintas competencias 
de marcha Olímpica en la década de 1990. “Una medalla de bronce en Bulgaria en 1990, primera 
medalla internacional categoría profesional para el ecuatoriano, la medalla de oro en Seúl Corea en 
Agosto de 1992. La medalla de oro en juegos de mar del plata en el año de  1995 y muchos otros 
logros antes de la gran anhelada olimpiadas mundiales en Atlanta 1996” 83 
El aspecto principal que manejan las políticas de los dirigentes deportivos en Ecuador antes del logro 
de Jefferson Pérez en 1996, es el no apoyo económico por parte de las autoridades pertinentes. 
Jefferson Pérez descuida su salud física por la parte espiritual y el apoyo a su familia.  Pierde el 
campeonato mundial de marcha en 1995 quedando en penúltima posición. 
                                                     
82 Comentario de Fabián Pérez, hermano menor de Jefferson Pérez en el documental 1: 20: 07.  
83 Comentario de Luis Chocho  
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Jefferson Pérez conoce al entrenador que cambia la perspectiva y la mentalidad no solo para la 
competencia, como el mismo dice, conocí al gran maestro que me preparó para la vida. Enrique Peña 
prepara física, emocional, y espiritualmente a Pérez para la obtención del campeonato mundial de 
Atlanta 1996.  
El mundo deportivo aún no une el sentimiento ecuatoriano, aún no se recobra el sentido pesimista tras 
la guerra del Cenepa, aún la política, la pobreza y la modernización del gobierno de Sixto Durán Ballén 
siguen manteniendo una disyunción en el sentir del pueblo ecuatoriano. 
El contexto social mencionado ayuda a una comprensión de la carrera de Atlanta de 1996. Jefferson 
Pérez gana la medalla de oro con un tiempo de una hora, veinte minutos y siete segundos cambiando 
las perspectivas emociones del pensamiento ecuatoriano 
Para 1996 la narración no formaba parte del lenguaje cotidiano del individuo. La asimilación del 
espectáculo mediático de la transmisión de la carrera, su minutos finales fue justificada con el oro 
olímpico que  obtuvo  Jefferson Pérez en la competencia.  
17 años después entendemos a la narración mediática como el mecanismo, el soporte para sentir y 
expresar lo que antes era imposible hacerlo.  
 
 
Así la narración mediática es ese articulador entre nuestro pasado y nuestro futuro. Nuestras 
relaciones perceptivas funcionan porque damos confianza a un relato previo. Nadie  vive en el 
inmediato presente: todos ponemos en relación cosas y acontecimientos mediante el aglutinante de 
la memoria, personal y colectiva, Vivimos según un relato histórico (Rincón, 2006:90).  
 
 
El contexto social y político que acontece en Ecuador camina a la par con la vida deportiva y social de 
Jefferson Pérez para entender el gran espectáculo mediático que será tratado en el segundo capítulo 
desde la comunicación alternativa.  
El último punto que será analizado en este primer capítulo es la relación entre periodismo y narración 
mediática.  
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Anexo 2. Análisis digital de la narración de Vito Muñoz y Patricio Díaz en el video 
Jefferson Pérez campeón olímpico Atlanta 1996 
 
Wordle es una nube de ideas que trabaja bajo la plataforma Java de programación digital. La intención 
de Wordle es contextualizar las palabras que más se repiten en un discurso. El video Jefferson Pérez 
Campeón Olímpico Atlanta 1996  narrado por Vito Muñoz y registrado en este análisis digital presenta 
en el siguiente cuadro el orden y posición de las palabras. No obstante, las palabras: “Ecuador, 
Jefferson, gracias, medalla, ecuatoriano”, son jerarquizadas como las más importantes según el análisis 
de Wordle. 
 
CUADRO NÚMERO 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Análisis digital por parte de las audiencias en respuesta al video 
Jefferson Pérez campeón Olímpico Atlanta 1996 
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Los 404 comentarios que se registran en la plataforma de YouTube a través del video de Jefferson 
Pérez son analizados bajo el lenguaje de programación Wordle. El resultado se aproxima al cuadro 
número 1.  Las palabras que son jerarquizadas según la metodología digital Wordle es: hace, años, 
Jefferson, Ecuador, gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
